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RESUMEN
Se realizo el estudio de suelos a nivel Preliminar, de la zona comprendida entre
El Burro, al norte de Puerto Ayacucho y San Pedro al sur, el cual abarca 371.505 hase
Se acompana dicho estudio con mapas de suelo y de capacidad de uso de las tierras a e~
cala 1: 100.000. Este estudio ha permitido precisar al gunas Iimitaciones en 10 que res-
pecta al uso agropecuario de los suelos de ese sector dei Territorio Federal Amazonas.
A excepcion de los suelos desarrollados en los depositos aluviales recientes dei Orinoco,
que lamentablemente cubren superficies limitadas y diseminadas a 10 largo dei rio, todos
los otros suelos presentan limitaciones muy severas en cuanto a su posible uso, debido
a su potencial de fertilidad natural extremadamente bajo. A esas caracteristicas quimi-
cas desfavorables hay que ai"iadir otros factores limitantes como erosion en la mayoria de
los suelos dei "Macizo", y la inundacion temporal a la cual estén sometidos la gran m~
yorra de los suelos que se desarrollan en las zonas aluviales cerca de los principales rios
y canos de la region. No obstante, fueron delimitados algunos sectores preferenciales a
los cuales se le debe dar prioridad en el caso de un desarrollo agropecuario eventual
(principal mente a 10 largo dei rio Cataniapo).
Sin embargo, las condiciones muy parti cul ares dei medio natural ligadas al aisl~
miento de la zona, a su vado demografico, deben conducir a una extrema prudencia en
10 que respecta a la posibilidad de la rentabilidad economica de cualquier proyecto de
gran envergadura que se real ice.
1.0 INTRODUCCIOt-..J
La Divisi6n de Sue los, cO'1juntamente con la Oficina para Estudios Especiales
en la Regi6n, han proyectado 1a realizaci6n de una serie de estudio~ de suel05 en el
Territorio Federal Amazo:los, con el ohjeto de hacer un inventario de los mismo-:ï con
fines agro?eclJario~. El presente estudio comprende la regi6n situad,] entre la loca!.!.
dad El Burro, en el Distrito Cedeno dei Estado Bolrvar, al norte, y la localidad de
San Pedro en el Territorio I=ederal Ama~onas, al sur. Cubre una faja de apro}cimad~
mente 10 km. de ancho, a partir dei rro Orinoco al 0.1ste, y 200 km. de largo. La
ejeeuci6n estwo a cargo de un a'lesor ped6!ogo de la OR5TOM, y de dos ingenieroc;
agr6nom05 pertenecientes a la Divisi6n de Suelor. de la Direeci6n General de Infor-
maei6n e Investigaci6n dei Ambiente dei Ministerio dei Ambiente y de lo~ Reeurs05
Naturales Renovables.
Este proyeeto, sin dudu alguna, va a eontribuir a un mejor eonocimiento de la
regi6n sur dc~ Venezuela, de la eual, aetualmente, se posee poca info.-maei6n cienti
fiea.
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32.0 ANTECEDENTES
Existen pocos antecedentes sobre estudios de suelos efectuados en el sector obje-
to de estudio.
El Ministerio de Agricultura y Cria (Bustamante, 1959), efectuo para la Comi-
sion Indigenista dei Ministerio de Justicia, un Estudio Agrologico tipo Reconocimiento
de la Isla Raton, ubicada en el rio Orinoco al norte de la desembocadura dei rio Sipapo,
donde se limito a describir cinco unidades de suelos sin hacer referencia a ningun tipo
de c1asificacion existente, se describen suelos de sabanas, suelos de morichal, suelos a
luviales anegadizos, suelos aluviales no anegadizos y afloramientos rocosos.
En 1971, Peters, W. y otros realizaron un estudio de suelos en algunas éreas en
los alrededores de Puerto Ayacucho. Tomando en cuenta las caracteristicas Hsico-qurm..!.
cas de los suelos de la zona estudiada, los c1asifica de acuerdo con el sistema de c1asifi
cacion dei Servicio de Conservacion de Suelos de los Estados Un idos en las c1ases III a
VIII.
Tranarg (1971 ), en un estudio agrologico tipo reconocimiento de la zona Ama-
zonas, ejecutado para el Instituto Agrario Nacional, separa los suelos segun su Capaci-
dad de Uso en las Clases IV, V, VI y VIII.
Los suelos de la Clase IV incluye como limitaciones baia fertilidad y mal drena-
je. Es la que ofrece mejores perspectivas para un desarrollo agropecuario pero con sev!
ras limitaciones.
4Los suelos de la Clase V presentan mayores liinitaciones que la c lase anterior,
debido a una condicion de drenaje mas restringido. Recomiendan dejarlos bajo vege-
tacion permanente 0 dedicarlos a explotaci6n pecuaria.
La Clase VI se caracteriza por presentar suelos muy superficiales, topografja
accidentada 0 drenaje deficiente. Recomiendan dejarlos bajo vegetacion permanente
o explotar su potencial maderero en forma racional, una vez real izados los estudios -
previos necesarios.
La Clase VIII comprende areas de afloramiento rocoso sin posiblidades de uso.
En 1972, la Compania Aereo Service Corporation ejecuto un levantamiento en
el Sur de Venezuela usando imagenes de radar. Se hace hincapié esencialmente en la
interpretacion de la geologia, los suelos y la vegetacion a escala 1:250. 000. En rel~
cion a los suelos de concretaron en hacer estudio exploratorio, con la finalidad de r~
conocer los principales suelos de la region, su ubicaci6n y obtener una informacion -
preliminar sobre sus posibilidades de uso. Separan cuatro grandes unidades sin elegir
una c1asificacion definida: sue los de planicies temporales 0 perennemente humedas, -
suelos de planicies erosionadas 0 arenosas, suelos de planicies sin erosionar y 1igera-
mente erosionados, suelos de altiplanicies y montanas .
En el sector Caicara dei Orinoco, Distrito Cedeno dei Estado Bolivar, la Div..!.
sion de Edafologia dei Ministerio de Obras Publicas ( Gonzalez y otros, 1973 ) efectuo
un estudio de suelo a nivel de gran vision, actualmente en publicacion.
Finalmente, a 50 km. dei limite dei sur de nuestro estudio, la Division de Ed~
fologia dei MOP ( Kirk, 1972 ), efectu6 un estudio de suelos tipo gran vision ( escala
aprox. 1:100.000) en la margen sur dei rio Orinoco entre San Fernando de Atabapo y
Santa Barbara dei Orinoco.
3.0 MATERIALES y METODOLOGIA
3.1 MATERIAL CARTOGRAFICO
Para la realizacion dei estudio se utilizo el siguiente material cartogréJfjco:
5
a) Fotografias aéreas a escala aproximada 1: 60.000, Mision 050407 de fecha
Noviembre 1970.
b) Aerofotografias a escala aproximada 1: 60.000, Mision 172 de fecha Mar-
zo 1961.
c) Mapa de Puerto Paez a escala 1: 100.000 de Cartografia Nacional.
d) Mapas HidrogrOficos a escala 1: 100.000.
e) Cartas de la Direccion de Cartografia Nacional para CODESUR a escala
1: 1.000.000.
f) Mosaico RADAR a escala 1: 250.000.
g) Fotomosaico controlado a escala 1: 50.000.
3.2 METODO DE LEVANTAMIENTO
2. Fotointerpretacion preliminar a escala 1: 60.000 de la zona, separandose
las diferentes unidades en base a rel ieve, vegetacion, geomorfologia, etc.
3. Reconocimiento de campo; para ello, se conté con la ayuda de un geomor-
fologo dei Ministerio de Obras PUblicas. La existencia de numerosas picas facilitaron
6la penetracion en todas las partes dei sector estudiado. Para la parte sur dei rio Sipapo
se utilizaron, principalmente,bongos.
4. la real izacion dei habajo de campo consistio por una parte en la realiza-
cion de chequeos (barrenos) hosto una profundidad de 1,20 metros, y por otra parte, la
abundancia de préstamos, a la orilla de las principales vias permitieron la descripcion
de perfiles hosto una profundidad promedio de 4 m. Se tomaron muestras en los sitios mas
representativos con la finalidad de hacerles los analisis respectivos, los cuales se IIeva-
ron a efecto en la Oficina Edafologica de Occidente en Guanare, y en los laboratorios
de Edafofinca, C.A. en Cagua.
74.0 DESCRIPCION GENERAL DEL AREA
4.1 UBICACION, EXTENSION y ELEVACION
La zona estudiada se halla ubicada politicamente en el Departamento Atures dei
Territorio Federal Amazonas, y el Distrito Cedei'io dei Estado Bolivar. Se extiende des-
de El Burro al Norte (6° 12' N) hasta San Pedro al Sur (4° 32 1 N). Forma una faja de
aproximadamente 10 km. de ancho entre el rio Orinoco al Oeste y la cota 250 m., al
Este. Se escogio esta cota como limite, ya que ella encierra el area mas factible a de-
sarrollar por sus caracteristicas fisiogréficas y topogréficas (Fig. 4-1, 4-2, 4-3).
La superficie levantada es de 371.505 hase
Se toman como puntos basicos para enmarcar la elevacion, los datos registrados
para cinco estaciones c1imatologicas distribuidas en la zona (Cuadro 4-1 ).
El Limon de Parhuei'ia: 62 m.s.n.m.
Gavilan 81 m.s.n.m.
Puerto Ayacucho 55 m.s.n.m.
Isla Raton 96 m.s.n.m.
San Fdo. de Atabapo: 112 m.s.n.m.
4.2 GEOLOGIA
Segun Szczerban (1974), en la region afloran racas igneas acidas pertenecien-
tes al granita de Parguaza, estando una gran parte cubierto por aluviones y suelos resi-
duales.
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El granito de Parguaza que forma parte de la provincia estructural dei Cuchive-
ro (Talukdar y Colvee, 1973), es un batolito de 42.000 km2 constituido por rocas oc..!,
dad, masivas, muy feldespaticas ( Feldespatos K + 50 %) biotitico - hornblendicas, con
notable contenido de fluorita y zircon, caracterizado por presentar la tipica textura ra-
pakivi, en la cual los fe nocristales, principalmente de feldespatos potasicos IIegan a
constituir el 70 % de la roca. Este batol ito (280 km. x 150 km) que se prolonga a Co-
lombia a través dei Raudal de Atures (Fotografia N° 2), es de origen magmatico, sie~
do el magma original rico en Potasio y volatiles; cristal izo a altas presiones de ~
gua y a distintas profundidades. Es postectonico, emplazado en la epizona. Su edad
mas probable esta alrededor de los 1.500 millones de anos.
El area estudiada se ha dividido en:
a) El granito de Parguaza; subdividido en granita rapakivi, granito de grano
fino y gran ito moteado.
b ) Rocas emplazadas en el mismo.
c) Aluviones y suelos.
El granito rapakivi tiene xenolitos de rocas cuarciticas estratificadas (asignadas
a la formacion Cinaruco), racas gnéisicas y una charnokita. Estructuralmente el area
estudiada es simple y solamente se observa, a esta escala, un diaclasamiento descrito en
tres sistemas dominantes (NESE, NSSE y horizontal ).
En la zona estudiada no se presentan areas importantes de depositos aluviales r.=.
cientes, presentandose en la parte Norte de Puerto Ayacucho y en otros sectores disem..!,
nados a 10 largo dei rio Orinoco, solamente pequenas manchas de estos depositos.
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Este material presenta una textura arci Ilo-limosa siendo los tipos de arcillas prin-
cipales la caolinita, c1orita, montmorillonita, illita, gibsita, con abundante cuarzo. La
presencia de c10rita en estos depositos aluviales es un testimonio de su origen Andino (A~
des Colombianos); este material es arrastrado por los grandes rios colombianos afluentes
dei Orinoco (Fotografras N° 6 Y 7). En efecto, la c10rita no existe en los depositos al~
viales de los afluentes dei "Macizo Guayanés".
4.3 MORFOLOGIA, GEOMORFOLOGIA y RELIEVE
Fisiograficamente la zona de estudio es transicional entre los llanos, que se ex-
tienden al Oeste y al Norte y el sistema montanoso dei Macizo central Guayanés, dei
cual forma parte la Serranra dei Parguaza al Este. Esto origina un rel ieve de transicion
entre la cadena de montanas de direccion general Norte-Sur y de aproximadamente 120
km. de ancho y 250 km. de longitud, constituyendo el batol ito que presenta al menos
cuatro niveles de peneplanacion con cotas respectivas de 1.800, 800, 400 Y a m. (Szcze!,
ban, 1974). AI Este y al Oeste, en las zonas mas bajas, son fracuentes los inselbergs y
las formas domicas graniticas.
En estrecha relacion Con esos macizos aparece regularmente un nivel fuertemen-
te concresionado, caracterrstico de una antrgua superficie aplanada, cuyo socavamiento
por los ejes de drenaje ha determinado un modelado en i'media naranja". Este modelado
es menos neto (Fotografia N° 11 ), el que se observa en la trans-amazonica (Amazonia
Brasilena) (Blancaneaux y Soubies, 1975). Este tipo de superficie se presenta particula!,
mente en zonas cuya posicion topografica impidio la evacuacion de los productos dei de~
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mantelamiento de las corazas. (encajamiento entre los macizos graniticos dei cerro San
Borja, por ejemplo ).
Todo el borde dei batolito de granito ha evolucionado geomorfologicamente y g~
quimicamente para formar inselbergs. (Fig. 4-4). La existencia en el relieve de maci-
zos aislados (Fotografias Nos. 8 - 9), es el testimonio de que toda la regi6n ha sufrido
una erosion muy fuerte y que un importante espesor de terreno ha sido ocarreado. Los i~
selbergs y las cupulas de granito desnudo son islotes de resistencia a la erosion y al pro-
ceso de modelado geoquimico dei paisaje que ha sufrido el Macizo Guayanés a través de
su larga historia. Los bordes de la Amazonia Venezolana, constituidos por las recaidas
occidentales dei Macizo Guayanés son portadores de las huellas de varios niveles de pe-
neplanacion.
La existencia de "retomado" en formacione:: superficiales y de depositos caracte-
risticos sobre las verti.::ntes (bloques de carapazas, concreciones de Fe, stone-line, etc.)
son testimonios de variaciones cl imaticas muy importantes durante el cuaternario.
Los recientes trabajos de Tricart ( 1974) Y Journaux ( 1975), muestran las varia-
ciones c1imaticas en la Amazonia. Antes dei Holoceno la zona selvatica se extendia mas
al Norte que en la actualidad, mientras que al Sur dominaban las sabanas. Durante los
ultimos 13.000 anos la selva ha reconquistado la parte meridional, mientras que las sa-
banas se extendian al Norte. El trabajo de Journaux se extendio hasta Santa Elena (fro~
tera Sur de Venezuela con Brasil). Nuestras observaciones (Blancaneaux y otros, 1976)
confirman las de los investigadores ya citados. Uno de los sitios de estudio mas interesa~
tes para distinguir las diferentes formas de reHeve y que permite interpretar el curso de su
LA EVOLUCION DE INSELBERGS SEGUN
( THOM AS 1.965)
(TOMADO DE YANEZ, 1.973)
FIG.N2 4-4
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evolucion, se encuentra en el cano San Borja ( Fig. 4-5 Y 4-6). En el estudio geomor-
f%gico de la region Puerto Paez-EI Burro a escala 1: 100.000 (Pouyllau, M. y Blanc~
neaux, ph. , 1976 ) han podido ser reconocidos tres niveles de peneplanacion (Fig. 4-7).
a) Nivel de 600 m., correspondiente a la Serranra de Carichana.
b) Nivel de 280-300 m., correspondiente a los diferentes macizos granrticos
dominango el glacis que los rodea: cerro San Boria, cerro La Vaca, cerro Danu
bio, etc.
c) Nivel de 50 m., podrra corresponder al nivel reconocido por Pouyllau
( 1976) en la region de Caicara (40 m.). Ese nivel se presenta en la forma de
planicie-Ilanura aluvial, posteriormente modelado en una sucesion de colinas en
"media narania" por encajonamiento de las vaguadas debido al descenso dei ni-
vel hidrostatico.
4.3.1
to Ayacucho.
Las diferentes etapas en la evoluci6n dei modelado en la region de Pue.!.
El modelado dei paisaje actual puede ser esquematicamente reconstrurdo en fun-
cion de 10 que se conoce de la evolucion geoqurmica de paisajes similares ( principal-
mente trabojos en Africa de Mi Ilot ( 1976), Bocquier ( 1973), Paquet ( 1969), Maignien
(1958), Leneuf ( 1959), Delvigne ( 1965), Boulet ( 1974), y de las variaciones cl imati-
cas en la Amazonia y regiones vecinas (Tricart (1974), Journaux (1975), Blancaneaux
y otros (1976 ) ).
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4.3.1.1 Primera Etapa.
La primera etapa dié origen a una coraza mas 0 menos conti-
nua (Fig. 4-8). El acorazamiento ferruginoso se efectua en un paisaje tropical humedo
con estaciones secas mas cortas que las Iluviosas. La redistribucién dei hierro, segun tr~
bajos de Maignien ( 1958), ocurre lateral y vertical mente en el perfil. En el pié de la
toposecuencia hay acumulacién de arci lias caol initicas (producto comun de la alteracién
de los silicatos en estos dimas), que al disminuir la porosidad provocan la acumulacién
dei hierro. Cada depésito crea un obstaculo para la materia que le sigue. Asi vuelve a
subir el limite dei depésito en el paisaje pedolégico. La coraza que protegia el paisaje
en ésta era mas compacta en la parte baja que en la alta. Va rios niveles de coraza pu.=.
den aparecer en el mismo (Fig. 4-9 ).
4.3.1 .2 Segunda Etapa.
En la segunda etapa (Fig. 4-10), interviene un d ima relati-
vamente mas seco. (precipitacién inferior a 1.000 mm. anuales). Los trabajos de Boc-
quier (1973) en el Tchad y de Boulet (1974) en el Alto Volta, muestran la redistribucién
de los elementos a 10 largo de la toposecuencia entre los inselbergs graniticos y los gla-
cis.
En la vertiente hay dos medios geoquimicos y el 1imite es flu.=.
tuante. En resumen, hay 1ixiviacion en la parte superior (el agua es suministrada porel
escurrimiento en el inselberg); la arcilla que se forma en esta parte es la caolinita. Hay
acumulacién en la parte inferior, la areilla que se forma aqui es la montmorillonita. El
limite entre los medios se desplaza hacia arriba a medida que evoluciona.
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La migracion de materia haeia la parte inferior provoca el ~
censo de las acumulaciones haeia la parte superior; aquI se presenta la " invasion asce~
dente de la montmorillonita " ( Fig. 4-11 ). La zona de empalme es una especie de lab~
ratorio geoqulmico que socava el pié de los inselbergs, endereza las vertientes, produce
los glacis y provoca un modelado geoqulmico de los paisajes por redistribucion de mate-
ria en el inferior de las formaeiones superfieiales.
4.3.1 .3 Tercera Etapa
De nuevo el cl ima se hace mas humedo y se origina un mode
lado mas 0 menos ondulado (Fig. 4-12). Este modelado es debido, por una parte, a la
infiltraeion de agua en zonas privilegiadas, y por otra, a la destruceion de la coraza y
al arrastre en los bordes de materiales cada vez mas fraccionados.
4.3.1.4 Cuarta Etapa
Se produce durante un perlodo muy seco ( Fig. 4-13). Este
perlodo muy arido die origen a los médanos de los llanos de Apure ( Fotografla N° 14) o!:
servables entre Puerto Ayacucho y San Fernando. Corresponde al final de la ultima gla-
eiaeion dei cuaternario ( fin dei Wurm). Su dotaeion serIa aproximadamente de la. 000
anos. Varios autores (W. Dansgaard, 1969; Duplessy; Labey-rie; Lalou; Nguyen, 1971;
Tricart, 1974l Sieffermann 1974), senala en América Latina cl imas mas secos durante el
Wurm entre -70.000 y -10.000 anos A.C.
Reeientemente, en los suelos aluviales de los rios Parucito y
Alto Manapiare, Sieffermann et al (1976) encontre areilla montmorillonltica en asocia
--
eien con caolinita y metahalloysta. Las condieiones de precipitaeien actual dei orden
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de 3.000 mm. anuales y la presencia de rocas volcanicas acidas (riodacitas), no expl i-
can, segun el autor, la formaci6n de la montmorillonita. Esta ultima se mbrla formado
en un pasado reciente en condiciones c1imaticas mas secas.
Debido a la influencia de este clima desértico, hay una de-
saparici6n casi completa de la vegetaci6n, el suelo queda sometido a la erosi6n e61ica y
a medida que desaparece la vegetaci6n los inselbergs pierden los suelos esqueléticos que
10 cubrian. En los glacis los suelos se adelgazan. El paisaje general es el de flrandes
campos desérticos salpicados de inselbergs "muertos yaislados". (Fotografias N° 8 Y9).
4.3.1.5 Quinta Etapa.
El nuevo modelado (Fig. 4-14)se efectua en un c1ima mas
humedo (dima actual dei Territorio Federal Amazonas). Se produce el hundimiento de
la red hidrografica, el retomado superficial de los productos concresionados, su fraccio-
namiento y su repartici6n granulométrica (Fig. 4-15). El paisaje toma el aspecto de un
peneplano ondulado con un relieve en media naranja, caracterlstico de estas zonas con
cresionadas (Fotografla N° 11 ).
El paisaje que observamos hoy es el resultado de la influen-
cia de esos mecanismos que han actuado durante milenios de anos.
4.3.2 Formas Pseudocarsicas (en relaci6n con la geomorfologia ) (Fotografia
N° 17 a 22). Estas formas fueron observadas en toda la zona desde Puerto Ayacucho
hasta San Pedro sobre los afloramientos precambicos de granito Rapakivi, siendo las p~
meras observaciones las de Urbani y Szczerban (1975).
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En la zona, las formas Pseudocarsicas mas tipicas son acanaladuras (ca-
nales de erosion) muy parecidas a los lapiez de los terrenos calcareos. Estos canales ti=.
nen disposicion radial alrededor de los inselbergs y profundidad que puede ser de 1.5 m.
o mas. En los flancos de los domos existen, generalmente, cuevas circulares en forma de
tina cuyo diametro puede alcanzar 5 a 6 metros (Fotografia N° 20).
Estas formas de erosion se originan fundamentalmente de los siguientes
factores:
4.3.2.1 Alteracion Fisica.
- Corrosion: erosion mecanica por lIuvias torrenciales.
- Desintegracion termoc!astica: variacion de temperatura.
- Exfol iacion.
4.3.2.2 Alteracion Quimica.
- Meteorizacion de los minerales: los feldespatos pertiticos
y las plagioclasas se alteran y conducen a la formacion de
arc·illas. La alteracion diferencial entre los cristales y la
matriz, debido a la diferencia de granulometria, hace que
la roca alterada muestre los fenocristales y los ovoides
(microclina pertitica) en relieve.
- Disolucion: el sodio y el potasio pasan a la solucion. La
disolucion de la silice alcanza valores muy altos.
4.3.2.3
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Procesos Bioquimicos.
- En la mayoria de las cuevas dei granito crecen Bromeli~
ceas y varias formas de vida que oscurecen la superficie
dei mismo y que Iiberan acidos organicos (pH de las a-
guas: 4,1 ), sumandose al efecto fisico de destruccion
por las raices.
4.4.1
4.4 HIDROGRAFIA, DRENAJE y EROSION
HidrograHa y Drenaje.
En la region, el sentido general dei drenaje se hace siempre hacia el
Orinoco dei Noreste hacia el Oeste. El Orinoco dei imita el area estudiada en toda su
longitud, desde San Pedro al Sur hasta El Burro al Norte donde confluye con el rio Me-
ta. Con un ancho de 1.250 metros en la region de San Pedro el Orinoco solo alcanza
613 metros de ancho frente al muelle de Puerto Ayacucho, donde atraviesa las ramas dei
batol ito granltico (Fotografia N° 3) que se prolonga hacia Colombia (Raudales de Atu-
res). La pendiente dei Orinoco dei Norte al Sur es irregular y su curso esta salpicado
por una suces ion de raudales y de zonas mas tranquilas, principal mente entre Samariapo
y Puerto Ayacucho. Los principales raudales son los de Maipures y Atures (Fotografia
N° 2).
Existen numerosas islas a 10 largo dei rio, la mas importante es la isla
Raton, con una superficie de 4.800 hase (13,95 km. de longitud por5,7 km. de ancho).
Situada en la confluencia dei rIo Sipapo con el Orinoco. No existen datos de gastos
maximo para el Orinoco a nivel de Puerto Ayacucho. Una medida efectuada el 11 de
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Abril de 1970 registré un gasto de 7.936 m3jseg.* El gasto maximo generalmente ocu-
rre en los meses de Julio y Agosto. Las crecientes excepcionÇlles como la ocurrida \"in
1976 nos permitieron delimitar aproximadamente el nivel de inundacién. El Grinoco es
el colector de todos los riOs que drenan las cuencas situadas al Norte dei Brazo Casiqui~
re por una parte y por la otra parte los numerosos afluentes que vienen de los llanos de
Venezuela y Colombia (Fig. 4-16 Y4-17). Anualmente el Grinoco se desborda inunda~
do sectores mas 0 menos grandes. Todas las zonas aluviales recientes situadas directame~
te a la orilla dei rio pueden ser inundadas durante une a dos meses (particularmente Ju-
1io y Agosto ) con laminas de agua que pueden sobrepasar un metro. Estos desbordes co~
ducen algunas veces (1976) a verdaderas catastrofes regionales. A los danos causados
por las aguas a los sembradios se suma la pérdida de una importante cantidad de ganado
y destruccién de caserios. Es importante senalar, por otra parte, que la creciente anor-
mal dei Grinoco juega un papel de represa a los rios Meta y Apure, que son los princip~
les colectores de las aguas de los llanos, los cuales se caracterizan por una pendiente muy
débil (alrededor de 0.2 por mil). En casos de pluviometrla fuerte y simultanea en las
cuencas altas de Los Andes y en las dei Territorio Federal Amazonas, los efectos de las
crecientes se suman uno a los otros por efecto de represado y permiten la inundacion de
grandes sectores localizados, principalmente, al Norte de la confluencia Grinoco-Meta.
Durante crecientes particularmente fuertes algunos rios pueden cambiar de curso en cie..:.
tos sitios, como es el caso dei riO Sipapo, donde en numerosos sectores se nota la presen-
cia de meandros muertos y de lagunas. Este riO atraviesa aluviones arenosos gruesos, pr~
* Dato suministrado por el senor R. Hernandez. Gficina de Hidrometereologla de Pue..:.
to Ayacucho.
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ducto dei desmantelamiento deI material granitico de la region y de los macizos de aren~
cas precambricas de la formacion Roraima, cuyo principal testigo esta representado por
el cerro Autana, localizado a 30 km. de la margen derecha deI Sipapo. Las aguas que
drenan las formaciones arenosas originadas de las arehiscas presentan un color rojo c1aro
(rio Autana y rio Sipapo), mientras que las aguas que drenan los afloramientos y procuc-
tos graniticos son de color marron c1aro y mucho mas ricas en arcillas.
De Norte a Sur, los principales afluentes dei Orinoco en la zona de e.!
tudio son el cano Horeda, el cano Topocho, el rio Cataniapo, el rio Samariapo y el rio
Sipapo. Numerosos canos pequenos, permanentes 0 temporales, cuyo maximo gasto ocu-
rre en los meses de Julio y Agosto, corren igualmente hacia el Orinoco, dei Este al Oes
te.
En Iineas generales, se pueden considerar en la zona de estudio tres ti-
pos fundamentales de drenajes.
a ) Radial en las formaciones domicas y en las partes altas con pendiente
generalmente fuerte.
b ) Mal determinado 0 drenaje desordenado, con aparicion de lagunas y de
bajios, en las zonas aluviales cercanas al Orinoco.
c ) Dendritico rectangular en las zonas intermedias.
El drenaje externo e intemo va a presentar variaciones en relaci6n a las
diferentes formaciones geomorfologicas representadas en la zona. Los suelos desarrolla-
dos en las colinas graniticas dei macizo Guayanés al Este, presentan un drenaje externo
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rapido y un drenaje interno de mediano a rapido; los suelos desarrol-Iados sobre el glacis
coluvio-aluvial que rodea al macizo y a las colinas, con un modelado generalmente su~
ve, presentan un drenaje externo de mediano a rapido y el interno de mediano a lento;
en cuanto a los suelos de la sabana, se van a presentar dos casos particulares: sabanas,
no inundables con una textura gruesa, pendiente débil a muy débil, con un drenaje ex-
terno mediano y el interno muy rapido, y sabanas inundables con textura gruesa y pendie~
te débil con drenaje externo mediano a lento y el drenaje interno lento.
Por ultimo, en los aluviones recientes, exclusivamente a 10 largo dei
rIO Orinoco, con una pendiente débil y una textura pesada se presenta un drenaje exter-
no lento yel intemo de lento a muy lento. Es necesario senalar que estos suelos sufren
inundaciones periédicas dei Orinoco.
4.4.2 Erosién.
En relacion a este factor se puede decir que va a variar de acuerdo a la
geomorfologfa dei sector, asf tenemos que en las partes adyacentes a las montanas granl-
ti cas, mas espedficamente en las colinas onduladas, vamos a encontrar una erosién re-
gresiva acompanada en muchos casos de una erosién laminar, en cambio en las sabanas
arenosas encontramos como dominante la erosién laminar. Es necesario hacer notar que
una de las causas principales de la erosién es la tala y quema de los bosques, ya que al
desaparecer la vegetacién natural aparecen las sabanas cuya vegetacién de saeta y cha-
parro, fundamentalmente, no impide el lavado de las partlculas mas finas dei suelo.
4.5 CliMATOLOGIA
Segun Thornthwaite y Mather ( 1955), el clima de la zona puede c1asificarse c~
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mo lIc1ima céllido ligeramente humedo con gran exceso de agua en invierno e isotérmico".
De acuerdo con la c1asHicaci6n de Koeppen es de tipo A, es decir, tropical, c~
racterizado por una temperatura dei mes mas frio superior a 18° C. En la regi6n estudia-
da pueden ser distinguidas dos variedades de ese cl ima.
Am. cl ima tropical Imonz6nico" caracterizado por la presencia de una corta es-
taci6n seca.
Aw. c1ima caracterizado por una estaci6n seca marcada durante los meses de Di
ciembre a Marzo.
Precipitaci6n.
Observando el mapa de las isoyetas medias anuales durante el periodo
1971-1974 (Fig. 4-18) se nota un aumento progresivo de las precipitaciones, desde el
Norte hacia el Sur pasando de 1.880 mm. en El Burro- Puerto Pélez a 2.018 mm. en Pue..!:
to Ayacucho y 3.319 mm. en Laja de Garza, cerca dei limite Sur de nuestra zona de es-
tudio, (Fig. 4-3 y 4-18 y Cuadro 4-2). Esta zona se diferencia desde el punto de vista
de la precipitaci6n, de la parte Sur y Sur Sureste dei Territorio Federal Amazonas, cuyo
c1ima es de selva tropical lIuviosa y donde no hay una estacion seca marcada.
4.5.2 Evaporacion y Balance Hldrico.
Del Norte hacia el Sur los valores de la evaporaci6n disminuyen, obte-
niéndose valores para Puerto Ayacucho en el perlodo 71-75 de 2.318.3 mm. anuales y
en San Fernando de Atabapo para el periodo 72-75 de 1.910.5 mm. anuales. En Puerto
Ayacucho el mes de mayor evaporaci6n es Marzo con 269.6 mm. y el de menor evapora-
ci6n Julio con 143.1 mm. En San Fernando de Atabapo los meses de mayor y menorev~
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CUADRO NJ! 4-2
PROMEDIO MENSUAL y ANUAL DE PRECIPITACION {mm}
r--'
Mosde
ESTACION Elevaci6n {msnm} Lotitud {N} Longitud (O) Precipitaci6n (mm) registro
El Lim6n de Porhuel'lo 62 5.11 57' 67R. 25' 2.208.2 71
- 74
Ga'lilen 81 5.11 44' 67.11 16' 2.537.5 71 - 74
PVtHto Ayacucho 55 5.11 36' 672 361 2.058.0 69 - 75
Isla Rot6n 96 5.11 08' 67R. 48' 2.130.2 71 - 74
Laja de Garza 107 4R. 39' 67R. 42' 3.318.7 71 - 74
1 San Fernando de Ataoapo 112 4.11. 00' 67.11 40' 2.949.9 71 - 75
ESTACION E F M A M J J A S 0 N 0 TOTAL
El Lim6n de Parhuei'la 31.4 19.0 36.0 163.5 264.5 329.1 461.6 312.8 253.4 148.5 155.5 50.9 2.208.2
Gavilen 50.7 48.2 82.8 106.0 362.9 393.1 502.8 267.3 247.7 224.8 175.6 74.6 2.537.5
Puerto Ayacucho 45.1 33.4 75.3 126.6 271.1 335.3 397.3 256.2 167.1 180.7 118.5 42.7 2.058.3
151 a de Rat6n 40.9 15.0 79.6 136.1 258.9 255.6 483.0 278.2 198.7 195.8 129.1 59.3 2.130.2
San Fernando de Atabapo 111.0 73.3 112.8 193.1 360.1 433.8 535.3 303.5 348.6 194.9 182.4 101.2 2.949.9
Fuente: M.O.P. - D.G.R.H.
Divisi6n de Hidrologio - Caracos
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poracién son Febrero y Junio con valores de 196.3 mm. y 121 0 5 mm. respectivamente
(Cuadro 4-3). Las curvas de precipitacién en relacién con la evaporacién (Fig. 4-19)
Y los histogramas de balance hidrico (Fig. 4-20) muestran requerimientos de agua para
el periodo de Diciembre a Abril para Puerto Ayacucho, (Cuadro 4-4), y de Enero a Ma!
zo para San Fernando de Atabapo (Cuadro 4-5).
4.5.3 Temperatura.
Las temperaturas maximas y minimas medias anuales fueron calculadas p~
ra las estaciones de Puerto Ayacucho y San Fernando de Atabapo, usando datos dei peri-
odo 1971-1975 (Cuadro 4-6). En Puerto Ayacucho las temperaturas maxima y minima m=.
dia anual son de 32.6°C y 23.2° C respectivamente. En San Fernando de Atabapo, al
Sur dei sector estudiado, la maxima media anual es de 32.8 ° C y la minima media anual
es de 21.8 oC.
4.6 VEGETACION
Tricart (1974), mediante estudios en los alrededores de Ovidos (Brasil) yen los
llanos de Venezuela, ha mostrado como en la regresién Flandriana .. la aparicién de un
cl ima seco con alternancia de estaciones Iluviosas de fuerte intensidad habrra provocado
la diseccién dei terreno baio una cobertura vegetal fragil; durante la transgrecién Flan-
driana, la instalacién de un c1ima mas humedo habrla favorecido el establecimiento de
la gran selva.
Las observaciones de Journaux (1975), confirman esta hipétesis. Eden (1974),
en un estudio realizado en las sabanas de Santa Barbara y La Esmeralda (60 km. al SE
CUADRO 4 - 3
PROMEDIO MENSUAL y ANUAL DE EVAPORACION (mm)
ESTACfON E F M A M J J A S 0 N D TOTAL
Puerto Ayacucho 257.4 264.9 269.6 204.7 158.0 147.9 143.1 154.7 155.J 179.7 180.4 202.5 2.318.371 - 75
San Fernando de Atabapo 185.6 196.3 189.5 146.1 140.5 121.5 142.5 1ô4.7 143.9 167.8 157.3 154.4 1.910.171 - 75
CUADRO 4 - 4
REQUERIMIENTOS DE RIEGO (PTO. AYACUCHO 71-75)
MES E.T.P.(mm) * Pree. Efeet. (mm) * Almacenarniento Exceso Déficit
(mm) (mm) (mm)
~----_.
En~ro 223.9 36.1 0 0 187.8
Fcl)rero 230.5 26.7 0 0 213.8
M?rzo 234.6 60.2 0 0 174.4
Abri 1 178.1 101.3 0 0 76.8
1 M:J}'o 137.5 216.9 79.4 0 0
J,mio 126.7 268.2 100.0 41.5 0
Julio 123.5 318.8 100.0 95.3 0
Agosto 134.6 205.0 70.6 0 0lS.ptieml". 135.2 133.7 0 0 1.5Oclubre 156.3 Vr4.6 0 0 11.7
Noviembre 156.9 94.8 0 0 62.1
Diciembre 176.2 34.2 0 0 142.0
* ETP = Ex 0.87
* P.E = P? x 0.80
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CUADRO 4 - 5
REQUERIMIENTOS DE RIEGO (S.FDO. DE ATABAPO 71-75)
~ES -E. T. P. (mm) * Prec. Efect. (mm) * Almacenomiento Exceso Déficit(mm) (mm) (mm)
1
EnNo 161 .5 88.8 0 0 92.7
Febrero 170.8 58,6 0 0 105.7
MOïZO 164.9 90.0 0 0 74.9
A!xn 127,5 154.5 27.0 0 0
Mù'lO 122.2 288.1 100.0 65.9 0
Junio 105.7 347.0 100.0 141.3 0
J:Aio 124.0 428.2 100.0 204.2 0
Âgo:-to 143.4 242.8 99.4 0 0
S~ptiembre 125.2 277.3 100.0 52.1 0
Octûbre 143.7 155.9 12.2 0 0
1 NO'/Îembre 136.9 145.9 9.0 0 0
l_~~ ci ambre 134.3 81.0 0 0 53.3
- ----._---
* ETP = Ex 0.87
* P.E = p~ x 0.80
CUADRO 4 - 6
PROMEDIO MENSUAL y ANUAL DE TEMPERATURA
MAXIMA MEDIA Y MINIMA MEDIA (en .2 C )
~ ESTACION E F M A M J J A S 0 N D TOTALm6xima
Pto. Ayacucho nlt!dia
33.8 35.0 35.3 33.5 31.3 31.0 30.3 30.8 31.6 32.8 32.5 33.2 32.6
71 - 75 mrnima 23.6 23.7 24.4 23.9 23.2 22.9 21.8 22.3 22.5 22.9 23.4 23.2 23.2
media
m6xima 33.5 34.8 34.7 33.0 32.1 31.2 30.9 31.7 31.9 33.1 33.3 33.2 32.8S. Fdo. de Ata media
bapo. 71 - 75- mrnima 21.9 21.9 21.9 21.9 21.5 21.9 21.1 21.9 21.4 21.8 22.3 22.1 21.8
media
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dei limite Sur de nuestro estudio), sugiere q~e los "islotes" de:;abana de! SE de Venezu=
la son vestigios de sabanas mucho mas grandes que habrran existido en condiciones pasa-
das mas secas. Nuestras observaciones entre Puerto Paez y San Pedro c,:>~roboran las de
los investigadores anteriormente citados. En efecto, de Norte a Sur de la region, las
precipitaciones crecen regularmente pasando de 2.232.6 mm. en El Limon de Parhuena,
a 2.559.4 mm. en El Gavilan, hasta 2.949.9 mm. en San Fernando de Atabapo (perlo'-
do 1971-1975). La sabana, largamente dominante en la parte Norte, es reemplazada
poco a poco por la selva densa y el limite selv.:l-sabana se situa ,~n 10:; alrededores de la
isoyeta 2.500 mm., un poco al Norte de la desembocadura dei riO Sipapo. AI Sur dei
Rro Sipapo los "islotes" de sabanas observados (region de San Pedro) presentan senales
de reforestacion general y solamente se han mantenido, en algunos casos particulares,
donde las condiciones de drenaje ligada a la muy baia fertilidad de los suelos, han imp=
dido a la selva reinstalarse.
En la parte Norte, entre Puerto Paez y Samariapo, el factor antropico ha venido
a jugar un papel importante en el ment~nimiento de las sabanas. Las sabanas se mantie-
nen y crecen de una manera general por las talas y las que mas repetidas, que tienen lu-
gar durante las estaciones secas. La :Iccion antropica en los alrededores dei centro ur-
bano de Puerto Ayac1Jcho es determinante en la evolucion de la vegetacion. A partir
de Mirab:ll hacia el Sur, la selv.:l do:ninante se conserva por una presion antropica menos
fuerte. En esta :rona de transicion la vegetaci6n esta en equilibrio precario y el cami-
no de su evoluci6n puede ser facilmente orientado. Entre el Grinoco y el rio Sipapo, las
cOrldiciones dei drenaje,1 igadas a las quemas durante la estacion seca, condicionan el
mantenimiento de las sabanas situadas soSre un material arenoso blanquecino extremad~
mente empobrecido.
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En el sector de estudio se presentan tres tipos de vegetacion.
4.6.1 Vegetacion de sabana •
El paisaje de sabana se encuentra en toda la franja que sigue el curso
dei rio Orinoco con predominancia en la parte Norte de Puerto Ayacucho. En algunos
lugares las sabanas se desarrollan en grandes extensiones exentas de arboles mientras que
en otros existen aglorneraciones arboreas denominad'Js "matas ll • Los suelos son general-
mente de textura gruesa muy permeables, pero en algunos casos, como por ejemplo en los
glacis, la sabana puede presentarse en suelos mas pe..ados (arcillosos). En e..tos casos las
sabanas son producto de la ace ion antropica.
Las sabanas SUpuf;!stamente representan formaciones naturales, aunque no
se descarta la intervencion dei hombre que a través de la tala y la quema, durante la es-
tacion seca lu destruido !a vegetacion boscosa.
En relacion a las especies vegetales predominan las gramineas, especiaJ.
mente la saeta (Trachypogoi1 ~). Otras especies presentes son: chaparro manteco (~
sonima crassifoBa), alcornoque (Bowdichia virgilioides); cagada dei senor (Bulbostylis
.
paradoxa), chaparro (Byrsonima ~), oreja de burro (Bysronima verbasifol ia) ••• (Fot~
grafias N° 15- 16).
4.6.2 Bosque humedo tropical.
Ocupa la mayor superficie de la region estudiada (promedio .:mual de
precipitacion entre 1.800 ù 3.800) abarcando grandes extensiones alrededor de los div~
sos cursos de agua que recorren la region. Esta formado por una vegetacion exuberante
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con arboles que alcanzan hosto mas de 40 m. Este tipo de bosque esté constituido por tres
o cuotro estratos. El estrato superior consiste de arboles con alturas entre 35 y 45 m. c~
mo "muco " (Couroupita guianensis ), "ce iba" (Ceiba petranda), "sarrapia" (Coumarou-
~ puntacta), "carapa" (Carapa guianensis). El estrato medio esta compuesto por arbo-
les como "zarcillo" (Parkia pendula), "trompillo" (Guarea trichiloides), "mu lato" (Pen-
taclethra macroloba). El tercer estrato presenta géneros como grislea, inga, etc.
En el bosque virgen la luz que Ilega 01 suelo es ton escasa que no hay
crecimiento denso deI sotobosque.
4.6.3 Bosque seco tropical.
Abarca una franja comprendida entre el rio Sipapo y los cercanias de
Puerto Ayacucho (promedio anual de precipitacion entre 1.000 y 1.800 mm.). La veg=.
tacion presenta una gran variedad de aspectos, pudiéndose observar tres tipos arboreos:
el superiL." de 20 hosto 30 0 mas metros de altura, el medio entre 10 Y 18 metros y el in-
ferior con menos de 8 metros. La mayoria de los especies son deciduas y de copas redo~
dos 0 semiplanas y extendidas en relacion a su altura. Los especies dei est roto superior
son numerosas, caoba (Swietenia macrophylla);" cedro amargo" (Cedrella mexicana);
"apamate (Tabebuia ~), y aguacatillo (Persea caerulea) entre los dominantes.
4.7 DESARROLLO AGROPECUARIO y ACTIVIDAD ANTROPICA.
Estando constituida la region en su mayor porte por sabanas arenosas, colinas on-
duladas con carapazas de concreciones ferruginosas mas 0 menas desmanteladas y aflora-
mientos rocosos, el desarrollo agropecuario esta muy limitado. La actividad agricola e.=.
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ta concentrada, principalmente, a 10 largo de los rios en 105 dep6dto$ aluviales recien-
tes ( rio Orinoco ) y subrecientes ( rio Cataniapo ). La yuc.) es el principal cultivo de c~
nuco sembrado ?or los indigenas y constituye la base fundamental de su alimentaci6n.
Otros cultivos observado$ en la zona son: el pl6tano, la pino, maiz y carao~as, en dive.!,
sas combinaciones. Los con;JCOS son, generalmente uti lizados en dos cosechas continuas
y luego SOI1 abandonados (Fotografia N2 26). De igual manera es de hacer notar la ex~
teneia en la regi6n de cierto:; recurso:; forestales, siendo las espeeies principales el chicle
( Mo!'ikara bid~nt~t51J, balata ( Mallikar'!. nitid~), sarrapia ( D;pte~ R.~~t:..ata), se je
( Jessen!.-a_ bat~ua ), e.l chique-chiqJe ( Leop~l9i~ R.iassa~a ), las c'Jales, aunque son
de utilidad industrial y maderero, son poco 0 nada explotado$ en la aetualidad.
La ganaderia extensiva es el principal sistema de explotaci6n peeuario en la zona.
La pobreza y mala ealidad de los pastos ( " saeta'prineipalmente ), en las saba nos y peque
nos colinas de suelos extremadamel1te pobres, SOIl faetores q'Je determinan este tipo de go
naderia.
La "saeta", generalmente, es qlJemada al principio de la estaci6n seea, de manera
qJe el ganado pueda aprovechar los retonos ( Fotograria N.2 25). En la via hacia Gavilan
( prineipalmente en la co:nunidad La Reforma) se pudo observar la existencia de pasto ele-
fante (f.enni~etum p~!pure_~"2 ), y guinea (-f~~.Leum ~~~i_~,!~ ) eultivados en forma intensiva.
Estos pastos se presentan en buenas condiciones, 10 eual se expliea por la mejor ealidad de
los suelos de este seetor ( suelo'j aluviales subrecientes. ).
AI Sur dei rio 5ipapo lo'j eonueos se ubican preferentemente en las zonas eoluviales
y en los dep6'jitos aluviales recientes a orillas dei Orinoeo. Las zonas aluviales antiguas
dei Rio 5:pajX>, que son temporalmente inundadas, no son utilizadas.
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4.8 CONDICIONES DE LA COMUNIDAD
4.8.1 Poblaciém.
Segun el cense de 1971, el Departamento Ahlres cuenta con 'Jna pobla-
cién de 15.904 habitantes (73.3 % de la poblacién total dei lerritorio Federal Amazonas),
de los cua/es 10.417 viven en Puerto Ayacucho, y 5.687 pertenecen al sector rural, con~
tituldos, principal mente, por indlgenas de las tribus Piaroa y Guahibos. Es de senalar
que el Departamento Atures tuvo un aumento de poblacién con relacién al cense de 1961
de 8.443 habitantes, 10 cual corresponde a un incremento dei 113.15 %. Dicho Depar-
tamento tiene una superficie de 40.564 Km2 con una densidad de poblacién para el ano
1971 de 0.39 habitantes/km2 •
4.8.2 Servicios.
La ciudad de Puerto Ayacucho dispone de casi todos los servicios pub!.!.
cos conque cuenta cualquier otra ciudad dei paiS. Servicio de electricidad suministrado
por CADAFE, acueducto, teléfonos CANlV, telégrafos, correos, aSI como también de
un centro asistenciol dei Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, escuelas, colegios
de educacion secun~aria y servicios bancarios.
En cuanto a comunicaciones, existen vuelos diarios de la Linea Aeropo~
tal Venezolana, de Maiquetia a Puerto Ayacucho y viceversa. En 10 que respecta a las
vias de comunicacion terrestres solamente existe una via asfaltada entre Puerto Ayacucho
y Samariapo (65 Km.). Se dispone también de carreteras engranzonadas entre Samoriapo
y Sipapo al Sur (26 Km.), entre Puerto Ayacucho y El Burro (87 Km.) y entre Puerto Ay~
A ,-
't.)
cucho y Gavilan (35 Km.). Hay actualmente en construccién una carretera que va a c~
municar a la capital dei Territorio con Caicara en el Estado Bolivar. Otra de las vias de
comunicacién frecuentemente utilizada es la fluvial, a través dei Grinoco, que permite
la comunicacién con otras ciudades como Caicara y Cabruta en el Estado Guarico.
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5.0 SUELOS
5.1 DISTRIBUCION GENERAL
En la regién de estudio los suelos se reparten dei Este hacia el Oeste segun una
toposecuencia caracterlstica, existiendo una e3trecha relacién entre la geomorfologia de
las formaciones y la sucesién de suelos observados. A medida que nos alejamos dei Mac..!.
zo Guayanés los suelos son menos evolucionados, pasando de los Oxisoles desarrollados
sobre el producto de las formaciones granlticas, a los Ultisoles y Oxisoles en el glacis c~
luvial, a los Entisoles en la planicie residual aluvio-coluvial (depésitos antlguos dei rio
Orinoco mezclados con productos de alteracién dei granito), hosto Ilegar, finalmente, a
los 1nceptisoles y Entisoles en los depésitos allJviales recientes a orillas de los riOS princi
pales ( Fig. 5-1 ).
5.2 GENESIS y CLASIFICACION
5.2.1 Procesos de Evolucién Ferralltica en el Territorio Federal Amazonas.
La gran mayorla de los suelos dei sector estudiado han sufrido procesos
de meteorizacién y 1ixiviacién muy intensos; su edad y las condiciones cl imaticas impera~
tes, como alto temperatura y precipitacién, implican un proceso de ferralitizacién muy a-
vanzado que conlleva a un contenido muy alto desesquiéxidos, ocupando muchas veces
mas dei 50 % dei volumen dei material minerai de los suelos. Como consecuencia de la in
tensa meteorizacién y lixiviacién el contenido de silice es baio.
Los sue los ferrai Iti cos observados se caracterizan por:
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1. Una alteracion completa de los minerales primarios (feldespatos, mi
cas, anfiboles, piroxenos), abundancia de cuarzo residual, eliminacion de una gran par-
te de la silice y de la mayoria de las bases aleal inas y aleal ino-terreas.
2. Abundancia de los siguientes productos de sintesis: hidroxidos y 0x.!.
dos de hierro (hematita, goethita), hidroxidos y oxidos de aluminio (gibsita), silicatos de
alumina 1: l de la familia de la caolinita.
3. Un perfil caracterizado por tres horizontes A, B, Co A, (B), y C
donde:
A: es un horizonte con materia organica bien desarrollada y ligada al soporte mi
neral.
B: horizonte relativamente espeso, caracterizado por la presencia de minerales
secundarios y donde los minerales primarios, a excepcion dei cuarzo, son es-
casos ••
C: horizonte de espesor variable caracterizado por la presencia de fragmentos
de rocas alteradas con estructura geologica mas 0 menos conservada (granito).
La abundancia de la Iluvia calida y el c1ima humedo actual, caracterizan
fisico-quimicamente esos suelos de la manera siguiente:
1. Una capacidad de intercambio cationico muy baia, debido a los
constituyentes caol initicos y a los sesquioxidos presentes (1 me/100 gr. de suelo).
2. Una capacidad de bases intercambiables muy baia, generalmente in
ferior a 1 me.
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3. Un pH de acido a muy acido (4-5).
4. Un grade de saturacion variable pero baio, al rededor dei 10%, s~
bre todo en el horizonte B.
Esta ferralitizacion ha empezado en un paleoclima comparable al c1i-
ma actual. La alternancia en el pasado de periodos tropicales Ilimedos y secos han perm..!,
tido la formacion de corozos ferruginosas. Hoy el proceso de ferralitizacion continua a~
tuando sobre los diferentes tipos de formaciones geologicas dei Macizo Guayanés y mas
especificamente sobre los materiales graniticos dei borde occidental dei mismo. La dur~
cion de la estacion seca se traduce en fenomenos de endurecimientos que afectan a las
manchas rojas ( concreciones ) y a los fragmentos de rocas alteradas (pseudoconcreciones)
dei horizonte B. La relacion Si02/AI 2 0 3, que muestra la eliminacion dei silice y la
presencia de alumina, es generalmente inferior a 2.
El c1ima y la vegetacion actual influyen particularmente en la desatur~
cion de los complejos de adsorcion, en las caracteristicas de los horizontes superficiales
y en el desarrollo dei perfil.
Lo:; suelos ferrai iticos encontrados pueden c1asificarse en la subclase de
los suelos ferraliticos fuertemente desaturados en B (Aubert y Segalen, 1968). Esa sub-
close se caracteriza por el coniunto de tres valores: S (sumo de bases intercambiables)
inferior a 1 me; B (grado de saturacion) inferior a 20 %; Y pH inferior a 5.5.
Desde el punto de vista quimico son suelos muy pobres, algunas veces e~
tremadamente pobres, verdaderos esqueletos minerales que juegan papel de soporte y don-
de solo el hori zonte superior ( horizonte A, a menudo muy dei gade ) tiene ci erta ferti 1idad.
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La presencia de materia organica en la superficie sub~ un poco la capa-
cidad de intercambio y es el unico elemento que interviene para modificar la pobreza
qurmica de esos suelos; el contenido de carbono en la superficie es dei orden de 0.4 %.
El pH es C'Jsi siempre mas acido en la superficie que en la parte inferior dei perfi 1.
5.2.2 Influencia de las condiciones locales.
El modelado topografico particular, resultado de los diferentes ciclos de
erosion que se han sucedido sobre el material granrtico, ha sido y es condicionado por ai
gunos procesos particulares que juegan un papel primordial en la evolucion de los suelos
y que son:
5.2.2.1 Proceso de " retomado".
Uno de los caracteres mas remarcaSles, y mas frecuenteme~
te observados en la mayorra de los suelos ferrallticos desarrollados en el borde gf'Onrtico
occidental dei Macizo Guayanés, es la presencia de un horizonte rico en elementos gru.=.
sos de dimensiones heterogéneas, variando de la grava hasta el bloque y constiturdo por
fracciones de corazas ° de carapazas , de concreciones ferruginosas y de granzon cua!
zoso mas 0 menos ferruginizado.
Ese fenomeno se observa en la mayorra de los suelos ferrall-
ticos desarrollados en las "tierras altas" dei Macizo Guayanés (Blancaneaux, 1974) y,
particularmente, en las recardas dei Macizo, ya sean al Norte (Guayanas), al Este (Br~
sil ),01 Oeste (Venezuela).
Por definici on, un horizonte retomado es un horizonte ped~
logico, donde la organizacion resulta, parcialmente, dei movimiento mecanico de los ma
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teriales, ya sean internos 0 superficiales y que tengan por factores, fenomenos tales como
gravedad, escurrimiento, variaciones de humedad dei sue!o, y de manera general, de sus
propiedades f1sicas.
El fenomeno de "retomado" presenta aqui, variaciones con-
siderables en amplitud dei fenomeno considerado. En efecto, él puede ir dei simple mo-
vimiento vertical de elementos con su acumulacion relativa en funcion de una variacion
en el comportamiento f1sico dei suelo, hasta el movimiento lateral sobre distancias algu-
nos veces considerables de todo un horizonte que cubre a otro in situ. El espesor y la pr~
fundidad a la cual se encuentran los elementos ferrugillosos son variables en el perfil y
estan ligadas a la posicion topografica en el modelado. Estos elementos se originan dei
desmantelamiento de antlguas corazas ferruginosas con redistribucion de los elementos r.:,
siduales en el perfil. En numerosos casos, la accion de la erosion superficial ha desnud~
do ese nivel de elemantos gruesos. El "re tomado" puede incluir elementos alocton03, r.:,
sultado de un coluviamiento 0 de un aluviamiento sobre distancias relativamente cortas
pero suficientes para modificar completamente el comportamiento dei perfil. Los movimie~
tos parecen,en algunos casos, haber sido ejecutados en la superficie dei suelo de una m~
nera lento y discontinua y la integracion de los elementos enterrados en el perfil, parece
ser el resultado de la accion combinad.:l de la erosion superficial y de la fauna dei suelo.
5.2.2.2 Proceso de li rejuvenecimiento".
En gran parte, la topografla accidentada dei borde occide~
toi dei Macizo Guayanés contribuye al proceso de "re juvenecimiento" de los suelos. El
"re juvenecimiento" esta ligado a la continua erosion por la accion de un c1ima muy agr.:,
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sivo. Hay pérdida continua de los materiales superficiales a medida de su constitucién.
De esta manera la roca madre siempre sub-aflo!"a. El "rejuvenecimiento" va casi siem-
pre acompanado dei "retomado" en la region estudiada.
5.2.2.3 Proceso de "empobrecimiento".
El proceso de "empobrecimiento" de las arcillas afecta a
menudo los horizontes superiores de los suelos ferralrticos dei Macizo Guayanés ( Blanc~
neaux, 1971, 1975), pero es mas particularmente observado sobre granito y materiales
que derivan dei mismo. En todo el borde occidental dei macizo, el fenémeno de "empo-
breeimiento" en areillas fue observado sobre los esparcimientos arenosos, producto de la
alteracién de los macizos granlticos.
El "empobrecimiento" caracteriza a los suelos ferrai Iticos
cuyo material original, rico en elementos cuarzosos, confiere una textura gruesa a esos
suelo:;. Se favorece la migracién de la fraceién coloidal fina y dei hierro de los horizo~
tes superiores con acumulacién en la parte inferior sin que se note un vientre de acumu-
lacién a un nivel preferencial. El "empobrecimiento" afecta, al menos, los primeros
cuarenta centfmetros dei suelo y la relacién entre el contenido de arcilla dei horizonte
empobrecido y el horizonte enriquecido es al menos 1/1 .4. El caracter mas tfpico de los
suelos empobrecidos es la gran homogeneidad dei perfil.
Estos suelos estan abundantemente concentrados en los dep.§.
sitos arenosos que constituyen las grandes sabanas de chaparro manteco (Byrsonima spp)
al Norte de Puerto Ayacucho.
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5.3 DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE MAPEO
La c1asificacion taxonomica de los suelos fue hecha de acuerdo a las normas pro-
puestas por el U.S.D.A. Para coda subgrupo de suelos se ha tratado de buscar la equiv~
lencia con la c1asificacion francesa. (Aubert y Segalen, 1965).
Las unidades de mapeo se consideran en base a las diferentes unidades fisiogréifi-
cas reconocidas en la zona, las cuales fueron agrupadas dei Este hacia el Oeste, segun
la geomorfocronologia de las formaciones ( Cuadros 5-1 A, 5-1 B, 5-1 C - 5-1 Dy 5-1 E ).
5.3.1 Suelos dei Macizo Granitico.
5.3.1.1 Unidad de mapeo Cl. (Cerros rocosos aislados).
Principale; componentes: Afloramientos rocosos.
Localizacion: son muy frecuentes en la zona, especialme~
te entre Samariapo y El Burro, ocupando un éirea aproximada de 56.925 ha. Se presen-
tan en forma de inselbergs y domos fuertemente erosionados. El tipo de erosion méis fre-
cuente es el de las formas pseudocéirsicas (acanaladuras), que son canales de erosion muy
parecidos a los lapiez de terrenos calcéireos. Estas formas de erosion se originan fundame~
talmente por la corrosion 0 erosion mecémica dei agua, por alteracion quimica ( dis~
lucion de minerales), procesos bioquimicos y exfoliacion. Todas estas rocas, debido a la
fuerte erosion que ron sufrido, han quedado sin vegatacion a excepcion de escasas Brome-
1iaceas presentes en pequen::l5 depresiones en forma de tinù que se localizan en las cupulas
domicas. (Fotografia N.2.20).
Estos afloramientos rocosos, por alteracion dei granito, han
jugado un papel importante en la formacion de los suelos dei glacis que se extiende desde
CUADRO 5 - 1 A
UNIDADES DE MAPEOY CLASIFICACION TAXONOMICA DE LOS SUELOS PREDOMINANTES
Unidr.ldp.s Superficie Suelos Predominantes
de mapeo FisiograHa Pendien~e Proporci6n Capac idad de usoHas. % Orden Subgrupo
C Mocizo montai'la, cresta, + 15 %
vertiente.
Cl Cerros rocosos alslados + 15 % 49.512 13,59 Afloramientos rocosos P VIII
C2 Montai'la! y cerros roe,2, + 15 % 14.276 3,92 Afloramiento~rocosas Afloramientos rocosas p VII + VIII
sos. Entisoles. LITHIC USTORHIENTS A
,
C3 Colinas altas, Colinas + 8% 19.908 5,46 Afloramientos rocosos Afloramientos rocosO',; P VIII
bajasLomerras. Entisoles, Ultisoles LITHIC USTORTHENTS VII + VIII
Oxisoles. OXIC PLINTHUSTULTS A VI + VII
TYPI': HAPLORTHOX VI
C4 Colinas y cerros roeosos + 8% 10.508 2,88 Afloramientos rocosos AfIOrc1mien~os rocosos A VIII
Ultisoles, Oxisoles OXIC PLINTHUSTULTS V + VI
QUARTZIPSAMMENT IC P
HAPI.ORTHOX.
TYPIC y PI:.INTIC
HAPLORTHOX.
--
~
1
L
CUADRO 5 - 1 B
U NIDADES DE MAPEO y ClASIFICACION TAXONOMICA DE LOS SUELOS PREDOMINANTES
--~---- ------- _._-~
Unidodes Superficie Suelos Predominantes Proporci611FislograHa Pel'ldiente --_._--_.-------- ----- Capacidad de usade mapoo Has. % Orden Subgrupo
CS Colincs altos y cerros + 8% 50.153 13,77 Afloramientos rocooos Afloramientos rocosos E V1/1
aislados. Oxisoles, lncepti50les TYPIC HAPLORTHOX P IV + VI
OX le DYSTROPEPTS A V
1 C6 Colinas altos + 8% 14.925 4,09 Oxisoles Inceptisoles TYPIC HAPLORTHOX A V
1 OX IC DYSTROPEPTS P V + VI
1
1
V1 Pequel'los voiles - 8% 5.160 1,41 Oxisoles TYPIC HAPLORTHOX A rv
aluvio-coluviales PLINTIC HAPLORTHOX P V
V2 Valles aluvio-co\uvia - 8% 33.882 9,30 Afloramientos rocosos Afloramientos rocosos E VIII
les y colinas. Oxisoles. TYPIC HAPLORTHOX P III + rv
QUARTZIPSAMMENTIC A rvHALPORTHOX.
V3 1 Suelos de dep6sitos aluvi~ - 8% 14.190 3,89 Oxisoles Entisoles QUARTZIP.>AMMENTIC P 1 roi,
les antrguos mezelados con. HAPLORTHOX.
coluviones. TYPIC USTIPSAMMENTS A V
~
CUADRO 5 - 1 C
UNIDADES DE MAPEO y CLASlFICACION TAXONOMICA DE LOS SUELOS PREDOMINANTES
Unidades Superficie Suelos Predominantes Propo!
de mapeo Fi si ografra Pendiente Capacidad de usaHas. % Orden Subgrupo ci6n.
G GLACIS 3 - 8 %
Gl Planicie Ilanura coluvio 3 - 8 % 39.790 10,92 Afloramiento$ rocosos Afloramientos roco,;os A VIII
aluvial disectada, no Ultisoles Entisoles. OXIC PLINTHUSTULTS P V + VI
inundable. TYP/C USTIPSAIvVv\ENTS E
G2 Planicie. L1anura calu 3 - 8 % 15.115 4,15 Ultiso!es Oxisoles OXIC PLiNTHUSTULTS P VI
vio-aluvial residucrl, - QUARTZIPSAMMENTIC A r.I + V
disectada, poco inund~ HAPLORTHOX.
ble.
G3 Plantcic. L1anura aluvio 3 - 8 % 6.700 1,84 Ultisoles Entisoles OXIC PLINTHUSTULTS P
coJuvial residual inund~ PUNTIC PALEAQUULTS A V + VI
ble, poco disectada. AQUIC QUARTZIPSAM
MENTS. - A
1 R Pianicie . L1anura residual 1 - 3 %L (dep6sitos antrguos dei Orinoco mezclados con produ~tos de alteraci6n de granita)1
CUADRO 5 - 1 D
UNIDADES DE MAPEO y CLASIFICACION TAXONOMICA DE LOS SUELOS PREDOMINANTES
Unidades
Superficie Suelos Predom i nan tes
PropO!FisiograHa Pendiente Capacidad de uso
de mapeo Has. % Orden Subgrupo ci6n.
R1 Planicie residual. 1 - 3 % 1.140 0,31 Entisoles TYPIC USTIPSAMMENTS P N
D~p6sitos aluviales
antrguos aranosos
(Vegetaci6n de selva)
R2 Pla;)icie de erosi6n 1 - 3 % 29.485 8,09 Entisoles TYPIC USTIPSAMMENTS P V + . VI
Glacis arenoso alu
vial.
(Vegetaci6n de sabg
na).
R3 Pianicie de erosi6n y 1 - 3 % 3.120 0,85 Entlsoles. TYPIC y AQUIC QUARTZI A
-dep6sitos aluviales PSAMMENTS. P V + VI
antrguos dei Ol'lnoco
inundable.
lU Planicie de ero3i6n 1 - 3 % 14.899 4,09 Entisoles AQUIC QUARTZIPSA~ P VII
inundable. MENTS.
i
A
1
Valle. Llanura aluvial -1 % 1
rccionte.
CUADRO 5 - 1 E
UNIf)ADES DE l':\APEO Y CLASIFICACION TAXONOMICA DE LOS SUELOS PREDOMINANTES
1
Unidades Superficie Sue los Predominantes·
r
FisiograHa Pendiente --_..__.. Proj)o,,:: Capacidad de usedè mapeo Has. % Orden Subgrupo ci6:'1.
Al Plcl"icies aluviales -1 % • 13.302 3,65 Inceptisoles usnc y FLUVENTIC A
subrecientes, inu!!, DysTROPl::PTs.
1 dobles. FLUVAQUENTIC DYS A 1 V + VI
1 TROPEPTS.
AERIC TROPAQUEPTS P
A2 Planicies aluviales
recientes dei Sipapo. - 1 % 4.740 1,30 Entisoles TROPIC FLUVAQUENTS P VII
A3 Complejo arillor dei - 1 % 22.344 6,13% Entisoles TROPIC FLUVAQUENTS. E V + VI
Orinoco. Inceptisoles. AQUIC USTROP~PTS. P
L Lagunos 1.086 0,36
1
L
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su pié. Desde el punto de vista agropeclJario no revisten ninguna importancia.
5.3.1.2 Unidad de mapeo C2 (Montanas y cerros rocosos).
Principales componentes: Lithic Ustorthents (Perfil N° 177)
LociJlizaèién: estos suelos se localizan alrededor de los 0-
floramientos rocosos formando una aureola que bordea a los mismos. Se desarrollan en
los productos dei desmantelamiento dei granite tipo rapakivi, el cu:J1 origina una capa
de grava constituida por los ovoid,=s de microcl ina pertitica (tamano promedio 5 cm )(F~
tografias N° 21-22). Se encuentran también en el glacis que se extiende al pié de los
macizos graniticos representados por los afloramientos de corozos mas 0 menos desmant.=.
Iodas, observandose en varias partes de la zona estudiada, particularmente en las inme-
diaciones dei cerro San Borja, al Norte de Puerto Ayacucho. Cubren una superficie de
14.358 hase y representa el 3,85%del area total.
Fisiografia: son suelos transicionales entre el macizo gra-
nitico y el glacis que dominan. Presentan un relieve accidentado y el microrrelieve irr.=.
gular, pendiente muy variable entre 0 y 15 %. En los afloramientos de corozo la pen-
diente es también variable, observandose dichos afloramientos, particularmente, en las
zonas donde su posicién topografica ha impedido la evacuacién de los productos dei de..:
mantelamiento ( cano San Borja).
Drenaje: externo e interno rapido.
Vegetacién natural: en los afloramientos de corozo la ve-
g,~tacién es muy escasa, desarrollandose sélo la saeta (Trachypogon spp) en condiciones
muy precarias. En las capas de grava domina la saeta con presencia limitada de arbustos
como el chaparro manteco (Byrsoni~ ~assifolia).
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Uso actual: sin uso agropecuario
Uso y maneio indicados: Evidentemente los suelos de esta
unidad no presentan ninguna posibil idad de uso agropecuario.
lomerios ).
5.3.1.3. Unidad de mapeo C3 (Colinas altos, colinas baias y
Principales componentes: Afloramiento rocoso, Lithic
Ustorthents, Oxic Plinthustults, Typic Haplorthox.
Localizaci6n: Estos suelos se localizan en colinas altas,
colinas baias y lomerios ligados a los macizos graniticos aislados los cuales, abundan
en el area. Se diferencia ésta unidad de la anterior por presentar suelos mas evolu -
cionados ( Ultisoles y Oxisoles ), aunque predominan aun los afloramientos rocosos y
Entisol es (Lithic Ustorthents ).
Esta asociaci6n de suelos cubre una superficie de 19.570 has., que representa
el 5,26 % dei total deI area.
Fisiografia: Rel ieve de ondulado a accidentado ocupa~
do una posici6n intermedia entre el Il macizo Il propiamente dicho y el glacis. Los
Ultisoles se encuentran en lomerios y colinas baias ligadas al glacis y los Oxisoles se
ubican generalmente, en las colinas altos cubiertas por una selva densa.
La pendiente es variable: de 5 a 8% en las colinas baias y superior al 15%
en las colinas altos.
Drenaie: Drenaie externo rapido, interno de mediano a
rapido, excepto en algunas partes baias donde el agua de drenaie proveniente de los
afloramientos rocosos se acumula.
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Vegetaci6n natural: Segun el tipo de suelo presente en
esta asociaci6n, la vegetaci6n sera de sabana 0 de selva. Los Ultisoles, (Oxie Pli~
thustults ) presentan una vegetaei6n de sabana con saeta ( Trachypogon spp ) domina~
te, chaparro manteco ( Byrsonima crassifolia ), alcornoque ( Bowdichia virgi lioides ).
En las colinas altas, donde se desarrollan los Oxisoles ( Typic Haplortox ) domina la
selva densa, siempre verde, macrotérmica.
Uso actual: Ganaderia extensiva especialmente en 10-
merios y colinas baias, (Oxic Plinthustults ) ligadas al glacis.
En escasas zonas se practican cultivos de conuco los cuales se ubican prineipc!l
mente en las col inas a Itas ( Typi c Haplorthox )
Caracteristicas generales dei suelo: De los sue los comp~
nentes de esta asC'ciaci6n (afloramiento rocosos, Lithic Ustorthents, Oxic Plintustults,
Typic Haplorthox ) los mas abundantes son los afloramientos rocosos, luego se encuen-
tran los Oxisoles, siempre 1igados a los Entisoles. En la escala cartogr6fjca usada no
es posi ble diferenei ar estos componentes. Las caracteristi cas generales de los sue los
varian de una unidad a otra pero en forma general todas presentan muy malas condicio
nes fisico-quimicas. Los Oxisoles que son los unicos suelos dentro de la asociaci6n -
que podria presentar algun interés agropecuario, se desarrollan en fuertes pendientes
que los hacen muy inestables y facilmente erosionables. Debido a estas condiciones
desfavorables deben permanecer baio vegetaci6n natural. En algunos sitios,donde la
topografia es menos accidentada, se practica en los Oxisoles, una agricultura de sub
sistencia ( conucos ).
A continuaci6n,presentamos las caracteristicas generales de este suelo:
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Una textura que varia desde franco arenoso hasta arci 110 arenOSOi color marr6n
amari Iiento a rojo amari lIento en los estratos superiores hasta rojo en los inferioresi e!
tructura blocosa subangular, generalmente bien desarrolladai abundantes concreciones
de 6xido de hierro de diametro variable (1 a 10 cms. ), de color rojo y ocupando un
volumen algunas veces mayor dei 50 %, cuyo espesor y profundidad es muy variable.
El horizonte superficial presenta una actividad biol6gica generalmente fuerte,
permeabilidad rapida, consistencia poco adhesiva y poco plastica; y en general una
concentraci6n de materia organica total de 2-5 % que baia muy rapidamente con la
profundidad; un pH de extremadamente acido a muy fuertemente acido ( 4.5 a 5. 0);
una capacidad de cambio cati6nico muy baja, generalmente de 4 me/l00 grs. de su~
10; porcentaje de saturaci6n con bases baia, casi siempre inferior a 10%; baio cont~
nido de bases intercambiables ( calcio, magnesio, sodio y potasio ).
Uso y manejo indicado: las malas condiciones fisico -
quimicas, ligadas a una topografia muy accidentada, restringen el uso de estos suelos,
recomendandose su conservaci6n bajo vegetaci6n natural. En caso de utilizarse algunas
zonas bajo conuco, es necesario insistir sobre las diferentes precauciones que se deben
tomar al momento de hacer el desmonte para evitar erosi6n y degradaci6n.
5.3.1.4. Unidad de mapeo C4 ( Colinas y cerros rocosos )
Principales componentes: Afloramiento rocosos, Oxic
Plinthustults, Quartzipsammentic Haplorthox, Plinthic Haplorthox.
localizaci6n: AI igual que la anterior, esta asociaci6n
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se localiza principalmente en colinas asociadas con afloramiento rocosos aislados y se
diferencia de la misma por la presencia de Quartzipsammentic Haplorthox que se de-
sarrollan sobre productos de origen granitico en sitios de topografia poco accidentada.
En aquellas partes mas baias, de drenaie deficiente, se desarrolla una plintita dando
origen a los Plinthic Haplorthox, y los cuales ocurren generalmente en los pequenos
val les entre las colinas graniticas.
Esta asociaci6n cubre una superficie de 10.598 has. que corresponde a un -
2,86 % de la superficie total.
FisiograHa: Es muy parecida al casa de la asociaci6n-
anterior, con un relieve muy variable, casi plana, en las partes baias ( pendiente -
entre 1 - 2 % ); fuertemente ondulada ( pendiente mayor de 10 % ) en las partes altas.
Drenaje: El drenaje puede variar segun el tipo de suelo,
en los Typic Haplorthoxs el drenaie externo e interna es de mediano a rapido; en los
Quartzipsammentic Haplorthox el drenaje externo es rapido y el interna de mediano
a rapido; en los Plinthic Haplorthox el drenaje externo es de mediano a rapido y el
interno de mediano a lento.
Vegetaci6n Natural: Igual a la de la asociaci6n anterior
presentando ademas una vegetaci6n de sabana debido en gran parte a la acci6n antr6-
pica, especificamente en los Quartzipsammentic Haplorthox .
Uso actual: La mayoria de estas sue los son utilizados pa
ra ganaderia extensiva en las sabanas y para conucos, principalmente con yuca y pina,
en los Quartzipsmmentic Haplorthox j los Typic Haplorthox son usados para cultivar -
platano, topocho y cana de azucar.
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Caracterlsticas generales de los sue los: Esta asociaci6n
es transicional entre los sue los de las colinas granlticas donde abundan los Typic Ha-
plorthox y Oxic Dystropeptsy los suelos dei glacis donde predominan los Oxic Plin -
thustults. Por esta raz6n se presentarém de forma més detallada las caracterlsticas g~
nerales de estos sue los cuando se anal icen las asociaciones correspondientes ( CS, C6,
V1 y V2 ).
Uso y manejos indicados: A excepci6n de los Quartzip~
mmentic Haplortox ( poco abundantes ), que presentan menos peligro de erosi6n por sus
pendientes més suaves, todos los suelos en esta asociaci6n deben ser manejados como
en el caso de la asociaci6n anterior.
lados ).
S.3.1.S. Unidades de mapeo CS y C6 (Colinas altos y cerros a~
Principales componentes: Typic Haplortox (Perfil Ng
136), Oxio Dystropepts, Afloramientos rOC03OO.
Localizaci6n: Estos suelos se encuentran abundantes en
la zona ubicada al Este de la asociaci6n anterior, principalmente a 10 largo dei rio
Cataniapo, abarcando una superficie de 60.664 has., 10 cual representa el 16,33 %
dei érea total.
FisiograHa: Relieve caracterlstico de los macizos granl-
ticos, es decir una sucesi6n de col inas onduladas con pendi ente variable que puede
alcanzar en algunos casos més dei 10 %.
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Drenaie: Drenaie externo r6pido e interno de mediano
a râpido, excepto en algunas partes baias entre colinac; donde el drenaie interno pue
de ser insuficiente, favoreciendo la aparici6n de un horizonte moteado.
Vegetaci6n natural: Selva densa con tres 0 cuatro estra
tos (booque tropical humedo ).
Uso actual: Los suelos son utilizados exclusivamente ba
io conucos y se cultiva principalrre nte yuca, topocho, pina y maTz.
Typic Haplorthox:
Coracterfsticas generales ( Perfil 136).
Textura arcillosa en todo el perfil; estructuro blocosa subangular; concrecio-
nes de minerai de hierro en todos los horizontes; pH extremadamente 6cido (3.8-4.7);
capacidad de intercambio cati6nico muy baio, mayor de 10 me / 100 grs. so!o en el
horizonte huml'fero decreciendo r6pidamente con la profundidad; baio contenido de f6s
foro disponible (8 ppm); bases intercambiables (Ca, Mg, Na, K) baias, que determi -
nan un baio porcentaie de saturaci6n con bases ( 5 %); materia org6nica relativame!!.
te abundante en el horizonte huml'fero (aproximadamente 3%); la relaci6n C/N ( alr~
dedor de 12), indica una evoluci6n de la materia org6nica bastante buena; las arci -
lias presentes son: caolrnita, gibsita ( muy abundante ) y poca goetita.
Uso y man,eio indicados: Son suelos con muy baia fertiU-
dad natural, pero buenas propiedades fTsicas, buen drenaie y permeabilidad; para uso
agrrcola se recomienda utilizar prâcticas culturales apropiadas para evitar peligros de
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erosi6n y destrucci6n de la estructura de los mismos.
En muchos casos, el modelado accidentado de esta zonq conduce a una ero-
si6n bastante fuerte y conlleva al proceso de Il rejuvenecimiento Il por evacuaci6n de
produetos de alteraci6n a medida que estos se constituyen i 10 cual da origen a los
Inceptisoles encontrados en asociaci6n con Oxisoles.
Oxic Dystropepts:
Caracteristi cas generales ( Perfil N5! 132)
Textura franco limosa en la superficie y franco arcillosa en los horizontes m6s
profundos; estruetura blocosa bien desarrollada; porcentaje de limo mayor que el de
arcilla en los dos primeros horizontes; pH extremadamente éJcido (3.5-4.9 )i m6s de
10% de materia org6nica total; capacidad de intercambio cati6ni co alta en el hori-
zonte humrfero (27.8 me / 100 grs. ); saturaci6n de bases intercambiables variable,
pero baja,trazas de Mg y Na 1 solo 0.5 me/ 100 grs. de suelo para Ca y K.
Uso y manejo de suelos: Igual al uso y manejo recome,!!
dado para el casa anterior (Typic Haplorthox ).
viales ).
5.3.1.6. Unidad de mapeo V1 (Pequenos valles aluvio - colu-
Principales componentes: Plinthic Haplorthox (Perfil
N.2 137), Typic Haplorthox ( Perfil N.2 136), Aeric Tropaquepts.
Localizaci6n: Fué mapeada en los pequenos val les con
dep6sitos aluvio-coluviales entre las colinas granrticas, particularmente a 10 largo de
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la via que conduce a la comunidad de Gavilém. Tiene una superficie de 5.160 has.
y representa el 1,41 % dei area total dei estudio. Los Inceptisoles ocurren en pequ~
nas franjas a 10 largo de los canos principales.
Fisiografia: Rel ieve variado, desde casi piano (pen-
diente generalmente inferior a 5% ), donde predominan los PI inthic Haplorthox a on
dulado con pendiente de 5-8%, donde se presentan los Typic Haplorthox.
Drenaje: Drenaje externo rapido e interno de mediano
a lento en los sitios mas bajos ( Plinthic Haplorthox ), rapido en los Typic Haplor-
thox.
Vegetaci6n natural: Selva densa, bosque tropical hu-
medo con tres a cuatro estratos. En algunos sectores esta en for-ma de rastrojos y bos-
que secundario en estado de recuperaci6n que corresponden a antiguos conucos aban-
donados.
Uso actual: Usados en conucos y cultivados con yuca,
pina, topocho y maiz en algunos casos.
Plinthic Haplorthox:
Caracterrst icas genera1es (Perfi 1 NR 137)
Presentan caracterrsticas fisico-quimicas muy similares a los Typic Haplorthox,
diferenciandose de los mismos porque tiene una textura mas pesada y por la presencia
de pl intita.
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Uso y maneio indicados: La presencia de manchas hidr~
m6rficas indican que estos pueden estar temporal mente inundados. Se recomienda uti
1izarlos para pastos api icando en todo casa ferti 1izantes para contrarrestar su baia fer-
tilidad natural.
nas ).
5.3.1.7. Unidad de mapeo V2 (Val les aluvio-coluviales y coli-
Principales componentes: Typic Haplorthox ( Perfil NS!
72 ), Quartzipsammentie Haplorthox (Perfil NS! 78), Afloramiento~ ro~o'3Os.
Localizaci6n : Esta asociaci6n fué mayormente mapeada
a 10 largo de los rios Cataniapo y Samariapo y al Sur de la desembocadura dei rio Si-
papo en el Orinoco. Ocupa los valles aluvio-coluviales mas 0 menos recientes y al-
rededor de algunas colinas; los afloramientos rocosos son escasos. Esta asociaci6n c~
bre una superficie de 43.994 has. y representa el 11,84 % deI area total.
Fisiografia: La caracteristica mas importante es la pre -
sencia de val les sumamente ondulados. Pendiente general inferior a 8 %.
Drenaie: Externo e interno rapido en los Typic Haplor-
thox y externo rapido e interno de mediano a répido en los Quartzipsmmentic Haplor-
thox que tiene una posici6n topogréfica més baia.
Vegetaci6n natural: El mayor porcentai e dei érea esta
cubi erta por una vegetaci6n boscosa densa, abundantes zonas de rastroi os y bosques
secundarios que corresponden a antiguos conucos abandonados.
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Uso actua 1: Son los suelos mas usados para agri cu 1tura
en la regi6n. En el los se encuentran las comunidades principales como son: Gavi 16n,
La Reforma, Las Pavas y El Danto, a 10 largo dei Cataniapo; Pendare, San Vicente,
Grulla, San Pedro y Uaca al Sur de la desembocadura dei Sipapo en el Grinoco. To-
dos estos suelos a excepci6n de los ubicados en los alrededores de La Reforma, donde
se siembran pastos meiorados como Elefante ( Pennisetum purpureum ) y paia guinea
( Panicum maximum), y que se desarrollan en condiciones aceptables, son utilizados
para conucos donde se siembra yuca, pina, topocho, etc.
Typic Haplorthox
Caracterrsti cas generales ( Perfi 1 N.2 72)
Suelos de textura correcta y buena permeabil idad; penetraci6n profunda de
raices y bien estructurados, particularmente en los dos primeros horizonetes. Qurmi-
camente tiene un pH de extremadamente acido a muy fuertemente 6cido (4.3-4.8 );
capacidad de intercambio cati6nico baio, ligado al tipo de areilla presente : caoli~
ta, gibsita y goetita; solo el horizonte humrfero tiene una capacidad de intercambio
cati6nico mediana (9.7 me/100grs. de suelo); materia org6nica total de 2.07%-
de 0 a 10 cms. de profundidad y luego decrece muy rapidamente con la profundidad;
la relaci6n C/N indica una evoluci6n moderada de la materia org6nica; el f6sforo -
disponible es muy baio ( 8 ppm ); las bases intercambiables son insignificantes y el -
grado de saturaci6n con bases muy baio. Fertilidad natural muy baia.
Quartzipsammentic Haplorthox
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Caracterfst icas generales (Perfil N,9 78)
Textura liviana en el primer horizonte, pasando de mediana a pesada a mayor
profundidad; estructura bien desarrollada y profunda penetraci6n de rarces. Qurmic~
m'ente los suelos son extremadamente 6cidos (pH de 3.5 a 4. 1 ) como resultado dei
intenso lavado la cual han sido sometidos y que ha determinado valores muy bajos de
bases intercambiables; capacidad de intercambio cati6nico muy baia (inferior a 5 me
/100 grs. ); grado de saturaci6n muy bajo (menoli de 15 %).
Uso y manejo indicados: Desde el punto de vista de uso
los Typic Haplorthox presentan caracterrsticas frsicas bostontes buenas y ocupan posi-
ciones topogr6ficas que permiten el desarrollo de una agricultura semi-mecanizada -
con aplicaciones de fertilizantes para elevar su bajo de fertilidad. los Quartzipsa -
mmentic Haplorthox con una textura bastante ligera pOl' el fuerte lavado a que han -
sido sometidos solo pueden servir en muchos casos, como soporte minerai debido a su
extremadamente pobre fertil idad qurmica natural. En caso de un eventual uso se debe
tomar en cuenta el elevado costo requerido para subir la fertilidad de los mismos has
ta niveles que permitan rendimientos satisfactorios.
5.3.1.8.
mezclados con coluviones ).
Unidad de mapeo V3 (Dep6sitos aluviales antrguos
Principales componentes : Quartzipsammentic Haplorthox
(N,9 195), Typic Ustipsamments.
7J
localizaci6n: Esta asociaci6n cubre la mayor parte dei
6rea comprendida entre los rros Sipapo y Grinoco. Ocupa una superficie de 14.250
has., 10 que corresponde al 3,84 % dei 6rea total.
Fisiografra: Estos suelos se desarrollan en los dep6sitos
aluviales antrguos mezclados con productos de alteraci6n residual dei granito. Relie
ve casi piano a ondulado con pendientes inferiores a 5 %.
Drenaie: Externo e interno de mediano a r6pido.
Vegetaci6n natural: Selva densa, forma parte de la R~
serva Forestal dei Sipapo la cual cubre una superficie de 1.215.000 has.
Uso actual: Escasos conucos en algunos sitios cercanos
a caserros y pequenos poblados. Est6n atravesados por una vra de penetraci6n que
conduce desde el Sipapo a San Pedro.
Quartzipsammentic Haplorthox
Caracterrsticas generales (Perfil N9 195).
Textura Iigera en los dos primeros horizontes con estructura débil, luego la
textura se hace m6s pesada; permeabilidad moderadamente r6pida a r6pida; penetra-
ci6n profunda de rarces. Qurmicamente son suelos extremadamente pobres; pH extr~
madamente 6cidos (3.1 a 3.7); bases intercambiables en trazas; f6sforos disponible
muy baio (5 ppm en el primer horizonte ); grado de saturaci6n con bases inferior a
10% 10 que indica que son sue los muy fuertemente Iixiviados; capacidad de intercar.!!
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bio cati6nico muy baio ( inferior a 6 me/100 grs. ).
Uso y maneio indicados: Estos suelos estan localizados
dentro de la Reserva Forestal deI Sipapo y debido a sus malas propiedades qurmicas no
se recomienda su uso para agriculturai 10 mas recomendable actualmente en el contex
to socio-econ6mico de la zona, es mantenerlos baio su vegetaci6n natural.
5.3.2. Suelos de Glacis.
5.3.2.1.
da, no inundable).
Unidad de mapeo G1 (L1anura coluvio-aluvial disecta
Principales componentes: Oxic Plinthustults ( PeTfil N5!
22 ), Typic Ustipsamments, Afloramientos roco::;o..
Local izaci6n: Local izada al pié dei macizo de granite
y de las colinas graniticas, abundantes en la zonai forma una transici6n entre la z~
na montaFiosa y los aluviones recientes deI Orinoco y se encuentran desde El Burro al
Norte hasta Santa Rosa, un poco al Sur de la desembocadura deI rro Sipapo en el O,:!
..
noco. Ocupan una superficie de 39.863 has. que corresponden al 10,73% dei area.
Fisiografra: Estos suelos se desarrollan en un relieve de
planicie residual, posteriormente modelado en una sucesi6n de colinas en Il media
naranja Il por encaionamiento de las vaguadas. Este encajonamiento fué debido al
descenso dei nivel hidrostético durante el Cuaternario. En esta planicie se pone en
evidencia el " retomado " de las formaciones superficiales (bloques de coraZa mas 0
menos desmantelados, concreciones ferruginosas, stoneline), algunas veces recubier-
tas por coluviones que ocurrieron durante los cambios cl imaticos dei Cuaternario.
Fotografras Ng 11 Y 12
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los afloramientos rocosos son frecuentes en la asociaci6n.
Drenaje: El relieve ondulado en Il media naranja " de-
termina un drenaje externo ra~ido i el interno es de mediano a lento. la erosi6n es,
por 10 general, fuerte.
Vegetaci6n natural: Vegetaci6n de sabana con saeta -
(Trachypogon spp) dominante, chaparro manteco ( Byrsonima crassifolia ) yalcomoque
(Bowdichia virgilioides). En algunos sitios, principalmente alrededor de los aflora-
mientQs rocosos aislados, se desarrollan en bosques. En zonas m6s bajas, donde se d.:.
sarrollan los Typic Ustipsamments, predominan la saeta yel chaparro manteco i el 01-
cornoque es escaso.
Uso actual: Especialmente utilizados para ganaderra e~
tensiva. Por acci6n antr6pica las sabanas son coda vez m6s extensas, increment6nd~
se las posibilidades de erosi6n de los suelos ya intensamente afectados por ella.
Oxi c PI inthustults
Caracterrsticas generales (Perfil N.2 22 - FotografrG:l
N~ 11).
Textura mediana en el horizonte superior, se hace pesada a partir de 40 cmS.i
la abundancia de concreciones ferruginosas y la presencia de plintita m6s 0 menos e~
durecida, le dan una consistencia maciza al suelo, impiden la penetraci6n de rarces
y determinan una permeabilidad muy lento. Qurmicamente el pH dei suelo es muy
fuertemente éJcido ( inferior a 5 )i capacidad de intercambio cati6nico muy bajo (m.:.
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nor a 6 me/1 00 grs. ); bases intercambiables muy escasas; grado de saturaci6n con
bases alrededor de 5 %, 10 cual indica que son suelos muy fuertemente lixiviados.
Uso y manejo indicados: Presentan propiedades qurmi-
cas y frsicas muy desfavorables que impiden su uso agrrcola y solo podrran ser utilizE.
dos para una ganaderra muy extensiva.
5.3.2.2.
disectada, poco inundable).
Unidad de mapeo G2 (l/anura coluvio-aluvial residual,
Principales componentes: Oxic Plinthustults, Quartzi-
psammentic Haplorthox, Afloramientos rocosos.
localizaci6n: Fué principalmente mapeada entre SamE.
riapo y Puerto Sipapo yabarca una superficie de 8. 110 has., 10 cual representan el
2,18 % deI 6rea total.
Fisiografra: los suelos se desarrollan sobre una lIanura
coluvio-aluvial m6s 0 menos disectada y poco inundable ; el relieve es ondulado con
pendiente inferior a 8 %.
Vegetaci6n natural: Bosque tropical hdmedo, denso,
siempre verde. Esta zona forma parte de la Reserva Forestal dei Sipapo.
Uso actual: En algunas zonas se practica el cultivo de
conucos, principalmente a base de yuca.
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Caracterrsticas generales de los suelos. Esta unidad de
mapeo es similar a la anterior diferenci6ndose por la presencia de Quartzipsammentic
Haplorthox y condiciones de drenaje diferentes en algunos sectores. Los suelos de
esta asociaci6n pueden ser temporal mente inundados.
Uso y manejo indicados: Por formar parte de la Reserva
Forestal dei Sipapo, estos suelos no deben utilizarse con fines agropecuarios; no ob~
tante debido a las malas propiedades frsico-qurmicas que poseen, no es recomendable
ni rentable su uso agropecuario.
5.3.2.3. Unidad de mapeo G3 (L1anura aluvio-coluvial residu-
al, inundable, poco disectada ).
Principales componentes: Oxic Plinthustults, Oxic Plin
thaquults (NR 39), Aquie Quartzipsamments.
Localizaci6n: Dentro de esta asociaci6n, los m6s abu~
dantes son los Oxic Plinthaquults. Est6 mapeada principalmente a unos la km. al
Norte de la desembocadura dei rro Sipapo en el Orinoco.
Fisiografra: Planicie aluvio-coluvial poco disectada,
inundable durante las crecidas fuertes dei Orinoco. Relieve, de piano a ligeramen-
te ondulado, el cual algunas veces es alterado por afloramientos granrticos desnudos
que determinan una topografra quebrada.
Drenaje: El drenaje externo es mediano y el interno de
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lento a muy lento. Este ultimo est6 determinado fundamentalmente por la acci6n de
dos factores: la topografra baia que favorece la inundaci6n temporal al desbordarse
el Orinoco durante el perrodo Iluvioso, y la presencia de una mesa de agua fluctua!!
te que determina la aparici6n de plintita.
Vegetaci6n natural: Bosque tropical humedo, denso,
presenta un estrato baio con 6rboles de poco di6metro.
Uso actual: Estos suelos se encuentran dentro de la Re-
serva Forestal dei Sipapo, pero se pueden observar conucos en algunos sitios altos.
Estos conucos son principal mente sembrados de yuca.
Oxic Plinthaquults
Carcaterrsti cas generales (Perfll N.2 39).
Textura pesada en todo el perfili estructura blocosa subangular fuerte, bien
desarrolladai consistencia bastante dura a poco profundidad, la penetraci6n de las
rarces es dificultosa a partir de los 45 cms. , debido a la presencia de plintita. Qur
micamente tiene pH extremadamente acido a muy fuertemente acido (3.6-4.8) i la
materia org6nica total es 2.6 % en el horizonte superior y decrece muy r6pidamente
a partir de 20 cm. de profundidad i capacidad de intercambio cati6nico baia, en el
horizonte humrfero es mayor a la me/l 00 grs. i bases intercambiables muy baias, el
grade de saturaci6n con bases es de 4 % 10 que nos indica 10 fuertemente lixiviado-
que estan los suelos.
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Uso y manejo indicados: Debido a sus pobres caracter~
ticas fisico-qurmicas ya las inundaciones temporales a que estén sometidos estes sue-
los, se recomienda dejarlos bajo su vegetaci6n natural dentro de la Reserva Forestal -
dei Sipapo.
5.3.3. Suelos de la IIanura residual (dep6sitos aluviales antiguos dei Orino
co mezclado con productos residuales de alteraci6n dei granito).
5.3.3.1. Unidades de mapeo R1 y R2 (Planicie residual. Dep~
sitos aluviales antrguas drenosas ).
Principales componentes: Typic Ustipsamments. (Foto-
grafia N.2 30) Perfil NoS! 117.
Designaci6n; R1 = Vegetaci6n de selva.
R2 = Vegetaci6n de sabana.
Local izaci6n: Los suelos con vegetaci6n de selva est6n
localizados especialmente en la Isla Rat6n y al Sur de la desembocadura dei rio Sip~
po en el rio Orinoco y asociados con los Quartzipsammentic Haplorthox de la asoci~
ci6n V3. Cubren una superfi cie de 1 . 140 has. que representa un 0,31 % de1 érea t~
tal.
Los suelos en vegetaci6n de sabana estén muy representados al Norte de Pue!
to Ayacucho, formando las grandes sabanas de chaparro manteco y saeta; cubren una
superficie de 29.390 has. que corresponde al 7,91 % dei érea total cartografiada.
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Fisiografia: Estos suelos se desarrollan sobre una lIanu
ra residual constituida por dep6sitos aluviales antiguos deI Grinoco, mezclados con
productos de minerales graniticos que se extienden al pié de los macizos de granito.
Relieve casi piano con pendiente inferior a 2 % bClio vegetaci6n de sabana y de sel-
va
Drenaie: Externo rapido, interno de rapido a muy rapi-
do.
Vegetaci6n natural: la unidad Rl se encuentra baio v!:..
getaci6n de bosque tropical humedo siempre verde con un sotobosque denso. la uni
dad R2 con vegetaci6n de sabana con tres especies dominantes: saeta (Trachypogon
spp ), chaparro manteco ( Byrsonima crassifolia) y alcornoque ( Bowdichia virgiliodes).
Uso actual : En la unidad Rl, especialmente en la Isla
Rat6n, se practican conucos principal mente a base de yuca yen menor escala a base
de maiz, platano y caraotà.
En la unidad R2 se practica ganaderia extensiva y se hacen quemas peri6dicas
para que el ganado aproveche los rebrotes de 1a saeta.
Caracteristicas generales (Perfil Ng 117).
Hasta 1 mt. de profundidad dei perfil tiene una textura 1igera, estructura gr~
nular débil, permeabilidad rapida y drenaie externo muy rapido por 10 que puede su-
frir un secado fuerte de verano. Quimicamente, la capacidad de intercambio cati6 -
nico es muy baio (2 me/100 grs de suelo en el horizon te superior) ; pH extremadame~
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te acido ( 4.5 ); bases intercambiables muy bajas; grade de saturaci6n con bases gen~
ralmente inferior al 15 % 10 que indica una lixiviaci6n muy fuerte; porcentaje de m~
teria orgémica muy baja en el horizonte humifero; f6sforo disponible muy bajo (3ppm)
Uso y manejo indicados: Debido a las caracterrsticas -
fisico - qurmicas anteriormente descritas se considera estos sue los como un soporte ml
neral donde se requieren altas cantidades de fertilizantes en casa de un posible uso
agrrcola; por 10 tanto, se recomienda la ganaderra extensiva como la mejor forma de
utilizaci6n para los mismos.
5.3.3.2. Unidad de mapeo R3 (Planicie de erosi6n y dep6sitos
aluviales antfguos dei Orinoco, inundable).
Principales componentes: Aquic Quartzipsamments
( Perfil N2 103), Typic Ustipsamments.
Localizaci6n: Esta ubicada, principalmente, entre los
dep6sitos éluviales recientes dei Orinoco y la asociaci6n descrita anteriormente, (R1
Y R2 , Typic Ustipsamments). Abarca una superficie de 3.160 has. y corresponde al
0,85 % dei area.
Fisiografra: Planicie de erosi6n y dep6sitos aluviales
antiguos dei Orinoco, inundables; relieve casi piano; pendiente inferior al 1 % .
Drenaje: Drenaje externo mediano y el interno rapido
en los Typic Ustipsamments y de mediano a lento en los Aquic Quartzipsamments.
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Vegetaci6n natural: Principalmente vegetaci6n de sab~
na con saeta y chaparro manteco; en algunos sitios se encuentran pequenos bosques -
aislados.
Uso actual: Los Aquic Quartzipsamments son utilizados
unicamente en ganaderia extensiva; los Typic Ustipsamments para conucos en algunos
sitios aislados.
Aquic Quartzipsamments
Caracteristicas generales ( Perfi 1 Ng 103).
Textura arenosa en todo el perfil y una estructura de grano simple; consisten-
cia muy suelta en seco y no adhesiva ni plastica cuando mojado; permeabilidad rapi-
da; se inunda temporalmente. Desde el punto de vista quimico son sue los extremada-
mente acidos ( pH de 3.5 a 4. 1 ); bases intercambiables muy bajas, capacidad de i~
tercambio cati6nico muy bajo.
Uso y manejo indicados: Estos suelos tienen un coniunto
de caracteristicas fisico - quimicas muy desfavorables que no permiten dedicarlos para
uso agricola 0 pecuario, por 10 tanto, se recomienda dejarlos baio sus condiciones n~
turales.
fil Ng 190).
5.3.3.3. Unidad de mapeo I\f (Planicie de erosién inundable).
Principales componentes: Aquic Quartzipsamments ( Per-
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Localizaci6n: Estos sue los estan localizados alrededor
de los dep6sitos aluviales recientes dei Orinoco especialmente al Sur de la desembo-
cadura dei rro Sipapo en el Orinoco. AI Norte de Puerto Ayacucho se localizan al-
rededor de canos pequenos como El Pav6n, Topocho, Parhuena. Ocupan una superf..!.
cie de 14.628 has. que representa el 3,94 % de 1 area estudiada.
Fisiografra: Relieve general piano; microrelieve en t~
tucos pequenos que pueden alcanzar hasta 40 cm. de altura; estos suelos se desarro-
lIan sobre dep6sitos al uviales mas 0 menos antiguos dei Orinoco, al Norte de la de-
sembocadura dei rro Sipapo; al Sur, los suelos son producto de descomposici6n de los
macizos granrticos y de las formaciones areniscas que se encuentran al Sur-Este de la
regi6n estudiada. La pendiente es inferior a 1%.
Drenaje: Esta unidad ocupa una posici6n topogr6fjca li
geramente mas baias que las unidades de suel05 que la rodean por 10 cual el drenaje
extemo se ve seriamente impedido, se inunda temporal mente y permanentemente en
algunos sitios; el drenaje interno es de lento a muy lento.
Vegetaci6n natural: Vegetaci6n de sabana arbustiva
con meleror. ( Combretum ~); saeta ( Trachypogon spp ); rabo de zorro ( Panicum
spp ); cortadera ( Scleria ~); chaparro ( Byrsonima ~ ); cagada dei sefior ( Bul -
bostyl is paradoxa ).
Uso actual: Sin ninglin uso agropecuario, permanecen
con su vegetaci6n natural.
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Aquic Quartzipsamments
CaracterTsticas generales (Perfil N~ 190).
Textura muy 1igera en todo el perfil;el porcentaje de arena nunca es meno;- de
92 %; permeabilidad rapida en el primer horizonte; sin estructura (grano simple) ;
quTmi camente son sue 103 de extremadamente acidos a muy fuertemente acido:>; capac.!.
dad de intercambio cationico muy baia; bases intercambiables muy baias; f6sforo dis
ponible muy baio ( 2.5 ppm ).
Uso y manejo lndicados: Debido a la gran pobreza q'JT-
mica de estos suelos, unido a inundaciones temporales 0 permanentes en alguno~ sitio5,
no se recomienda su uso para ningun fTn agropecuario, se deben de jar en sus condici~
nes naturales.
5.3.4. Suelos dei Valle. L1anura aluvial reciente.
inundables ).
5.3.4.1. Unidad de mapeo Al (Planicies aluviales sub"recientes,
Principales componentes: Aeric Tropaq'Jepts ( Perfil NSl
113 ), Vertlc Tropaquepts ( Perfil N.2 94), Fluvaquentic y Ustic Dystropepts.
Localizaci6n: Estos suelos estan localizado$ en las m6rg~
nes de algunos rTo!: como el Cataniapo y el rTo Sipapo especialmente en la m6rgen de-
recha cercana a su desembocadura, también se encuentra en alguno~ canos: cano Pa-
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von. Parhueno; Topocho.
Fisiografia: Valle aluvial reciente con un relieve piano,
pendientes inferiores al 1% y microrelieve liso.
Drenaje: Externo mediano e interno de mediano a lento;
se inunda temporalmente por desbordes de rios y canos.
Vegetacion natural: Bosque de galeria con sotobosque
denso; alguno:3 arboles de hasta 30 mts. de altura; en los ejes de drenaje se encuen-
tran moriches (Mauritia spp) dominante. (Fotografia N2 15).
Uso actual : Utilizados especialmente en conucos.
Aeric Tropaquepts.
Caracteristicas generales (Perfil NS! 113).
Textura mediana a pesada; estructura blocosa subangular algo maciza y firme ;
permi~abilidad de media a lenta y adhesivo y pl6stico; el nivel de hidromorfTa esta-
gznzralmente por encima de 1 m., impidiendo una buena penetracion de las raices.
Quir.licamente son suelos extremadamente acidos (pH 3.4-3.7); materia organica-
muy abundante debido a la poca posibilidad de ser evacuada, muy poco descompues-
ta; la capacidad de intercambio cationico es alta pero las bases intercambiables son
muy escas:Js y el grade de saturacion con bases es muy bajo.
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Vertic Tropaquepts
Caracteristicas generales ( Perfil N.2 94 ).
Textura pesada en todo al perfj 1 ( mas de 50% de arci lia ); en la superficie
existen grietas de aproximadamente 2 cmso de ancho; estructura blocosa subangular
de mediana a fuerte y algo macizo y duro cuando 5eco; en el horizonte superior la
permeabilidad es moderada y lenta en los horizontes subyacentes. Desde el punto de
vista qiJrmico son suelos extremadamente acidos (pH 3.7. a 4.4); 4.3% de materia
org6nica en el horizonte humlTero, bien evolucionada; capacidad de intercambio c~
ti6nico moderada en los primeros 40 cms. ( 15 me/100 grs. de suelo ); bases interca~
biables muy baias (00 l a 0.4 me ); grado de saturaci6n con bases muy baias 10 <pe
indica que S011 suelo:> muy fuertemente Iixiviados.
Ustic Dystropepts
Caracteristicas generales ( Perfil N.2 107).
Textura de mediana a ligera con una estructura débil; consistencia suelta en
hûmedo y muy dl§bilmente pl6stica en mojado; se puede inundar temporal mente por las
crecientes deI cano Pav6n. ( Nivel freatico alto durante el invierno); extremada -
mente 6cidos (pH 3.5-3.9); capacidad de intercambio cati6nico baia en el horizon-
te superior (7.2 me/100 grs. de suelo) y muy baia en el horizonte subyacentes (2.
2 me/1oo grs. de suelo a 30 cm. de profundidad ); bases de intercambiables muy baias;
•
grado de saturaci6n con bases inferior a 10%; abundante materia orgânicaen el pri-
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mer horizonte.
FI uvaq'Jenti c Dystropepts
Caracte rrsti cas general es ( Perfi 1 N.2 172).
Textura media con alto porcentaie de Iimo (70% a 40 cm. ); estructura bloc~
sa subangular bien desarrollada; distribucio:1 irregular de cal-bono orgénico en el pe!,
firL ( horizontes enterrados ); consistenc:a de débilmente adhesiva y plastica a adhe~
va y plastica; adividad b;0!6gica muy fuerte en todo el perfil; la penetraci6n de rai-
ces es profunda; drenaje externo de mediano a rapido, interno de mediano a lento; pH
extremadamente acido ( 3.4-4.4 ); materia orgénica abundante en todo el perfil; cap~
cidad :Je intercambio cationico de moderada a alta; bases intercambiables muy baias;
grade de sa~uraci6n con bases muy baja.
Uso y manejo indicado:;: Los suelos de esta asociacion,
desarro!lados a 10 largo :le 10:> principales rio:: y canos ofrecen limitac:ones para uso
agricola l'or estar periodicame;'"lte inundados a :,esar de tener las caracteristicas fisico
quimicas apropiadas que permiten su explo~aci6n ( especialmente 10:; Fluvaquentic -
Dystropepts). Es importante considerar que cualquier uso abusivo de estas franjas de
suelos CI ori lia de rros puede conducir al deterioro y alteracion de estas Fuentes de
agua.
5.3.4.2 Unidad de mapeo A2 (Planicies aluviales recientes -
dei Sipa?o ).
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Principales componentes: Tropic Fluvaquents ( Perfil N.2
211 ).
Localizaci6n: Ocupa una gran extension a 10 largo de la
m6rgen izquierda dei rio Sipapo desde Pendare hasta cerca de la desembocadura dei
cano Uaca en el Sipapo.
Fisiografja: Planicie aluvial reciente, son dep6sitos de
productos de origen grannico y areniscas; el relieve es piano y se observan diferentes
cauces abandonad05 con diferentes niveles de estratificacion que corresponden a dep~
sitos de diferentes edades, donde los dep6sitos mas recientes tienen una estratificaci6n
mas baja; la vegetaci6n se desarrolla de acuerdo a esta estratificaci6n; los arboles ti!:.
nen diferentes alturas relativas de acuerdo a la estratificaci6n de los dep6sitos.
Drenaje: Son suelos peri6dicamente inundados por debor
des dei Sipapo ( aproximadamente 6 meses al ano). El drenaje externo es lento y el
interno de muy lento a nulo.
Vegetaei6n natural: Salva con varios estratos y con un
sotobosque ralo ya que las condiciones de inundaci6n impide su desarrollo. La veget~
ei6n arb6rea desarroll ada en esta zona es tipi ca de zonas muy inundab 1es y pantanosas.
Uso actual: Sin ningû~ uso agroj)ecuario.
Tropic Fluvaquents
Caracteristicas generales ( Perfil N.2 211)
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Pro?iedades fisico quimicas muy desfavorables, sin una estructura bien desarr~
Ilada, muy suelta, sin cohesi6n; mesa de agua alta; suelos muy acidos y con una ferti.
lidad natural muy baja.
Uso y manejo indicados: Debido a sus propiedades fisico
quimicas es recomendable de jar estos suelœ bajo su vegetaci6n natural para evitar su
deterioro.
5.3.4.3.
115 ), Tropic Fluvaquents.
Unidad de mapeo A3 (Complejo ori lias dei Grinoeo ) .
Principales componentes: Aquic Ustropepts ( Perfil NS
Localizaci6n: Est6n exclusivamente localizadas en las
orlllas dei Grinoco y restringidas a dos zonas particulares: desde el Samariapo hasta
el cano Pav6n al Norte de Puerto Ayacucho y desde San Vicente a San Pedro al Sur
deI rra Sipapo; oeupa una superficie de 23.488 has. que representa el 6,32% deI -
6rea.
Fisiografia: De piano a ligeramente ondulado; microreli~
ve liso; pendiente menor al 1%. Es un dep6sito aluvial reciente y subreciente tempo-
ralmente inundado por el rio Grinoeo y que forma parte dei Complejo Grillar dei mis-
mo rro.
Drenaje: Externo de mediano 0 lento y el interno de
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mediano a lento en los primeros centrmetros deI perfil hasta lento a mayor profundidad.
Vegetaci6n natural: Bosque de galeria con sotobosque-
ralo y melero ( Combretum frangulaefolium ).
-- --
Uso actual: Son uti lizados en algunos sectores en conu-
cos cultivados con marz, platano, pasto '3Iefante, cana de azucar y yuca que se desa
rrollan en buenas co,diciones.
Aqui c Ustropepts
CaracterTsticas generales ( Perfil Nj2 115 )
Textura mediana en todo el perfr!; estructura blocosa subangular moderada y
media bien desarro! Ioda; buena penetraci6n de raices; actividad biol6gica que cond~
cen a una permeabilidad y porosidad correcta; consistencia a~go firme a partir de los
40 cms. de profundidad; manchas grises en todo el perfil que son rndice de perrodos
de inundaci6n temporal. QuimicÇlmente so~ suelos extremadamente acidos en el hor:.!..
zonte organico (pH 3.9), moderadamente acido en los subhorizontes (pH 3.9 05.
9 ); capacidad de intercambio cati6nico baia ( 6 me/ 100 grs. de suelo ); bases inte.!,
cambiables de moderada a baia (entre 2.5 Y 1.4 me/100 grs. de suelo). El porce~
taie de saturaci6n con bases varra entre 25 y 42% indicando que son suelos de mod~
rada a fuertemente Iixiviados; abundante materia orgénica en el primer horizonte.
Uso y maneio indicados: Por su posici6n fisiogréfica y
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y sus caracterfsticas fTsico-qufmicas, estos suelos se consideran dentro de los de mayor
potencial agrfcola en la regi6n, especialmente por yuca, musâceas, algod6n, mafz,
fri jol, pasto etc., haciéndose necesario una planificaci6n adecuada pués estos suelos
son peri6dicamente inundados por crecidas dei rro Orinoco, demas es necesaria la
aplicaci6n de fertilizantes para producciones rentables.
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6.0 usa y MANEJa DE LOS SUELaS
6.1 CLASIFICACION DE TIERRAS CON FINES DE usa
6.1.1 Generalidades.
En esta c1asificaci6n se utilizarâ el sistema descrito en la publicaci6n
" Clasificaci6n por capaeidad de uso de las tierras ", de Klingebiel y Montgomery.
A través de esta c1asificaci6n se evaluan5 la aptitud de las tierras para producir en fo.!.
ma sostenida, pero sin deteriorarlas, diversas plantas cultivadas, forrajeras y forestales,
tomando en consideraci6n caracterrsticas de suelo, topogrâfia, drenaje y condiciones
climâticas imperantes.
Las tierras se agrupan en ocho dases de capacidad: las comprendidas
dentro de las cuatro ?rimeras clases, (l, Il, III Y IV ) CO'1 procticas de manejo adecu~
das pueden utilizarse para producir cultivos, pastos y ârboles maderables, las c1ases -
(V, VI Y VII ) no son adecuadas para cultivo:. pero pueden utilizarse para pro::!ueir es
pecies forrajeras y forestales. AlgLinas tierras de c1ase V y VI son capaces de producir
cosechas especiales tales como café bajo sombrai ornamentales, frutales en césped y
ciertos cultivos con sistema de manejo de suelos y aguas muy intensivas.
Las ocho c1ases por capacidad se pueden agrupar de la manera siguien-
te:
1 . Apropiadas para cultives.
a.- con Iigeras a ningunas restricciones - clase 1.
b. - con moderadas restricciones - c1ase II.
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c.- con severas restricciones - c1ase III.
2. Apropiadas para cultivos en forma ocasional 0 limitada - c1ase IV.
3. Inadecuadas para cultives; apropiadas para là explotaci6n de la veget~
ci6n permanente ( explotaci6n forestal y de pastos naturales sembrados ).
a. - sin peligro de erosi6n - clase V 0
b.- con peligro de erosi6n - c1ase VI.
C.- con peligro de erosi6n y severas restricciones - clase VII.
4. Inadecuadas para la explotacion de cultivos y vegetaci6n permanente
c1ase VIII.
El sector estudiado ( El Burro - San Pedro )/ se incluye dentro de las
clases 111/ IV, V/ VI, VII, VIII, las cuales se describen a continuaci6n:
C lase Il 1.
Las tierras de la clase 111/ tienen severas limitaciones que reducen la
escogencia de cultivo:; y/o requieren prâcticas especiales de conservacion. Pueden
ser usadas para cultivos, pastes y bosques.
Las Iimitaciones de la clase 111/ restringen el periodo de siembra, las
operaciones de labranza y cosecha, la selecci6n de cultivos 0 combinaciones de estas
limitaciones. Dichas limitaciones pueden resultar de los efectos de une 0 mas de los
factores siguientes: l) pendientes moderadamente fuertes; 2) alta suceptibi Iidad a la
erosion 0 efectos adversos de erosiones pasadas; 3) frecuentes inundaciones acompana
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dos de danos a 10:j cultivos; 4) permeabilidad dei subsuelo muy lentai 5) humedad 0
condiciones de sobresaturaci6n que continuan después de drenado; 6) poca profundidad
dei suelo; 7) baia capacidad de retenci6:1 de aguai 8) baia fertilidad, corregible con
moderada dificultadi 9) m~derada salinidad y 10) limitaciones climaticas moderadas.
Close IV.
Las tierras de la c1ase IV, tienen muy severas limitaciones que restrin-
gen la escogencia de cultivos y requieren manejo muy cuidadoso 0 omb05. Pueden ser
uti lizados para cultivo:j, bO:jq'Jes, vasta extensi6n de terrenos de pastos, frutales y
vida si Ivestre. Pueden ser apropiados solamente para dos 0 tres de 105 cultivos comu -
nes 0 la cosecha ;::>roducida puede ser baia en relaci6n a los gast05 durante un largo
periodo.
Las limitaciones de la close IV, son las mismas que las de la c1ase III,
pero se presentan en condiciones muy severas.
Close V.
Las tierras de la clase V, tienen a veces poco 0 ningun peligro de er~
si6n pero presentan otras limitaciones difici les de corregi r que las hacen apro;>iadas
solamente para pastos, explotaci6:l de pastizales naturales y bosques. Tienen limita-
ciones que restr-ingen las especies de plantas que pueden ser sembradas e impiden las
o?eracio:1es de labranza que normalmente requieren los cultivos. Son suel03 casi pla
nos, pero algunos son humedos, frecuentemente inundados por rios, son pedregosos,
Henen Iimitaciones c1iméticas 0 alguna combinaci6:1 de estas limitaciones. Ejemplos
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de esta c1ase son: 1) tierras bajas sujetas a inundaci6n frecuente qlJe impiden la pro-
ducci6n normal de cultivos; 2) tierras planas con condiciones c1imâticas que restringen
la producci6n de cultivos; 3) éireas de relieve c6ncavo encharcadas, donde el drenaje
para la realizaci6n de cultivas no es factible pero los suelos son aptos para pastos 0
élrboles.
Debido a estas limitaciones, las siembras de cultivos comunes no son
factibles, pero los pastos pueden ser mejorados y pueden esperarse beneficios con un
maneio apropiado.
Clase VI.
Tienen severas limitaciones q'Je las hacen inapropiadas para cultivos;
son aptas para pastos, éirboles y vida silvestre.
Las condiciones fisicas de los suelos de la c1ase VI SO'1 tales q"Je es con
veniente aplicar préicticas de manejo y mejoramiento de pastas naturales y sembrados.
Estos suelos tienen limitaciones permanentes que no pueden ser corregidas, tales como:
1) pendientes fuertes; 2) peligra de erosi6n severa; 3) efectos de erosi6n pasadas; 4) p~
dregosidad; 5) suelos muy superficiales; 6) humedad excesiva 0 inundaciones; 7) baia
capacidad de retenci6n de humedad; 8) salinidad 0 ~Icalinidad; 9) c1ima severo. Alg.!:!.
nos suelos en la c1ase VI pueden ser utilizados para cultivo:; a condici6n de que se ap!..!.
quen préicticas de maneio intensivo poco comun. También pueden ser aptos para culti-
vos en cO'1diciones especiales tales coma ~rutales en césped y café bajo sombra. Depe~
diendo de las caracteristicas dei suelo y dei c1ima pueden ser 0 '10 apro?iadas para uso
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forestal.
Clase VII.
las tierras de la clase VII, tienen limitaciones muy severas q"Jç restri!!,
gen su uso fundamentalmente al pastoreo, arboles 0 vida silvestre.
las Iimitaciones de la close VII, son tan severas que resulta impractico
aplicar mejoramientos de pastizales 0 sembrar pastos mHjorados. las limitaciones son
mas severas que las de la c1ase VI, debido a una 0 mas condiciones no corregibles ta-
les como: 1) pendientes muy fuertes; 2) erosi6n; 3) suelos superficiales; 4) pedregosi -
dad; 5) suelo sumamente hûmedoi 6) salinidad y 7) c1ima desfavorable ~
Clase VIII.
las tierras de esta clase tienen limitaciones que impiden su uso para la
producci6n comercial de plantas con fines agropecuarios y forestalesi restringen su uso
para vi da si 1vestre 0 abastec imiento de agua y aûn para prop6si tos estét iC05.
las limitaciones pueden resultar dei efecto de una 0 mas de 105 siguie!!,
tes factores: 1) erosi6n 0 peligro de ellai 2) clima severoi 3) suelo muy hûmedoi 4) pe-
dregosidadi 5) baia capacidad de retenci6n de humedad; 6) sai inidad.
CUADRO NB 6.1
CAPACIDAD DE usa DE LOS SUELOS
Clases y Asociaciones Subclases y Asociacio:1es Has. Cartografj6das % dei 6rea
de closes de subclases
III + IV III se + IV se 28.211 7,59
IV se 16.558 4,46
IV
IV s 15.505 4, 17
IV ds + V ds 23.473 6,32
IV + V
IVes + Ves 27.768 7,47
V V sd 18.575 5,01
V + VI V se + VI se 35.205 9,48
VI se 39.233 10,56
VI
VI sd 32.210 8,67
VII sd 4.680 1,26
VII
VII se 32.295 8,69
VII + VIII VII se + VII e 39.690 10,68
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6. 1.2 Factores que condicionan el uso de 103 suel05 a nivel de subclase.
Cuatro factores condicionan la evaluaci6n y el uso posible de los suelos
en la regio:l estudiada, ell03 son:
1.- Las condiciones dei suelo.
2. - La to;:>ografia.
3.- La condici6n de drenaje.
4.- El clima.
Est05 factoies introducen evaluaciones accesorias tales como: pendie!!.
te, suceptibilidad a la erosi6n y drenabilidad. Se anade a este la determinaci6n dei
uso actual de los suel05.
A 'a escala de la publicaci6n de los mal'as no es posible presentar, de!!.
tro de las c1ases de capacidad de uso, une subdivision de estas, tomando en cuenta los
factores anteriormente presentados. Se propone a continuaci6rl, en caso de ejecuci6,
de un estudio mas detallado, el uso de 105 factores anteriores segun el modelo siguien-
te, el cual es una modificacio., dei desarrollado en el Mcmual N2 210 dei Sarvicio de
COi1servacio:1 de Suelos de los Estados Unidos.
6.1.2.1 Articulaci6:l de la formula de interpretaeio:l.
La f6imula de interpretacio:1 ha sido construida tal como se indica en
el ejemplo siguiente:
Drenabi lidad
Capacidad produc Condiciones ag':!
tiva (clase) - colas ( subclase )
""-III 'Id~Pimf2
Pn Po Eo Do
a~~J 11
diente~
Erodabi 1idad
Tipos y grados de limitaci6n
( unidad de capacidad )
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A continuaci6n se presenta la lista de simbolos de evaluaci6n que pueden ser
uti 1izados.
A.- A nivel de subclase.
condici6n de suelo (s)
b - textura muy fina (+ 60% de arcilla )
h - textu ra fi na ( 40-60% de arci lia)
k - profundidad a la arena 0 guijarros
v - texturas gruesas
x - pedregosidad
x en superficie y en todo el perfi 1
xl - en los horizontes inferiores ( + 45 cm. )
x2 - en superfi ci e y en los hori zontes inferi ores ( 0-45 cm. )
q - baja retenci6n de humedad aprovechable
i - infiltraci6n restringida
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p - permeabi lidad baja
y - fertilidad pobre
e - presencia de plintita
condici5n de to;>ografia (t)
u - macrotopografia
ul - topografia plana
u2 - topografTa ondulada
u3 - topografia qiJebrada
z - microtopografia de zurcos
zl - zurco~ aislado5 y/o poco profundos (-50 cm. )
condici6n de drenaje (d)
f - drenaje superficial e inundacién
f1 - inundaci6n por desbordamiento de rro 0 cano (estacional)
f2 - inundaci6:1 por Iluvia ( estacional )
f3 - régimen "de estera ( permanente)
w - mesa de agua
wl -
w2 -
w3 -
en todo el perfi 1
a partir de 45 cm.
a partir de 1 m.
m - moteado
subdividido como w.
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B.- Evaluaciones accesorias.
Algunas evaluaciones accesorias han sido incluidas en la f6rmula de interpret~
ci6n para insistir sobre un cierto numero de facto;-es limitantes, especificos de determl.
nadas condiciones ambientales: grade de pendiente y erodabilidad para 10'3 suelos de
la planicie residual y de los dep6sitos subrecientes y actuales de los grandes rfos.
p - pendiente %
po - 0 -
pl - - 3
p2 - 3 - 8
p3 - 8 - 15
p4 - + 15
E - suceptibilidad a la eroji6n
Eo - no erodable
El - 1igeramente erodable
E2 - moderadamente erodable
E3 - severamente erodable
E4 - muy severamente erodable
D.- drenabi lidad
D~ - buena
D2 - restringida
D3 - pobre
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Determinaci611 dei uso actual
Cm - cultivo mecanizado
Cc - cultivo de conuco
Pc - pasto :ultivado
Pn - pasto :1atural (en sabanas )
R - rastrojo
Bl - bO:iqiJe alto ( + 30 m. )
B2 - bosque medio ( 10-30 m. )
6.2 Valo. y actitud regional de los suelos. Estudio monogr6fico de las un.!.
dades.
6.2. l Suelos de la c1ase III.
En la regi6\l estudiada se presenta la subclase IIlse. Los suel03 de la c1ase III
fuero'l cartografiad03 en asociaci6n con los suelo:; d-e la c1ase IV por raZO\les inherentes
a la topografia, especialmente. Estos suelos se encuentran principalmente a 10 largo -
de los rios Cataniapo y SJmariapo y en la regi6n de San Pedro se /ocalizan formando -
aureolas alrededor de las maciZ05 granîTicos. Los suelos c1asificados como III se, pre -
sentan limitaciones importantes, sobre todo desde el punto de vista de la condici6n dei
sue 10. Su topografia suavemente ondulada con una pendiente promedio inferior a 5 %
induce a una ero:,i6n moderada que puede ser féicilmente controlad..:l co., una cohertura
permanente dei suelo en caso de desmonte. En 10 qJe respecta a las limitaeiones pro
pias de sus caracterFsticas quimicas, estas son mas diffcilmente corregibles y necesitan
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ademas una inversion impoîtante si se quiere que los rendimientos sean satisfactorios.
En efecto, estos suel05 tienen una fertilidad natural extremadamente baia. Cuando -
deseribimos el perfil N~ 72, que puede ser considerado como el perfll tipo, hemos v~
to que las propiedades fisicas son aceptables, por eiemplo: drenaie, permeabilidad, -
textura y estructura. Son fuertemente acidos (pH 4.3 a 4.8); la capacidad de inte!,
cambio catiô.,ico ,3S baio, 10 cual es funci6n de la naturaleza de las areillas presentes;
han sido fuertemente Iixiviado3 (grado de saturacio:l de bases muy baio). Por esta es
tos suelos necesitan ~ncalado y un apo,te impoitante de fertil izantes. Estos ferti lizo.!:!.
tes deben ser suministrados baio formas de solubilidad lenta. El usa de abono:. verdes-
en rotaciones cortas es deseable.
CualqlJiera que sea la técnica agrrcola usada debe ser orientada hacia:
a. - Reducir al maximo los fenomenos de degradaci6n de la estructura. Esto
conlleva a recomendar el desmonte a ma no sobre el desmonte con bulldozer, ya que el
paso de maquinaria pesada conduce a una compactaci6n de los horizontes superiores -
dei suelo. El horizonte superior dei perfil, unico que contiene reservas min
'
3rales di-
rectamente asimilables, debe ser resguardado 01 maximo. Experimentos recientes en
Brasil y Peru (Sanchez, 1976), con sistemas de desmontes tradieionales de roza, tum-
ba y quema contro!ada demo~traron que eran superiores al desmonte con bulldozer, ta!:!.
to ogron6micamente como economicamente. La superioridad dei sistema tradicional, si
se practica en conUC03, se debe al valor fertilizante de la ceniza, y a que se evita la
compactaci6n dei terreno:ausado por el bulldozer. Analisis de suelos indican qiJe su
ferti lidad baia rapidamente después de la roza, pero q:Je dicho descenso3s mas lento -
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en el sistema de tumba y quema, que en el desmo~te con bulldozer. S:n fertiliz{]ci611
los rendimientos de cultivos tales como 'Jrr6z, malz y sova baiarotl pr6cticamente a c~
ro dentro dei primer ano.
Para mejo,oar las co,diciones quimicas de esossuelos, una de las enmiendlJS a
suministrar seria la cal dolomita en forma gruesa, para evitar su so~ubilizaci6n y lava-
do; 2 tons,l11a/ai'io, pueden ser utilizadils para Ilevar el pH hasta valores alrededor de
6. La (]Itfsima capacidad de fijaci6n de f6sforo y la casi total ausencia de f&foro di.!
ponible en el suelo, es el factor mas limitante para un manejo '3coi16mico de estos sue-
los. Estudios a largo plazo sohre el efecto residual de fertilizacicSn fosforada indican
que la soluci6n econ6:nica se hasa en b; siguientes puntos: 1) une aplicaci6:1 de supe.!.
fosfato al voleo (80 a 320 kg. de P20S/Ha. ) suplementada por aplicaciones en ba~
das de 80 kg./ P20S/Ha., antes de cada siembra de cultivos anuales, incluyendo la
primera; 2) usar roça fosfatadlJ en vez de super-fosfato ·3n las aplicaciones al voleo
para bajar lOi CO:itO:i; 3) encalar 0 usar silicato de calcio para bajar la capacidad de
~ijaci6i1 de fcS"foi"o ·3n un 20 a 30%; 4) usar variedades tolerantes a hajo de niveles
de f6iforo dispo.,ible y a alta saturaci6, de aluminio. Ademas de calcio v magnesio es
necesario la aplicaci6:1 de abonos nitrogen'Jdos deI tipo de la urea. En todo los casos
la fertilizaci6n debe hacerse en forma fracdonada durante el ciclo de desarrollo de las
plantas, de forma de limiter al mâximo las pérdidas por lixiviaci6n.
En el Peru COti fertilizacicS:1 moderada (mantenimiento) 0 intensiva, los rendi-
mientos de tres cOiechas anuales de arr6z de secano, malz y soya promediaro:1 alrededor
de 8 ton/Ha., de grano '::JI ana dlHante los primero:; dos anos. En Brasilia, el sistema -
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tradici onal es q'Jemar durante la estacion seca, sembrar une 0 dos ano:. arr6z de secano
con una aplicaci6n de 60 kg. de N, P205 Y K20 por Ha. y después instalar pasto go.!.
dura (Melinis minutiflora ), 0 pastos naturales dedicado:. a la ganaderia extensiva. En
funci6n de 10 anteriormente citado se puede recomendar de acuerdo al contexto socio
econ6mico de la regi6n los siguientes cultivo:.;: Yuca (Manihot~ ); pina (Ananas
comosus ); platano (Musa~ ); arr6z (Oryza zativa ); cana de azucar ( Socharum -
offieinarum); soya (Glycine max); marz (Zea mays); frijol (Vigna ~); ocumo-
chino ( Xanthosoma sagittyfolium ); pasto elefante (Pennisetum purpureum ); capin m~
lao (Melinis minutiflora ); se je (Jessenia bataua ); caucho ( Hevea ~). Para todos
estos cultivos se reqiJieren las medidas de proteccion y ferti lizaci6n mencionadas, no -
obstante es fundamental investigar la rentibilidad economica de los mismos. Ademas-
debido a la poca experiencia agricola con 105 suelos encontrados en la zona, seria rec~
mendable montar ensayo:. de encalamiento y fertilizaci6n para estudiar sus efectos. Asr
mismo es recomendable también, iniciar alguno:.; ensayos de siembra de alguno:. de los
cultivos ya mencionados para ver cuales se adaptan mejor y asï seleccionar las varieda-
des mas ptometedoras. Es deseable montar en combinaci6n, ensayos de fertilizaci6n p~
ra investigar la relaci6n entre dosis, tipo de fertilizante y rendimientos. S~ debe-
también estudiar problemas especil'icos como pH yencalamiento, pH y posible toxicidad
de aluminio, pH y fijaci6n de f65foro, etc.
6.2.2 Suelos de la c1ase IV.
6.2.2.1 SJbclase IVse.
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Est03 suel03 fueron asociado.; co·, la subclase IIlse y se localizan en el mismo
secto:- ( a 10 largo dei rro Cataniapo ). Se diferencian de la ~ubclase precedente por
presentar una pendiente mas fuerte ( 5-8% ). Sz ubican en las colinas bajas erosion~
dos, q/Je dominan los dep6sito:; aluviales antfguos mezclados con producto:. de alter~
cié" dei granito. Po:- ese mo~ivo 10;; riesgos de erosi6n en caso de desmonte SO\1 superi~
res, no obstante estos suelo:, tienen las caracterrsticas fisico-qufmicas generales de los
suelœ de la subclase Illse. S:>n suelo; q'Je tienen propiedades frsicas apropiadas pero
requieren por su fertilidad muy baja, todo:, 10; tipos de fertiliz..-mtes ya mencio:1ados y
ademas, en caso de uso nay que introdlJcir ciertas pracl"icas de conservaci6n de suelo:;
para combatir el prohlema de erosi6:l, por ejemplo: preparaci6n de tierra paralelas a
las curvas de nivel, sembrar cultivos que cubran el suelo durante la mayor parte dei
ano, como el kudzu ( Pueraria phaseoloides ). En estos suelos se recomienda particula..!:.
mente el desmonte a mono, acompanado de una so!a q'Jema, efectuar una reco!ecci6~
de 10:; tronco:> grues05 en sitios especific05 de manera q'Je la q-Jema seo rapida y asf
evitar dano:; tante ':JI horizonte humi'fero como la estructura deI suelo; no obstante se
deben de jar 10:' tronco;, de mediano gr030r, para que sirva de freno al escurrimiento su
perficial.
6.2.2.2 Subclase IVs.
Estos suel05 se encuentran principalmente en la parte Sur deI area estudiada, se
desarrollan sobre un material qiJe tienen las propiedades frsico qufmicas de la subclase
anterior, pero presentan una cobertura de selva que limita 105 riesgos por erosi6n. En
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ellos se han observado conuco'> con cultivos principal mente de yuca, plétcmo, pino,
frijol, oelJmo, marz, cana de ozucar y algunos pasto'> como pasto elefante y paja g'Ji
nea. Las limitaciones para su uso son fundamentalmente de suelo por su textura lige-
ra, su estructura débil, su baja capacidad de retenci6n de agua y su fertilidad muy
baia. Son suelos muy fuertemente Iixiviado:; que necesitan una correccio~ severa pa
ra mejorar su fertilidad. Se recomienda realizar ensayos con cultivos como la yuca,
mani, marz, sorgo, pino ( con severas medidas contra la erosion ); past05 como la hie!,
ba guinea; crtricas; pino caribe; merey (Al'lacardium occidentale); mango (Memgi-
lera indica ); guanâbana ( Annona muni cota ); y seleccionar las variedades que se
adapten mejor a ese tipo de suelo y a las condiciones locales y que correspondan me -
jor a la aplicaci6n de fertilizantes.
Subclase IV ds.
los suelos de esta subclase se desarronan bajo vegetacion de selva en el compl~
jo orillar dei OrÎnoeo. Presentan como !imitacion principal la inundacion temporal a
la cual estén sometidos por desborde dei rio Orinoeo, 10 q:Je restringe su uso para cier
tos cultivos"
Estoo suelos tienen algunas limitaciones (textura fina ), 10 que conduce en 01-
gun03 casos a un drenaje interno lento. Sin embargo, desde el punto de vista q'Jrmi co
( dep6sitos alwiales recientes, constituidos por arcillas dei tipo de la i1lita, c10rita
y montmorillonita que tienen su origen, en parte, en los Andes Co!ombiano!:), pueden
ser cOl1siderados como los mejores de la regi6n estudiada ( ver perfil 115). Son suelos
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6cidos, con una capaeidad de intercambio cati6nico de moderada a baia en relaci6n
con el tipo de areilla presente (illita, montmorillonita ), moderadamente Iixiviados,
% de saturaci6, con bases comprendido entre 25 y 45%. Ef'l muchos sectores se pudo
observar conucos, principal mente con pl6tano, cana de azucar, yuca y maizo En fu~
ci6n de las caracl'eristicas fisico-quimicas y tomando en consideraci6n la limitaci6n -
por inundaci6\l, podemos recomendar la siembra de cultivos de .::iclo corto como maiz,
algod6n y arr6z, principalmente; algunas hortalizas (tomate, lechuga, etc. ) y pas-
tos adpatables a cOi1dicones de humedad ( inundaci6n temporal) como el par6 ( Pani -
~ purpurescens ), el pasto alem6n ( Echinodo.J polystachu"2). En caso"; de cultivo:;
intensivos, el uso de fertilizantes ser6 necesario para mantener los rendimiento$ a un
nivel satisfactorio.
6.203 Suelos de close V.
6.2.3.1 Subclase Vds.
Lo!: suel05 de esta subclase Forman igualmente parte dei compleio orillar dei
Odnoco; a escala de nuestra publicaci6n fueron cartografiados en asociaci6n con la
subclase IV ds. Se desarrollan sobre un moterial a!uvial reciente cUYO!; caracteristicas
fisico-quimicas son similares a las de la subclase anterior, diferenci6ndose por locali-
zarse en una topografra ligeramente m6s baia, 10 que conduce a una hidromorfia
acentu6da en el perfi 1. Muy a menudo 5e presentan agui lagunas y c1Jnales, m6s
,
mas
o
menoz funcionales, de acumulaci6n de agua deI rro Orinoco. Presentan una vegeta -
ci6n caracteristica clJya especie dominante es el melero ( Combretum frangulaefolium ).
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Tienen una to:)ografia plana con microrelieve de saltane jas .
Son tierras con diferencia de suelo y drenaje por textura muy fina, suceptibles
de inundadoi1 temporal. El uso actual de estas tierras es ganal::klrla extensiva, reco:ne~
dandose la siembra de pasto.:; q~Je se adapten bien a las c,)ndiciones de humedad, como
el pasto aleman yI:! hierba paré. Meio,"ando ,~I drenaje se puede recomendar la siem
bra de cultivos de cielo I:orto, en estos C'.Jsos la ferti lizacio71 sera también necesaria.
SJbclase Vsd.
Los suel03 de esta subclase se encuentran principalmente en las inmediaciones
dà los rros y caiios princip'::J!men~e como ,~I Cataniapo, S'.Jmariapo, Pavo71, El Topocho,
etc. Son genera!me:1te sUI~los de topografra plana con una textura de mediana a fina
que soportan una vèg~taci6n de selva. SOr) usado:j para conucos, en algunos sectores,
con cultivos CO:nlP18S principa!mente la yuca y la ?iiia. Estas tierras tienen limitaci~
nes, principalmei1te de 5uelo, por su fertilidad q"lmica muy baia. Tienl~n también !.!.
mitacio:1es de dren''Jje por la inundacio:1 temporal q:Je sufre durante la estacion Iluvi~
sa. Sin embargo con mejoramiento dei dlI'enaje natural, en algunos casos pOl" limpieza
de los canales naturales de drenaje, podrian ser utilizados para siembra de cultivos -
horticolas, yuca, platano y pastos. En todo .:aso .eré también necesario el usa de fer
tilizantes y encalamiento.
6.2.3.3 Subclase Vse + Vise
Los suelo:; de esta subclase estém ubica.::Ios en las sabanas areno:jas de la planicie
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residual de erosi6i1. S..,s limitacio.1es de uso ~on debido principalmente a las caracterfl
ticas fisico qurmicas dei suelo: textura muy ligera ( 85% de arena ); estructura de gra-
no simple que conduce a una muy baia capacidad de retenci6n de humedad i drenabi!.!.
dad excesiva; extremlldamente 6cidos (ver perfil Ng 117 ),por 10 qiJe debe tenerse
una prudencia en caso de uso de estos suelo3 c!Jya fertilidad es técni camente muy difr-
cil de corregir, siendo necesario ,~studiar su rentabilidad econo:nica. S:n ninguna duda,
el meior uso que se le puede dar, a estos suelo!.i es la ganaderia extensiva, no :)bstante
podemos recomendar qlJe sea realizado oJn ensayo con pino .:aribe para observar su adae.
tabilidad a estos tipos de su~lo:~. Otro factor limitante en la utilizaci6, de estœ suelo,;
es la erosi6n laminar.
6.2.4 Suel05 de la c1ase VI
6.2.4.1 S..,bclase Vise.
Estoz suelos se desarro~lan en el glacis coluvial que se extiende al Oeste dei maci
zo graniHco. Tienen una topografra de o,dulada a quebrada con IJn modelado o~n media
naranja. Mayormente se desarrollan Ultiso~es y Ox;so!es, tienen una vegl~taci6il de s~
bana CO:1 saeta (Trachypogoil ~), do:ninante, chaparro :nanteco '1 en alg'Jnos sectores
se encuentran bosques pero .~n forma l"'!scasa. Adualmente utilizados para ganaderia -
muy extensiva i la quema se uti 1iz,) de una manera sistem6ti ca para que el gan(ldo :JlJe-
da apro"techar 105 retofios. E.,as tierras tienen limitaciones muy sevaras por las c'.Jracl·~
rrsticas fîsico qlJrmicas dei suelo y por una erosi6;1 muy fuerte. Fisicamente presentan
un nivel de cO'lcrecio,es ferruginosas, mâs 0 menos endurecidas de espeso;- variable, -
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muya menlJdo !>uperficial, q'Je constituyen un impedimento a la buena penetraci6n de
las raices y restringe considerablemente el manejo de lo!> mismos. Usualmente presen-
tan el desarro~lo de la plintita a mediana profundidad, acompanada d'3 una estructura
maciza. Qurmical'J1ente tienen un nivel de fertilidad muy bajo, son tierras fuertemen-
te lixiviadas yacidcls. Estas propiedodes fisico quimicas ligadas a las clJracterrsticas
generales dei medio :1atural (topografra, pendiente, erosi6n) restringen de una mane-
ra muy fuerte su usa posible para cualq;Jier tipo de cultivo. En el contexto sodo (~con~
mico actual, muy particular de esa zona, se recomienda q'Je el mejor usa posible de
esas tierras es el de la glJnaderia extensiva con una capacidod de cargo muy baja (0,
05 UA/Ha. ) de mllllera de no ,,:ontribuir al deterioro de las mismas. En efecto creemOi;
que ecoi16micamente no serra rentable la recuperaci6n de esas tierras y desde un punto
de vista técnico las deficiencias ano~adas serian muy dificil de corregir.
6.2.4.2 SJbclase VI sd.
Estas tierras se extienden mayorme:'1te en la parte Sur dei area eartografjada, -
abarea una supercie to~al de 32.2W Has. q;Je representa el 8,67% de la superficie to
tal. S'~n suelos de sabana que tienen deficiencias debidas a su extremadamente baia -
fertilidad,slJeloc; lavado.;, gleizado~, con un nivel freatico muy alto e inundabilidad -
pOl" agua de lIuvia. Estas tierras presentan limitaciones muy severas que restringen su
usa IJ una ganaderra extensiva durante la estaci6n seco.
6.2.5 Suelos de la clase VII
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6.2.5.1 Subclase VIIsd
Los suelos de esta subclase se localizan exclusivamente a orillas dei rro S:p~
po. S'a desarrollan sobre un material aren050 ( producto de alteraci6n granA-ica y
arenisca ); tienen una topografia plana y soportan una vegetaci6n de selva panton~
sa. Tienen Iimitaciones muy severas que 10 ~acen inadecuad05 para cualqiJier tipo
de cultivo y restringe su uso fundamentalmente a la vida si IVèstre 0 c] lotes de orbo-
les. Esas tierras tienen limitaciones especialmente referidc]s al suelo i' drenaje; son
soportes minerales muyarenosos, fuertemente lavados y acidos, tienen restricciones
de drenaje por fluctaci6n de la mesa de agua, asr co:no por desborde dei rro Sipapo
y acumulaci6n de agua de lIuvia.
6.205.2 Subclose VIles.
Estas tierras, en su mayor extensi6n, estan asociadas con los suelos de la cio
se VIIL Son verdaderos esqueletos minerales, constituidos por acumulacl6:l de produc
tos de alteraci6n deI granito, que sopoltan una vegetaci6n de bosq"Je aislados. Los
riesgos de erosi6n son extremar.!amente fuertes por pendientes q'Je sobrepasan el 15 %.
SO:l suelos muy poco profundos; tierras inadecuadas para cualquier usa ':Jgropecuario,
par la cual deben pro~egerse en una forma muy estricta, manteniéndolas en sus con-
diciones naturales.
60206 Suelos de la close VIII.
6.2.6.1 Subclase Ville.
::~~"ir.. .'.
:~~ .". '." ~
, ... : .
,:,.;r::\ • '. ':.~
-. - ~'.~-'. . ..~: '~'.
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Esta subclase est6 constitufda por lo~ afloramientos rocoso::ï de granito, en los
cuales la er05i6n hrdrica juega un papel fundamental en el desarro!lo de formas pse!!.
doc6rcicas ( fo~ografras N.2 17 a 22)0 Esas rocas, generalmente desnudas, no pu~
den presentar ofro interés que el turfstico ( Tobogan de la selva. Fotografra N.s! 1 ).
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7.0 CONCLUSIOt~ESy R~COMENDACION ES GENERALES
Para la zo~a estudiada, baio las condiciones acl'uales, so!amente las subclases
IlIse, IVse, IVes, IVs, IVds. y la Vds, ofrecen posibilidades para uso agrrcola, pero
con severas limitaciones que ameritan en la mayorra de los caso:; la eiecuci6n de préE.
ticas de maneio y conservaci6n de suelor. adecuadas, a frn de evitar un mayor deterio
ro de 105 mismo'i.
Las subclases Vse y la V Ise solo pueden ser apro",echados para ganaderia en -
una forma muy extensiva ( con una baia capacidad de cargo, apro;.<imadamente 0,05
UA/tia/ano), EI1 una forma general, se puede decir que tados eS05 suelor., a excee.
ci6n de 105 desarro!lado5 sobre los dep6sitos aluviales recientes dei Orinoeo, sufren
de una limitaci6:1 muy severa por su extremadamente baia fertilidad, pero para el fu
turo con un nivel de maneio adecuado, 0 :;ea, en una forma mas tecnificada, habria
posibi lidades de explotaci6n agropecuaria en algunos sectores de la ZO:1a. Podemos
decir, sin duda alguna que el uso que tendra mas posibilidades en esa zona es el pe-
cuario. Con un uso agrrcola intensivo, sin un programa bien dirigido, se conduciria
a un deteriol"O muy rapido de los suelos q'Je seria muy difici 1 de corregir.
Las caracterrsticas dei medio natural presentan los siguientes faetores limita!!.
tes al desarrollo agropecuario de la zona:
1.- Condiciones climéticas muy agresivas (precipitaci6'J, temper~
tura, etc.).
2.- Peligro de erosi6n por pendiente.
3. - Peligro de inundaci6n temporal en algunos sectores, tanto por
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desborde de los rro~ como por almacenamiento dei agua de Iluvia.
4. - LIJ naturaleza dei material parental (granito y sus productos
de alteraci6n ).
Todo:; estos factores conducen a una fertil idad extremadamente baia.
Otros factores que pueden influenciar desfavorablemente eS05 suelo5 son:
LIJ pérdida de su ferti lidad inicial por el sistema actua! de explotaci6n
(sistema de conuco) 0 por la quema repetida en algunos sectores.
LI) fonnaci6, de una C0'3tra laterrtica en caso de descubrimiento total
pOl' d9smonte CO'l maquinaria pesada.
De una manera general, podemos hacer las recomendaciones siguientes:
1. - Cua'q'Jier tipo de técnica usada para la explotaci6n de esos suelos -
debe estar dirigida a la conservaci6n de lo~ mismos, evitando el det~
rioro :Jel horizonte superficial org6nico, ast como tambi~n la compa~
taci6:1 dei suelo.
2. - Es recomendable hacer lof, desmol1tes a mano. Loo (jltimos datos de
ensayos d'9 campo y de lanoratorio (Sanchez, 1976) han demostrado
q'Je esta técnica presenta ventaias sobre cualq'Jier otro tipo de desmo.!!,
te uti 1izado.
30- Ini ciar antes de cualquier pro~'ecto de gran envergadura, ensayos de
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siembra de loz cultivos mas comunes ya recomendados, para ver cuales
se adaptan me jor y asr se lecciollar los mas prometedores.
4.- Combinar, co:') esos ensayO:'~ de siembra, ensayos de fertilizaci6n para
investigar la relaci6n entre lo~ tipos de fertilizantes, la dO'jis y el
rendimiento de los cultivos.
5. - Controlar los prohlemm espedficos q'Je puedan ocurrir como, pH y
encalamiento, pH y fijad6n de f6sforo, pH y posibilidad de to.<icidad
con aluminio, etc.
6.- En 10 que concierne a lo~ suelos de moderada fertilidad, especifica-
mente los desarro!lados a la orilla dei Orinoco, se recomienda hacer
una planificaci61l de siembra cOr'\ pastos y cultivos de cielo corto, pri!!,
cipalmente arr6z, marz y hortalizas; a frn de evitar donos por las
inundaciones peri6dicas a que est6n sometido:,o
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APENDICE
A.- PERFILES
PERFll N° 177
Clasi ficaciOn :
SituaciOn:
Geomorfologia:
Reli&ve y Drenaje:
Erosion:
Vegetacion Natural:
Uso Actual:
li th ic Ustorthents
2 Km. al sur de la desembocadura dei rio Sipapo
Glacis que rodea a cerros y col inas, donde aFloran pri!!,
cipalmente rocas graniticas.
Pendiente superior a 15%, aumentando hacia los cerros.
Microrel ieve quebrado. Suelos bien drenado, con dre-
na je externo râpido e interno moderadamente rcipido. Per
meabilidad moderadamente rapida en los horizontes su'=-
perficiales y moderada a moyor profundidad.
lamin~r muy fuerte
Sabana arbolada no inundable
Sin uso agropecuario
MORFOlOGIA DEL PERFll
Horizonte Prof. (cm)
0-5
5-35
Descripcion
Franco arenoso; marrOn oscuro (10 YR 413); estructura blo
cosa subangular moderada y media; algo duro cuando se-
co; poco adhesivo y poco plâstico cuando mojado. -
Nodulos de hierro abundantes de diametro variable pero
la mayoria inferior a 5 cm. Raices abundantes finas; ma
teria organ ica presente; 1imite abrupto. -
.l\rcillo arenoso; marron amarillento (10 YR 5/4), moteado
rojo (2,5 YR 4/8). Estructura blocosa subangular media; -
abundantes concrecion~s de minerai de hierro; muy poeas
r.Jices; poco actividad biol6gica.
A p.Jrtir de 35 cm. no penetra el barreno.
PERFIL N° 136
Clasificacion :.
Situacion:
Geomorfolog,a:
Relieve y Drenaje:
Erosion:
Vegetacion Natural:
Uso Actual:
Typic H:Jplorthox
28,3 Km. en la pica hacia El Gavilan
Col ina grani'tica
Pendiente alrededor de 10%; mi crol'el ieve liso. Drenaje
externo rapido; interno de rapido a moderadamente ra-
pido.
No visible
Bosque pl uv ial, macrotérmi co
Conuco, principalmente con yuca
MORFOLOGIA DEL PERFIL
Horizonte Prof. (cm) Descripcion
All Gr 0-10
~12 Gr 10-55
Arcilloso; pardo oscuro (7,5 YR 3/2); estructura blocosa
subangular moderada, fina; consistencia algo firme
cuando h~medo; adhesiva y plastica cuando mojado; rai
ces muy abundantes, medianas y fin as; concreciones de
minerai de h ierro, rojas (2,5 YR 5/8) Y (2,5 YR5/6)
muy abundantes y medianas; 1Imite graduaI.
4.rcilloso; perdo oscuro (7,5 YR 5/6); estrllctura blocosa
subangular moderada y gruesa; concreciones de minerai
de hierro de tamai'lo superior a 2 mm. muy abundantes;
algunos bloques:le 10 cm. de diametro; algo adhesivo
y algo plâstico cuando mojado; peliculas de arcilla en
manchas pequeiias no :TIUY abundantes; raices medianas
y frecuentes; actividad biolégica fuerte.
L,mite difuso.
Arcilloso; rojo amarillento (5 YR 5/8); estructura blo-
cosa subangular moderada y gruesa; adhesivo y plastico
cuando moj:Jdo; concreciones de minerai de h ierro muy
abundantes, rojo c1aro (10 YR 4/4); pocas raices me-
dianas; peliculas delgadas de arcilla; poco actividad
biolégica; 1imite abrupto.
Horizonte Prof. (cm)
85-170
Descripcién
\rcilloso; rojo (2,5 YR 4/8); manchas rojo c1aro (2,5
YR 6/6); estructura blocosa subangular, moderada; fel
despotos blancos alterados; algunas raices grandes, co;
creciones de miner.)1 de hierro pequei'ias y duras, me=-
nos abundantes que en el horizonte inmediatamente su
perior; algunos pedazos de granito alterado, oxidado;
adhesivo y plastico cuando hûmedo.
A NALISIS DE CALICATAS
CLASlflCACION TAXONOMICA: Typic Haplorthox
ESTUOIO: Puerto Ayacucho
IDENTlfICACION: Perfil N° 136
LABORATORIO: Edafofinca, C.A.
INTERESADO: Dr. Ph.Blancaneaux
FECHA: 15-07-76
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PERFIL N° 135
Clasificaciôn:
Situaciôn:
Geomorfol cg ra:
Relieve y Drenaje:
Erosiôn:
Vegetaciôn Natural:
Uso Actual:
Typic Haplorthox
24,7 Km. en la via hacia El Gavilân
Depôsito coluvial de material grueso de origen granïtico.
De suavemente ondulado a casi piano; pendiente de a-
proximadamente 2%. Suelo muy bien drenado; drenJje
externo râpido e interno moderadamente râpido.
No visible
Bosque pluvial macrotérmico
Conuco; principal mente yuca ( Manihot esculenta)
MORFOLOGIA DEL PERFIL
Horizonte Prof. (cm) Descripciôn
0-20 Franco arcillo arenoso; marrôn amarillento (10 YR 5/4 )
en hûmedo; cuarzos gruesos y pequei'los muy abundantes;
estructura blocosa subangul ar, fina, débil; materia orgâ
nica abundante; consistencia poco adhesiva y poco plâs
tica cuando mojado; raices frecuentes; fuerte actividad
biolôgi ca; permeabil idad râpida. Lrmite difuso.
20-35 Franco arcillo arenoso; marrôn amarillento (10 YR 5/4 )
en hûmedo; materia orgânica abundante; consistencia po
co adhesiva y poco plâstica cuando mojado; estructura-
blocosa subangular débil; cuarzos gruesos y pequei'los fr~
cuentes; raïces muy abundantes, finas y medias, aetivi-
dad biolôgica fuerte. Limite difuso.
35-50 Arci Il 0 arenoso; marrôn amaril lento (10 YR 5/6) en hûme
do; estructura blocosa subangular moderada media; cua-;:-
zos pequei'los abundantes; materia orgânica presente; po-:
co adhesivo y poco plâstico cuando mojado, suelto en
hûmedo; raices frecuentes; actividad biolôgica intensa;
porosidad y permeabil idad moderadamente râpida. Lrmi-
te graduai piano.
Horizonte Prof. (cm)
50-120
Descripcion
Arcilloso; marron oscuro (7,5 YR 5/8 ) en humedo; estruc
tura blocosa subangular, media y moderada; consistenci;
adhesiva y plastica cuando mojado; pocas ralces; poca
actividad biologica; inclusiones de cuarzo, pequei'las y
fre cuentes.
A NALISIS DE CALICATAS
CLASIF1CACION TAXONOMICA: Typic Haplorthox
ESTUDIO: Puerto Ayacucho
IDENTIF1CACION: Perfil N° 135
LABORATORIO: _....;Glloolr.I.lIlUolo.u.o.....oL,l;reo....- _
INTERESADO: Dr. Ph.Blancaneaux
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PERFIL N° 132
C/asificacion:
Situacion:
Geomorfol ogia:
Rel ieve y Drenaje:
Erosion:
Vegetacion Natural:
Uso Actual:
MORFOLOGIA DEL PERFIL
Horizonte Prof. (cm)
A11 0-10
A12 10-50
B21 50-Sa
Oxic Dystropepts
Las Pavas, a la orilla dei rio Cotaniapo
Deposito aluvio-coluvial dei Cat:miapo sobre un material
gran itico.
Casi piano, con un pendiente de 3% aproximadamente.
Mir:rorel ieve 1iso. Suelo bien drenado, con un drenaje
extemo moderadamente râpido e intemo moderado. Per-
meabil idad moderadamente râpida en los horizontes supe..!:.
ficiales y moderada a mayor profundidad.
No visible en el sitio de descripcion
Bosque pluvial, macrotérmico
Conucos con cultivos de subsistencia, principal mente y~
ca (Man ihot escu 1enta).
Descripcion
Franco limoso; marron oscuro (la YR 3/3); abundante ma-
teria orgânica; estructura blocosa subangular débil y fina;
poco adhesivo y poco pléstico cuando moj;Jdo; abundantes
raices finas y medias; permeabil idad rapida; 1imite c1aro
y piano.
Franco arcilloso; marron amarillento (la YR 5/6); estruc-
tura blocosa subangular media y débil; friable en hume-
do; poco adhesivo y poco plâstico cuando mojado; raices
abundantes; actividad biologica fuerte. Limite difuso.
Arcilloso; marron amarillento (la YR 5/S); estructura bl~
cosa subangular, media; friable en humedo; poco adhesi
vo y poco pléstico cuando mojado; rarces abundantes; a~
tividad biologica fuerte. LImite graduai. -
Horizonte Prof. (cm)
80-120
Descripcion
Franco arcilloso; m::mon amaril lento (10 YR 5/8 ); frecuen
tes cuarzos gruesos; algunas manchas rojas pequeiias; rai:
ces frecuentes; buena actividad biol6gica; poco adhesivo
y poco plastico; estructura blocosa subangular fina y me-
dia.
A NALISIS DE CALICATAS
CLASIFICACION TAXONOMICA: Oxic Dystropepts
ESTU DIO: Puerto Ayacucho
IDENTIFICACION: Perfil N° 132
LABORATO RIO: _...::G:;.;:u:.::a~n.=.a:..:::re:.....- _
INTERESADO: Dr. Ph. Blancaneaux
FECHA: 25-08-76
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PERFIL N° 137
Clasificacion: PI intic Haplorthox
Situacion: Estacion h idrol6gica dei MARNR a la margen dei rio
Cataniapo, a 30,8 Km. de la entrada de la pica ha
cio El Gavilân.
Geomorfol ogra:
Relieve y drenaje:
Vegetaci6n Natural:
Uso Actual:
MORFOLOGIA DEL PERFIL
Horizonte Prof. (cm)
A11 0-20
A3 B1 20-50
B21 50-659
Deposito aluvio-coluvial dei rio Cataniapo
Pendiente inferior a 5% en direccion dei rio. Micro-
rel ieve 1iso. Suelo moderadamente mal drenado; dr~
naje externo moderado e interno de moderadamente
lento a lento.
Bosque pluvial humedo, macrotér mico, con sotobosque
muy denso.
En al gunos sectores: Conucos y ganaderia extens iva.
Dèscripci6n
Franco arcillo arenoso; marron a marron oscuro (lOYR
4/3); estructura blocosa subangular media; adhesivo y
plâstico en mojado; abundantes cuarzos gruesos; fre-
cuentes raices finas y medias; concreciones de mine-
rai de hierro pequePias y escasas; intensa actJvidad bio
logica; 1imite difuso.
Franco arcillo arenoso; marron amaril lento (10 YR !V4);
estructura blocosa subangular moderada media; adhesi-
vo y plâstico en mojado; cuarzos gruesqs abundantes;
concreciones pequePias de minerai de hierro, poco 0-
bundantes; frecuentes raices; actividad biologica fuer-
te; limite abrupto.
Arcillo arenoso; marron amarillento (10YR5/6) con fre
cuentes manchas amarillo rojizo (5 YR 6/8) Y rojas -
(2.5 YR 4/8) aumentando con la profundidad (Plintita);
estructura blocosa subangular moderada; adhesivo y plâs
tico cuando mojado; pocas raices poco actividad bio-
logica; 1f11ite graduai.
Horizonte Prof. (cm)
65-120
Descripci6n
Arcillo arenoso; amarillo griséceo (la YR 6/8); abun
dantes manches rojas (la R 3/6) Y (10 R 4/6); estru~
tura blocosa subangular, Frégil; cuarzos gruesos muy
abundantes; concreciones de minerai de hierro abu~
dantes y pequei'ias; muy pocas raices y poca activi-
dad biol6gica.
PERFIL N° 72
Clas ificacion:
Situacion:
Geomorfologla:
Rel ieve y Drenaje:
Vegetacion Natural:
Uso actual:
Typic Haplorthox
La Reforma, en la pica hacia El Gavilan
Deposito aluvio-coluvial antiguo sobre un material granl-
tico. Unidad de mapeo V2.
Pendiente inferior a 5%. Suavemente ondulado con un mi
crorelieve liso. Suelo bien drenado, con un drenaje ex-
terno moderadamente rapido e interno bueno. Permeabili
dad moderadamente rapida en todo el perfil.
Bosque pluvial, macrotérmico.
Conuco semi-mecanizado; pastos mejorados; ganaderia in-
tensiva.
MORFOLOGIA DEL PERFIL
Horizonte Prof. (cm) Descripcion
A.1l-A12 0-25
B2 25-65
Cl 65-300
Observaciones:
A.rcillo arenoso a Franco arcilloso; pardo amarillento cla
ro (10 YR 6/4); estructura blocosa subangular fine y débiï';
debilmente duro cuando seco; friable cuando humedo; de-
bilmente adhesivo y debilmente plastico cuando mojado;
permeabil idad moderadamente rapida; abundantes rocas -
grandes; actividad biol6gica muy fuerte. Limite graduai.
Arcillosa; pardo muy claro (l0 YR 7/4); estructura bloco-
sa subangular de mediana a fina y débil; dura cuando se
co; algo adhesivo y algo plastico cuando mojado; abun=
dantes ralces; fuerte actividad biol6gica; limite difuso.
Arcilloso a Franco arcillo arenoso; amarillo pardusco
(7,5 YR 7/6); estructura blocosa subangular moderada y
grande, forma un horizonte macizo cuando estos bloques
se encuentran unidos; algunos bloques endurecidos de co-
for rojo (10 R 4/6); abundantes concreciones de hierro p~
quei'ias; pocas raices.
Tipos de arcillas presentes en el perfil:
Caolinita
Gibsita, trazas de goetita
ANALISIS DE CALICATAS
CLASIF1CACION TAXONOMICA: Typic Haplorthox
ESTU DIO: Puerto Ayacucho
IDENTIFICACION: Perfil N° 72
LABORATORIO: Guanare y Edafofincg,Ç,
INTERESADO: Dr. Ph. Blancaneaux
FECHA: 09_-_0_7-_7..;..6 _
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PéRFIL N.2 124
De:;crito:
C! asifi C'JC i6n:
Situaci6n ~
Geo:norfo 1og ia:
Ero$i6n:
Vègetaci6n Natural:
Usa Adual:
MORfOLOGIA Da PcRFIL
22 - 03 - 76
Typic Haploithox
Puerto AY'Jcucho - Colina frente al antiguo MOP
Parte superio!- de una cl)!ina granitica. El granita aoa
'-
rece en la l)arte inferior de la colina de 60 l,letr05 de
a Itura.
Externo muy rapido; interna moderadamente rapidoi pen
diente fuerte, 15% apro)cimadamente; suelo bien dren~
do.
En cclt1ales en las pa 'es donde ha desopârecido la cobe..!:
tura vegetal.
S,~lva.
Sin usa (lgropecuario.
Prof. (cm) DC:icripcién
0-60 Arci 110$0; pardo 'Jmari Iiento O$curo ( 10 YR 3/4 ), hume
do; mas de 8% de concreciones de hierro de diametro .-::
superioï a 2 mm. estructura blocosa subangular, mode-
rada, media, co~,sistencia dura, secoi firme, humedo;
olga ':ldhcsivo ï algo plastico, mo;adoi raices abundan-
tes, medianas y finas; actividad bio~6gica fuerte. Li-
mite graduai.
60-100 Arcillœo; pŒ-do .) pardo oscuro ( 7,5 YR 4/4 ), humedo;
nume:-osas concreciones do: minerai de hierro, mas peqlJe
nas; ctJarzo grueso; estructura· bloo::osa subongular, mod~
rada, media, q'Je se reduce a bloq'Jes subangulares finos;
cOllsistencia dura, seco; muy firme, humeda; adhesivo y
pléistico, mo(ado; paces raices; actividad bio\6gica fuer
te. Limite graduai. -
Horizonte Prof. (cm)
100-210
210-410
Desc ri pci611
Arcillo:;o; roja ( 2,5 YR 4/8 ), humedo; estructura blo
cosa subangular moderada; CO:1sistencia dura, seco; m~y
firme, humedo; adhesiva y plastica, molada; numerOsas
concrecîones de minerai de hierro de 10-20 mm. de dia
metro; pel icula delgada de arcilla; pocas raices; po-:a-
actividad biol6gica. Limite graduai.
Arcillo50; roja ( 2,5 YR 4/5 ), humedo; estructura bloco
sa subangular, moderada, gruesa, consisteneia dura, se":
ca; muy firme, humeda; concreciones de minerai de hie-
rro menos abundantes; sin raices; poca actividad bio!6ul.
ca; pel icula delgada de arcilla; adhesivo y plastico, mo
jado.
Observaeiones: En la superficie, bloques desmantelados de coraza y n6dulo,; de
de minerai de hierro de mas 10 cm. de diametro, muyabundantes.
Tipo:; de areillas presentes en el perfil:
Caolinita bien cristalizada
Gi bsita en cantidad importante
Trazas de geot-ita
ANAL ISIS DE CALICATAS
CLASlrtCACION TAXONOMICA: Typic Haplorthox
ESTUDIO: Puerto Ayacucho ( T. F. <\. )
IDENTIF'ICACION: Pernl N° 124
LABORATORIO: Edafonncg. C.A.
INTERESADO: Dr. Ph. Blancaneaux
F'ECHA: 25-08-76
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PERFIL N° 152
CI asifi cac ion :
Situacion:
Geomorfologra:
Rel ieve y Drenaje:
Erosion:
Vegetacion Natural:
Uso Actual:
Typic Haplorthox
1 Km. antes de Ilegar al Tobogén de la selva
Col ina granltica ( Granito Parguaza )
Accidentado; pendiente de aproximadamente 10%. Drena
je externo e interno répido.
No perceptible bajo la cobertura selvética
Bosque pluvial macrotérmico denso
Sin uso agropecuario
MORFOLOGIA DEL PERFIL
Horizonte Prof. (cm) Descripcion
All P 0-10
A12 P 10-35
Franco arenoso; rojo amaril lento (5 YR 4/6 ) en humedo;
estructura blocosa subangular fina a media, débil; mâs
de 50% de concreciones de oxido de hierro de color ro-
jo ( 10 R5/6), cuyo diémetro varia de 1 a 10 cm. ( pe
quei"ias y medianas); materia orgénica abundante; numer;
sas raices desviados por las concreciones; permeabil idad-
répida; consistencia debilmente adhesiva y pléstica en m~
jado; actividad biologica fuerte. Limite claro y piano.
Arcilloso; rojo amaril lento (5 YR 5/6 ) en humedo; abu~
dan tes concreciones de minerai de hierro, duras, de co-
lor rojo ( 10 R 5/6 ); abundantes inclusiones de cuarzo; es
tructura blocosa subangular fuerte y media; consistenci~
firme en humedo; adhesivo y pléstico en mojado; frecue~
tes raices; actividad biolégica fuerte. Limite difuso.
Horizonte Prof. (cm)
B22 50-80
B3 C 80-120
Descripci6n
Franco arcillo arenoso; rojo (2,5 YR 5/8) hûmedo; es-
tructura blocosa subangular moderado, media; algo ad
hesivo y plâstico, mojado; algo firme; algunas concr=;;
ciones de minerai de h ierro, pequei"ias y abundantes;--
raices frecuentes; actividad biolégica buena.
Limite abrupto.
Franco arcilloso; rojo (2,5 YR 5/8) hûmedo; estructu-
ra blocosa subangular moderada, media; adhesivo y
pléstico, mojado; firme, compacto; inclusiones frecuen
tes de cuarzos; pocas raices y poca actividad biol6g f:
ca.
A NAL ISIS DE CALICATAS
CLASIF'ICACION TAXONOMICA: Typic Haplorthox
ESTU DIO: Puerto Ayacucho
IDENTIF"ICACION: Hoyo N° 212
LABORATO RIO: _G=u.::;an:.:.,:a=.:,r.=,e _
INTERESADO: ~r. Ph. Blmcaneaux
FECHA: _ 25-08-76
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ANALISIS DE CALICATAS
CLASIFICACION TAXONOMICA: Typic Haplorthox
ESTUDIO: Puerto Ayacucho
IDENTIFICACION: Perfil N° 182
LABORATORIO: __G_u_a_na_r_e _
INTERESADO: Dr. Ph. Blancaneaux
FECHA: 25-08-76
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PERF 1L N 0 212
Descrito:
Clasificacion:
Situacion:
Geomorfol og la:
Relieve y Drenaje:
Vegetacion Natural:
Uso Actual:
MORFOLOGIA DEL PERFIL
Horizonte Prof. (cm)
An 0-5
A12 5-20
B2l 20-50
21 - 5 - 76
Typic Haplorthox
Caserio UACA.
Gran ito tipo Rapakiv" orbicular; coluviones y aflo
ramientos rocosos.
Accidentado con pendiente superior a 5%. Drenaje
externo, rapido e interno bueno.
Selva, bosque pluvial humedo, macrotérmico, siem
pre verde.
Conuco con siembras de yuca, malz, platano, tupi
ro, topocho y cana de azucar principal mente •
Descripcion
Franco arenoso; marron oscuro (10 YR ~/3) humedo;
estructura blocosa subangular, débil, fina, friable;
suelta, humedo; raices abundantes, no adhesivo y
no plastico, mojado; actividad biologica fuerte.
Limite c1aro, piano.
Franco arcillo arenoso; marron (10 YR 4/3) humedo;
estructura blocosa subangular débi/; friable, hume-
do; no adhesivo y no plérstico, mojado; muchas rai
ces y mucha actividad biologica. LImite c1aro y
piano.
Franco arcillo arenoso; marron oscuro (7,5 YR 5/6 )
humedo; con manchas de oxidacion rojas (2,5 YR
5/8) inclusiones de cuarZo muy abundantes; estruc
tura blocosa subangular, moderada, media; algo ad
hesiva y plérstico, mojado; algo firme y macizo; rai
ces frecuentes, actividad biologica buena. L1mite-
graduai.
PERFIL N° 182
Clasificaçi6n:
Situaci6n:
Geomorfol ogra:
Relieve y Drenaje:
Erosi6n:
Vegetaci6n Natural:
Uso Actual:
Typic Haplorthox
8 Km. a partir de Puerto Sipapo en la pica hacia San Pe
dro.
Lomerlas y col inas de fuerte pendiente con afloramientos
rocosos • Gran ito .
Muy ondulado a accidentado. Drenaje externo rapido e
interno de rapido a moderadamente rapido.
En surcos.
Selva; bosque pluvial hûmedo, macrotérmico.
Sin uso qgropecuario
MORFOLOGIA DEL PERFIL
Horizonte Prof. (cm.) Descripci6n
B1 27-63
Franco arcillo arenoso; rojo amarillento (5 YR 5/6) en hu
medo; estructura blocosa subangular débil, media y mod;
rada, materia orgânica abundante; poco adhesivo y poc~
plâstico cuando hûmedo; abundantes concreciones de mi-
nerai de hierro, duras, pequeFias ( 2 cm); actividad bio-
16gica fuerte; raices frecuentes, pequeFias, medias y gran
des. LTmite difuso. -
Franco areillo arenoso; rojo amarillento (5 YR 5/8) en hu
medo; estructura blocosa subangular media, moderada; aT
go pegajoso y adhesivo cuando mojado; concreciones d;
minerai de h ierro abundantes, rojas (lO R 4/6); raices fre
cuentes grandes y medias; frecuente actividad biol6gica:-
Limite claro, pIano.
Horizonte Prof. (cm)
B2 63-100
B3 C 100-200
Descripci6n
Arcillo arenoso; rojo amaril lento (5 YR 5/8) en humedo;
abundantes concreciones de minerai de h ierro e inclusio
nes de cuarzos ferrugin i sados rojos (2,5 YR 4/8). Estruc
tura blocosa subangular fuerte; Indices de pellculas d;
oreilla de/goda alrededor de los cuarzos; pocas ralces;
poco actividad biol6gica; algo adhesivo y algo plâstico
cuando mojado. Lrmite graduaI.
Arcilloso; rojo (2,5 YR 4/8) en humedo, estruetura blo-
cosa subangulor fuerte; algo macizo; adhesivo y plâstico
cuando mojado; firme; compacto; pocas raices; poco ac-
tividad biol6gi ca; muy pocas concreciones de minerai de
hierro.
Horizonte Prof. (cm)
B3 65-150
C 150-300
Descripci6n
Arcilloso; rojo amarillento (5 YR 5/6 ) en humedo, estruc-
tura blocosa subangular moderada y media; consistencia ad
hesivo y plastico en mojado; intrusiones de cuarzos grueso~
abundantes; frecuentes concreciones de minerai de h ierro;
permeabilidad rapida; raices muy frecuentes; actividad bio
16gica fuerte. Limite difuso.
Arcilloso; rojo (2,5 YR 5/8 ) en humedo; manchas de fel-
despatos alterados, blanco rosado (7,5 YR 8/2); estructura
blocosa subangular media y fuerte; cuarzos gruesos abundan
tes; consistencia adhesiva y pléstica en mojado; muy pocaS""
concreciones de minerai de h ierro; frecuentes rai ces; bue-
na actividad biol6gica. Limi~e graduai, oi1dulado.
A.rcillo arenoso; rojo (2,5 YR 4/8 ) en humedo; estructura
blocosa subangular fuerte; consistencia adhesiva y plastica
en mojado, firme en humedo; algo macizo; algunos bloques
de granito muy alterados; feldespatos alterados de color
blanco rosado ( 7,5 YR 8/2); muy pocas concreciones de mi
neral de hierro; muy pocas raices; poca actividad biol6gi=
ca.
A NALISIS DE CALICATAS
CLASIF1CACION TAXONOMICA: Typic Haplorthox
ESTUOIO: Puerto Ayacucho
1DENTIF"ICAe1ON: _P_er_f_il_N_o_l_52 _
LABORATORIO: Guanare
INTERESADO: Dr. Ph.Blancaneaux
FECHA: 25-08-76
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PERFIL N° 220
Descrito:
Clasificac ion:
Situacion:
Geomorfologla:
Rel ieve y Drenaje:
Vegetacion Natural:
Uso ~ctual:
MORFOLOGIA DEL PERFIL
Horizonte Prof. (cm)
A12 5-20
24 - 5 - 76
Typic Haplorthox
Local idad de Pendare a orilla dei rio Sipapo
Deposito coluvio-aluvial en contacta con cerros gr~
nlticos desnudos.
Ondulado, con pendiente de aproximadamente 3 'J
5%. Drenaje externo rapido, interno bueno.
Bosque pluvial humedo, siempre verde, macrotérmi-
co.
Conucos con siembras de yuca principalmente y pa~
to elefante.
Descripcion
Franco arcillo arenoso; marron (la YR 5/3) humedo;
estructura blocosa subangular muy débil, fina; muy
friable, humedo, debilmente adhesivo y debilmente
plastico, moiado; muchas raices, finas, medias; mu
cha actividad biologica. Limite claro, piano.
Franco arcillo arenoso a orcillo arenoso; marron a-
marillento (la YR 5/4) hûmedo; estructura blocosa
subangular moderada, media; friable, hûmedo, algo
adhesivo y algo pl asti co, mojado; pequei'ias inclu-
siones de cuarzos ferrugih izados muy abundantes;
raices abundantes medias y finas; mucha actividad
biologica. Limite graduaI.
Horizonte Prof. (cm)
B21 20-35
B3 35-120
Cèscripcion
Arcillo arenoso; amarillo marronusco (10 YR 6/6) hu-
medo; con inclusiones de cuarzos gruesos (+ 2 mm )
ferruginisados y algunas manchas, pequeiias rojas cla
ras (2,5 YR 6/6); adhesivo y plâstico, mojado; alg~
firme, compacto; pocas pellculas de arcilla delgadas
al rededor de los cuarzos; estructura blocosa subangu-
lar moderada, media; algo macizo; raices frecuentes;
actividad b iologica fuerte. LImite di fuso.
Arcilloso, marron amaril lento c1aro (l0 YR 6/4) hume
do; inclusiones de cuarzos gruesos (+ 2 mm) ferrugi-=-
nizados muy abundantes, estructura blocosa subangu-
lar fuerte, media; pocas raices; adhesivo y plâstico,
mojado; macizo, algo compacto, firme; poca octivi-
dad biolégica a partir de 1 m.
A NALIS\S DE CALICATAS
CLASIFlCACION TAXONOMICA: Typic Haplorthox
ESTU DIO: Puerto Ayacucho
1DENTIFICAC1ON: _Pe.....:.rr.....:.i_1N_.!_22_0 _
LA BORATO RIO: __G=u.=.;an...:...;a::.;,r..::,e _
INTERESADO: Dr. Ph. Blancaneaux
FECHA: 25-08-76
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PERFIL N° 78
Clasificaci6n:
Situaci6n:
Geomorfol og ia:
Rel ieve y Drenaje:
Erosion:
Vegetaci6n Natural:
Uso Actual:
MORFOLOGIA DEl PERFll
Horizonte Prof. (cm)
6.11 - A12 0-20
B21 20-65
B3 65-120
Quartzipsammentic Haplorthox
30 Km. en la carretera hacia El Gavil6n
Deposito aluvio-coluvial antiguo sobre granito.
Un idad de mapeo V 2
Casi piano con una pendiente inferior a 3% • Microre
lieve liso. Suelo bien drenado. Permeabilidad rapida
a moderadamente rapid:J en todo el perfil.
No visible.
Bosque pluvial, humedo, macrotérmico
Conuco, principalmente con yuca.
Descripcién
Franco arenoso; gris rojizo oscuro (5 YR 4/2); estructu
ro blocosa subangular de moderada a débil; debil me~
te adhesivo y debilmente plastico cuando mojado; per
meabilidad rapida; muchas raices; buena actividad bic
16gica; 1imite graduai y piano.
Arcillo arenoso; m:::mon amarillento (10YR 5/8); estru~
tura blocoso subangular, moderada, de me:liana a fi-
na; algo adhesivo y olgo plastico cuondo mojado; per-
meabilidad moderadamente rapida; trazas de infiltraci6n
de materia organica; limite graduai piano.
Arcilloso; amarillo parduzco (1 OYR 6/8); estruetura blo
cosa subangular moderada de mediana a gruesa; algo
adhesivo y algo plastico cuando mojado; pocas raices.
A NALISIS DE CALICATAS
CLASlflCACION TAXONOMICA: Quartzipsammentic Haplorthox
ESTU010: Puerto Ayacucho
1DE NTIFICAC1ON: _Pe_r_fi_1_N_o_7_8 _
LA BORATO RIO: _.....::G::::.;u~a:!.!.n.!..lOa!..l..:re"'__ _
INTERESADO: Dr. Ph. Blancaneaux
FECHA: 0;,-.9_-0.;..;.7_-.;...76~ _
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PERFIL N° 208
Descrito:
Clasifi cac ion :
Situacion:
Geomorfologla:
Relieve y Drenaje:
Vegetacion Natural:
Uso Actual:
MORFOLOGIA DEL PERFIL
Horizo:"lte Prof. (cm)
1\12 5-35
B21g 35-95
21-5-76
Quartzipsammentic Haplorthox
UACA a orilla dei rio Sipapo
Deposito coluvio-aluvial, ondulado con algunos ce-
rros 9ran It icos.
Ondulado con pendiente de aproximadamente 2%;
drena je externo rap ido e inte mo bueno hasta 50 cm.
y después moderado a 1ento.
Bosque pluvial humedo, macrotérmico.
Conuco. Siembras de yuca/ tupiro, piPia, platano,
topocho, caPia de azucar principalmente.
Descripcion
Franco arenoso; marron oscuro (10 YR 5/3) humedo;
estructura blocosa subangular, muy fina, débil, muy
friable, humedo; no adhesivo y no plastico, mojado;
raices abundantes, finas, medias; actividad biologi-
ca fuerte. LImite abrupto, piano.
Franco arcillo arenoso; marron (10YR 5/3) humedo;
estructura blocosa subangul Jr moderada media; poco
adhesivo y muy poco plastico, mojado; materia or-
ganica frecuente; raices abundantes, finas, medias;
actividad biol6gica buena. Limite c1aro, piano.
Franco arcillo arenoso; marron amaril lento (la YR
5/4) con manchas amarillo marronusco ( la YR6/8);
estructura blocosa subangular, moderada, media; i~
c1usiones frecuentes de cuarzos gruesos; algo maci-
zo/ firme, pocas raices por debajo de 50 cm; acti
vidad biologica frecuente. LImite abrupto.
Horizonte Prof. (cm)
B3c-g 95-120
DescripciOn
Franco arcillo arenoso; marron amaril lento (la YR 5/4)
con manchas frecuentes amarillo marronusco (la YR -
6/8); estructura blocosa subangular, fina, débil, blo-
ques de gran ito descompuestos; cuarzos gruesos (2 mm)
muy abundantes; cohesiOn débil, pocas raices; poco
actividad biologica
ANALISIS DE CALICATAS
CLASIF1CACION TAXONOMICA: Quartzipsamrnentic Haplorthox.
ESTUDIO: Puerto AY-Jcucho
1DENTIFICACION: .PerEi!...;.N...;.~-=·.:::.08=-- _
LABORATO RIO: _....;G:;,..u=a=n.;.;;a"'-re~ _
fNTERESADO: Dr. Ph. Blancaneaux
FECHA: . 25-08-76
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PERFIL N° 195
Clasificaciôn: Quartzipsammentic Haplorthox
Situaciôn: Cerca de Grulla.
Geomorfologia
Rel ieve y Drenaje:
Erosion:
Vegetacion Natural:
Uso Actual:
MORFOLOGIA DEL PERFIL
Horizonte Prof. (cm)
~3 B 20-50
B21 50-65
Planicie de erosiôn. Depôsito aluvio-coluvial arenoso
Suelo con un drenaje extemo rapido e interno de ra-
pido a moderadamente rapido. Permeabilidad répida
en todo el perfll.
Laminer, débil
Bosque pluvial humedo con un sotobosqlJe denso; nu-
me rOSJS pa 1me ras.
Conuco con cUltivos de subsistencia
Descripciôn
Arenoso; marrôn a marrôn oscuro (10 YR 4/2); estructu
ra blocosa subangular muy débil que se reduce muy fà
cilmente a grano simple; suelto en humedo; no adhe~
vo ni pléstîco en mojado; abundantes raices medias y
grandes; buena actividad biol6gica. Limite clare, pIa-
no.
Franco arenOSOj marron griséceo (10 YR 5/2); estruct~
ra blocosa subangular muy fina, débil, muy friable en
humedo; no adhesivo y no plastico cuando mojado; a-
bundantes raices; inclusiones de cuarzo pequenas; bue
na octividad biolégica; 1imite c1aro y piano.
Franco arcillo arenoso; marron amaril lento (10YR5/4);
estructura blocosa subangular muy fina, débil; friable
en humedo; debilmente adhesivo y debilmente plésti-
co en mojado; frecuentes raices; fuerte actividad bio
lôgica; 1imite graduai, piano.
Horizonte Prof. (cm)
65-120
Descripcion
Franco arcillo arenoso; marron amaril/ento (lOYR 5/6);
estructura blocosa subangular fina y débil; friable en
humedo; poco adhesivo y poco pléistico cuando moja-
do; pocas raices; fuerte actividad biologica.
ANALISIS DE CALICATA5
CLASIF'lCACION TAXONOMICA: Quartzipsammentic Haplorthox
ESTU DIO: Puerto Ayacucho
IDENTIFICACION: Perfil N° 195
LABORATO RIO: _....;;G....;;u;.:;a"-'-n=ar;..;:e'--- _
INTERESADO: Dr. Ph. Blancaneaux
FECHA: 25_-_08_-_7_6 _
c.m.
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PERFIL N° 22
Clasificacion:
Situacion:
Geomorfol og ia:
Rel ieve y Drenaje:
Erosion:
Vegetacion Natural:
Uso Actual:
Oxic Plinthustults
61 Km. al norte de Puerto Ayacucho, cercano al cerro
S.:tn Borja.
Lomerias dei glacis coluvial sobre granito. Unidad de
mapeo: G 1. Profundamente disectado por la erosion la-
mm;Jr. Modelado en "media naran ja".
Ondulado, con pendiente de aproximadamente 5%. Mi
crorelieve quebrado. Drenaje externo moderadamente ra
pido; interno lento a muy lento.
Laminar, muy fuerte
Sabana con Trachypogon ~ Bulbostyl is paradoxa, Bow-
dich.ia virgil ioides.
Ganaderia extensiva
MORFOLOGIA DEL PERFIL
Horizonte Prof. (cm) Descripciôn
Al P - Gr 0-60
B2 60-115
Més de 80% de concreciones de minerai de hierro y fraR
mentos' de rocas endurecidas de diémetro menor a 10 cm.
Fr.:tnco arenoso; marrOn intenso (7,5 YR 4/6); estructura
blocosa subangular débil y media; permeabilidad modera-
damente répida; muy pocas raices; 1imite claro ondulado.
Arcillosa; amarillo rojizo (7,5 YR 7/6); manchas de pl in-
tita amarillo rojizas (5 YR 6/8) y rojo intenso (45YR3/6)j
estructura blocosa subangular fuerte; firme en hûmedo; 'ad
hesivo y pléstico cuando mojado; numerosos cuarzos gru;
sos; sin raices; pel iculas de areilla discontinuas; poca ac
tividad biolégica; 1imite difuso.
Horizonte Prof. (cm)
115-300
Descripci6n
Arcillosa; amarillo rojizo (7,5 YR 7/6); manchas de plin
tita (5 YR 6/8) Y (2,5 YR 3/6); estructura prismética m~
dia y fuerte; firme en humedq adhesivo y pléstico cuan:
do mojado; frecuentes pellculas de arcilla discontinuas;
ausencia de raices y muy poca actividad biol6gica.
Observaciones: La superficie dei suelo esté cubierta por fragmentos de coroza, la
mayoria de diémetro de 10 cm.
A NALISIS DE CALICATAS
CLASlflCACION TAXONOMICA: Oxic Plinthustults
ESTUDIO: Puerto Ayacucho
1DE NTIF1CAC1ON: _P;....;e;;.;.r,;..;,fi;...1;...N~o.....;::..22=--- _
LABORATORIO: Edafofinca
INTERESADO: Dr. Ph. Blancaneaux
FECHA: 15-7-76
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PERFIL N° 174
Clasificaeion:
Situaeion:
Geomorfol og ia:
Relieve y Dren.Jje:
Vegetaci6n Natural:
Oxic PI inthustults
Samariapo. A 1 Km. de la carretera. Conuco
Deposito coluvial; material grueso de origen granitico
Ondulado; pendiente de JOIc aproximadamente. Drenaje
interno lento por elevacion de la mesa freotica de 40
cm. durante el periodo Iluvioso
Bosque pluvial humedo, macrotérmico. Las espeeies do-
minantes son: Mapuey (Dioscorea trifida), Pendare (Ma
n il kara bidentata) Tabari (Couratari martiana), Pacure~
(Torrubia pacurero), Pichiguao (Guilie/ma gasipes ), M~
canilla albarico (Bactris spp ).
MORFOLOGIA DEL PERFIL
Horizonte Prof. (cm) Descripcion
An 0-10
B22g 35-120
Franco areillo arenoso; marron rojizo (10 YR 4/4 ) en hu
medo; estructura blocosa subangular moderada y de fin~
a media; adhesivo y plâstico en mojado; friable en hu-
medo; materia orgonica presente; frecuentes raices; acti
vidad biolôgica fuerte.
Limite difuso.
Arcillo arenoso; rojo amarillento (10 YR 5/6) en humedo;
estructura blocosa subangular moderada, media, adhesivo
y plostico en mojodo; frecuentes raices; actividad biolo-
gica moderadamente fuerte.
Limite c1aro, piano.
Arci Il oso; amarillo rojizo (10 YR 6/6 ) en humedo; estruc
tura blocosa subangular fuerte y media; abundantes cua-;:-
zos gruesosi a/go maeizo; adhesivo y plostico en mojad~;
manchas frecuentes de pl intita mas 0 menos endurecidas
de color rojo (2,5 YR 4/8 ); pocas raices; poca actividad
biol6gica.
A NALISIS DE CALICATAS
CLASIF1CACION TAXONOMICA: Oxic Plinthustults
ESTUOIO: Puerto Ayacucho
lOENTIFïCACION: Perfil N° 174
LABORATO RIO: _...;;G;...:u:..;;a;.;.;n...;;;.a...;;re~ _
1NTERESAOO: Dr. Ph. Blancaneaux
FECHA: 25-08-76
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PERFIL N° 39
Clasi ficac iôn:
5ituaciôn:
Geomorfol og ia
Rel ieve y Dren~je:
Erosiôn:
Vegetaciôn Natural:
Uso Actual:
Oxic Plinthaquults
Paria Grande, margen izquierda dei rio Orinoeo
Depôsito al uvio-coluvial s'lbreciente dei rio Orinoco; inu~
doble durante las crecidas fuertes.
Piano a ligeramente ondulado; pendiente inferior a 4%.
Drenaje externo mediano e interno lento a muy lento.
No visible en el sitio de descripciôn
Bosque tropical humedo, denso, con sotobosque muy denso;
presenta un estrato con arboles de poco diametro.
Conucos, principal mente sembrados con Yuca.
MORFOLOGIA DEL PERFIL
Horizonte Prof. (cm) Descripcién
A12g 5-45
B2g 45-110
Arcilloso; marrén amarillento (10 YR 5/4); estructura bloco
sa subangular de moderada a débil; no adhesiva y no pla~
tica en mojado; abundante materia organica; permeabilid;d
rapida; abundantes ralces; actividad biolégica fuerte. Limi
te abrupto.
Arcilloso; amarillo (10 YR 7/0); estructura blocosa subangu
lar fuerte; pocas manchas rojas (2,5 YR 5/6); muy duro e;:;
seco; adhesivo y pl Jstico en ,nojado; frecuente acHvidad
biolégica. Limite abrupto.
Arcilloso; amarillo rojizo (7,5 YR 6/8); abundantes man-
chas rojas (2,5 YR 5/m; estructura blocosa subangular mo
derada y grande; numerosos cuarzos; presencia de pel icu=-
las de arcilla; pl intita; pocas raices; poca actividad biolé
gica.
Observaciones: En el perfil existen arcillas dei tipo de la caol inita y gibsita en
cantidades importantes.
A NALISIS DE CALICATAS
CLASIF1CACION TAXONOMICA: Oxic Plinthaquults
ESTUOIO: Puerto Ayacucho
1DENTI~lCAC 1ON: _P_e_rf_iI_N_o__39 _
LABORATO RIO: __G_u_a_n_a_re _
INTERESADO: Dr. Ph. Blancaneaux
FECHA: 09-08-76
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PERFIL N° 117
Clasifi cacion:
Sifuacion:
Geomorfologia:
Relieve y Drenaje:
Erosion:
Vegetacion Natural:
Uso Actual:
MORFOLOGIA DEL PERFIL
Horizonte Prof. (cm)
A11 0-15
Typic Ustipsamments
Fundo El Porven ir cerca dei cai'lo Horeda.
L1anura residual constituida por depositos aluviales an
tiguos dei rio Orinoco mezclados con productos alte=-
rados de m:Jteriales graniticos.
De casi pIano a piano con pendiente inferior a 2%.
Drenaje externo râpido; interno de rapido a moderada
mente rapido en todo el pernl.
No visible bajo la cobertura selvatica.
Bosque pluvial tropical, humedo, siempre verde, con
sotobosque denso.
Conucos principalmente a base de yuca y en menor
escala a base de maiz, platano y caraota.
Descripcion
A.reno francoso; pardo amaril lento (10 YR 5/6); estruc
tura granular simple y débil; suel ta en seco; muy fria-
be en humedo y no adhesiva ni plâstico cuando mo=-
jado; materia organica abundantes raices finas y gra~
des; actividad biol6gica fuerte; limite abrupto.
<\reno francoso; pardo amarillento (1 OYR 5/6); es-
tructura granular simple y débil; suelta cuando seco;
friable en humedo; no adhesivo ni plastico cuando mo
jado; porosidad fuerte; infiltracion de materia organi':-
ca; abundantes raices finas y grandes; fuerte actividad
biologica; intrusiones de cuarzo grueso; 1imite graduai.
Horizonte Prof. (cm)
45-205
205-260
Descripciôn
Areno francoso a franco arenoso; pardo amarillento
(10 YR 5/8); estructura blocosa subangular muy débil,
se reduce a grano simple muy fécilmente; friable
cuando humedo; no adhesivo ni pléstico cuando moi~
do; abundantes raices a mâs de l m.i buena porosidadi
actividad biolôgica fuerte; limite abrupto.
N ivel de elementos gruesos formados por concreciones
de oxidos de h ierro de dimensiones variables y de h.::ls
ta 10 cm. de diâmetro, de color rojo (2,5YR 4/6) Y
pardo oscuro (7,5 YR 5/8); en un material franco are
noso de color pardo oscuro (7,5 YR 5/8), durp cuan=-
do secoi se reduce en bloques subangulares; sin raices;
muy poca actividad biolôgica.
ANALISIS DE CALICATAS
CLASIF1CACION TAXONOMICA: Typic Usttipsamments
ESTUOIO: Puerto Ayacucho
IDENTIFICACION: Perm N° 117
LABORATORIO: -=Ed::JIall.l.foll:.!f...:.!in.L:lc"""Q"-- _
1NTERESADO: Dr. Ph. Blancaneaux
FECHA: 15-07-76
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PERFIL N° 102
Descrito: 15 - 03 - 76
CI asifi cacion:
Situacion:
Geomorfologia:
Rel ieve y Drenaje:
Erosion:
Vegetacion Natural:
Uso Actual:
Typic Ustipsamments
Escuela GriJnja" Comunal, a 33 Km. al norte de Puerto
Ayacucho.
Glacis arenoso aluvio-coluvial de la plan icie residual
Casi piano; pendiente de 1% aproximadamente; zona no
sujeta a inundaciones; suelo muy bien drenado.
Lamin'lr y eolica debido a las quemas
Sabana con saet'l (T r'lchypogon spp), manteco ( Byrson..!.
ma crassifol ia), alcornoque (Bowdichia virgil ioides).
Ganaderia extensiva
MORFOLOGIA DEL PERFIL
Horizonte Prof. (cm)
0-25
25-35
35-120
Descripcion
Arenoso; pardo (7,5 YR 5/4 )cuando humedo; estructura
granuler débil y fina; consistencia suelta, seco; muy fria
ble, humedo; no adhesivo y no plastico, mojado; per-=-
meabi 1idad muy rapida; muy poroso; abundantes raices ~
nos; materia organica; actividad biologica fuerte.
Limite graduai.
Arenoso a franco arenoso; perdo oscuro (7,5 YR 5/6) hu
medo; estructura granular; consistencia suelta, seco, muy
friable, humedo; infiltracion de meteria organica; raices
finas muy abundantes; permeabil idad rapida.
Limite graduai.
Areno francoso a franco arenoso; pardo oscuro (7,5 YR
5/8), humedo; estructura granular simple; consistencia
suel ta, seco; muy friable, humedo; permeabil idad rapi-
da; pocas raices finas.
ANALISIS DE CALICATAS
CLASIF"ICACION TAXONOM1CA: Typic Ustipsamments
ESTUD10: Puerto Ayacucho
IDENTIFICAtiON: Perfil N° 102
LABORATO RIO: --=E,;:,;da::.:,f..=.o.:..:.fi:.:..nc::.;a::.J:'_C,=,:,,;.A;..;.:.,..__
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PERFIL N° 101
Descrito: 04 - 03 - 76
Clasificacion: Typic Ustipsamments
Situacion: Gal ipero; carretera Puerto Ayacucho - El Burro, a 23 Km
al norte de Puerto Ayacucho.
Geomorfol og ia:
Relieve y Drenaje:
Erosion:
Vegetacion Natural:
Uso Actual:
Glacis arenoso aluvio-coluvial de la planicie residual
Casi piano; pendiente de 1% aproximadamente; zona
no sujeta a inund.::Jciones. Buen drenaje.
Laminar y e61ica debido a las quemas.
Sabana con saeta (Trachypogon spp), manteco ( Byrson i-
ma crassifol ia), alcornoque (Bowdich ia virgil ioides).
Ganaderia extensiva
MORFOLOGIA DEL PERFIL
Horizonte Prof. (cm)
0-15
15-30
Descripcion
Areno francoso; pardo oscuro (10 YR 4/3) cU.Jndo humedo
pardo grisaceo (l0 YR 5/2) cuando seco, estructura granu
lar débil y fina baio hierba, sin estructura baio parche-;-
aridos; consistencia suelta, seco, muy friable, humedo,
no adhesiva y no plastica, mojado; materia orgânica; ac
tividad biologica fuerte; abundantes raices finas.
Limite graduai.
Areno francoso; pardo amarillento c1aro (l0 YR 6/4) hu-
medo; no estructurado, grano simple; consistencia suelta,
seco; muy friable, humedo; no adhesiva y no pl6stico, m~
iado; abundantes ra ices fin as.
Limite graduai.
Horizonte Prof. (cm) Descripcion
30-75 Areno francoso; amarillo pardusco (la YR 6/6), humedo;
estructura subangular muy débil, se reduce a grano sim-
pie, muy facil men te; consistencia suel ta, seco; friable,
humedo; no adhesiva y no plastico, mojado; algunas man
chas negras de materi a organ ica; abundantes ra ices fina;'-
pocas raices grandes; permeabil idad rapida.
Limite graduai.
75-130 Franco arenoso a franco arcillo arenoso; pardo oscuro
(7,5 YR 5/8) humedo y amarillo rojizo (7,5 YR 6/8 ) se-
co; estructura blocosa subangular; gran porosidad; permea
bil idad muy rapida; pocas raices; consistencia no adhesi-=
va y no plastica, mojado.
A 130 cm. fragmentos de corozo destruida y abundantes
concreciones de oxido de h ierro; cuarzos gruesos presentes.
Observaciones: Tipos de arcilla presentes en el perfil (determinadas a 80 cm.):
Caolinita
Gibsita en cantidades pequei'ias
Cuarzo en cantidades importantes
A NALISIS DE CALICATAS
CLASlrtCACION TAXONOMICA: _
ESTUDIO: Puerto Ayacucho
IDENTIFICACION: Perfil N° 101
LABORATO RIO: _G:::..::.ua;;.;n.;.;a;;.;.r~e _
1NTERESADO: Dr. Ph. Blancaneaux
FECHA: 25-08-76
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PERFIL N° 175
Clasificacion:
Situacion:
Geomorfologla:
Relieve y Drenaje:
Vegetacion Natural:
Uso Actual:
Typic Ustipsamments
Isla Raton
Dep6sito aluvio-coluvial grueso de origen granrtico y aflo
ramientos rocosos de granito. Sabana.
Casi piano con un pendiente inferior a 1%; drenaje exter
no e intemo moderadamente rapido; suelo bien drenado,
sin moteados hosto 1,20 m.
Gramlneas y Ciperaceas de pequei"io porte.
Saeta (Trachypogon spp); Chaparro (Byrsonima spp).
GanaderIa extensiva
MORFOLOGIA DEL PERFIL
Horizonte Prof. (cm) Descripcion
A11 0-20
A12 20-35
A3 C 35-50
C 50-120
Areno francoso; marron amaril lento oscuro (10 YR 4/4) en
humedo; estructura grano simple; suelto en humedo; no ad
hesivo y no plastico en mojado; muchas raices; poco acii
vidad biologica.
LImite c1aro y piano.
Franco arenoso; marron amarillento (10YR5/S) en hume-
do, estructura grano simple; suelto en humedo; no adhesi
vo y no plastico en mojado; frecuentes raices; poco actï":
vidad biol6gica.
LImite c1aro y piano.
Franco arenoso; marron amarillento ( 10 YR 5/S) en hume-
do, estructura grano simple; friable en humedo; no adhe~
vo y no plastico en mojado; pocas rai ces, poco actividad
biolégica.
LImite graduai, piano.
Franco arcillo arenoso; marron amarillento (10 YR 5/S) en
humedo; estructura grano simple, débil; fragil en humedo;
no adhesivo y no plastico en mojado; pocas raices; muy
poco actividad biol6gica.
A NALISIS DE CALICATAS
CLASlflCACION TAXONOMICA: Typic Ustipsomments
EsluDIO: Puerto Ayocucho
IDENTIFICACION: Pernl N° 175
LABORATO RIO: __G_u_o_n_o""':'re _
INTERESADO: Dr. Ph. Blonconeaux
FECHA: 25-08-76
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PERflL N° 103
Clasifi cacioïl:
S~ tuac ion:
Geomorfo1ogia:
Relieve y Drenaje:
Erosion ~
Vegetaci6n Nal'ural:
Uso Ac:tua 1:
MORFOLOGIA DEL PERFIL
Horizonte Prof. (cm)
A13 30-55
Clg 55-80
C2g 80-120
AqiJic Quartzipsamments
El Limon de Parhuena, cercano a la estaci6n pluviométri
ca de la Direccion de Hidro~ogia dei M.A.R.N.R. -
Planicie de ero$Ïon y depositos aluviales antiguos dei
Orinoeo; inundable.
Piano; pendiente inferior a 1%. Drenaje externo media-
no; inte rno de medi ano a 1ento .3n 10$ hori zontes superfi-
ciales y luego de muy lento (] nulo.
Laminar.
S:lbana con Tra~bYe~gC?~~ dO:T1inante en algunos sitiO$
se encuentran pequeno:3 bosques aislados.
Ganaderia extensiva.
Descripcion
Arenoso; pardo grisaceo ( lOYR 5/2 ); grano simple, suel-
tOi no adhesivo y no plastico cU':I:1do mojado; buena poro-
sidad; permeobil idad rapida; abundantes raices fina; adi-
vidad bio!ogica fuerte; limite difuso.
Arenoso; pardo grisaceo ( 1OYR 5/2 ); grano simple muy
suelto; no adhesivo y no plastico en mojado; algunas rai-
ces finas; trazas de materia organica; limite difuso.
Arenoso; pardo muy c!aro ( 10 YR 7/3 ); cuarZO$ gruesos
muy abundantes; algunas manchas amarillo claras; grano
simple, sueltoi no adhesivo y no plastico .3n mojado. Li
mite abrupto.
Arenoso; pardo amarillento ( 10 YR 5/6 ); estructura gra-
nular débîl; friable en humedo; no adhesivo y no plastico
cuando mojado; abundantes manchas amari lias y rojizas;
ausencia de raices; muy poca actividad biologica.
ANALISIS DE CALICATAS
CLASlflCACION TAXONOMICA: ,6quic Quartzipsamments
ESTUDIO: Puerto Ayacucho
IDENTIFICACION:_P_er_fi_',_N_o_1_0_3 _
LABORATO RIO: _.::::G~u~an~a:!.!.r.:::.e _
~NTERESADO: Dr. Ph. Blancaneaux
FECHA: __....;2~5_-..;..08;....-.;...76~_--_
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PERFIL N° 198
Descrito:
Clasificacion:
Situacion:
Geomorfologia:
Rel ieve y Drenaje:
Erosion:
Vegetacion Natural:
Uso Actual:
MORFOLOGIA DEL PERFIL
Horizonte Prof. (cm)
An 0-35
A12 35-50
B21 50-65
17 - 5 - 76
Quartzipsammentic Haplorthox
A 2,5 Km. al este dei poblado Alto Guacharaca,
en la pica Pto. Sipapo - San Pedro.
Planicie coluvio-aluvial
Piano, con pendientes menores de 2%; drenaje ex
terno e interno rap ido.
No apreciable
Bosque tropical humedo y denso
En algunos sitios, conucos
Descripcion
Franco arenoso; marrén grisaceo muy oscuro (10 YR
3,/2) en humedo; estructura blocosa subangular, muy
fina, debil; muy friable, humedo; no adhesivo, no
plastico, mojado; materia organica abundante; rai-
ces muy frecuentes. Limite di fuso.
Franco arcillo arenoso; marron amarillento oscuro
(10 YR 4/4); materia organica abundante; raices fre
cuentes; estructura blocosa subangular, fina; suelt~,
humedo; no adhesivo, no plastico, mojado. Limite
c1aro, piano.
Franco arcillo arenoso; marrOn oscuro (7,5 YR 5/6)
humedo; estructura blocosa subangular fina, débil;
friable, humedo; no adhesivo, no plastico, moja-
do; infil traci6n de materia organ icai raices frecuen
tes. Limite graduai.
Horizonte Prof. (cm)
822 65-100
83 C 100-120
Descripcion
Arcillo arenosoi marron oscuro (7/5 YR 5/6 ) hûmedo;
estructura blocosa subangular, fina, débili friable, hû
medoi debilmente adhesivo y debilmente plastico, m;
jadoi infiltraciôn de mate ria organicai inclusiones d;
cuarzOi raices y actividad biolôgica frecuentes. Limi
te graduai.
Arc;illo arenosOi marrôn oscuro (7/5 YR 5/8) hûmedoi
estructura blocosa subangular, débil, fina; friable,
hûmedoi no adhesivo, no plâstico, mojado, pocas rai
ces y poca actividad biolôgica. -
A NALISIS DE CALICATAS
CLASIrtCACION TAXONOMICA: Quartziesammentic Haplorthox
ESTUDIO: Puerto Ayacucho
IDENTIF'ICACION: Perfil N° 198
LABORATO RIO: __G...;,u..;;,an...;.a;;..r...;.e _
INTERESADO: Dr. Ph. Blancaneaux
F'ECHA: 25-08-76
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PERFIL N° 190
CI as ifi caciôn:
Situaciôn:
Geomorfologia:
Rel ieve y Drenaje:
Erosiôn:
Vegetaciôn Natural:
Uso Actual:
MOFROLOGIA DEL PERFIL
Horizonte Prof. (cm)
A" 0-20
A12 20-35
Aquic Quartzipsamments
5 Km. al este de San Pedro
Depôsitos aluviales més 0 menos antiguos dei rio Ori
noco; productos de descomposiciôn de los macizos d;
granito que se encuentran en la regiôn; inundables.
Piano, pendiente inferior a 1%. El drenaje externo
es moderadamente lento y el interno de lento a muy
lento.
Laminar
Sabana con Meleros (Combretum frangulaefol ium) Sae
ta (T rachypogon spp), (Byrson ima spp), etc. -
Sin ningun uso agropecuario
Descripciôn
Arenoso; gris (lOYR 6/1 ); grano simple; suelto; no ad
hesivo y no pléstico; permeabil idad répida; frecuent;s
raices; actividad biolôgica fuerte. Limite abrupto.
Arenoso; blanco (10YR 8/1); manchas grises (10YR7/1)i
grano simple; suelto; no adhesivo y no pléstico; per-
meabilidad râpida; escasas raices y escasa actividad
biolôgica; limite graduai.
Cl 35-120 Arenoso, blanco (lOYR 8/1); grano simple; no adhesi
vo y no plâstico; no presenta ralces.
Mesa de agua a 50 cm.
A NAL ISIS DE CALICATAS
CLASlflCACION TAXONOMICA: ,6quic Quartzipsamments
ESTU DIO: Puerto Ayacucho
1DE NTIFICAC 1ON: _Pe_r_fi_'_N_o_19_0 _
LABORATO RIO: _G:::...::ua=.:n..:.,:a:.:.r.::.e _
INTERESADO: Dr. Ph. Blancaneaux
FECHA: 25-08-76
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PERFIL N.2 92
Descrito:
Clasifi Ct)C i6n:
Situaci6n:
Geomorfologia:
Relieve y Drenaje:
Erosi6n:
Vegetaci6n Natural:
Uso Actual:
MORFOLOGIA DEL PERFIL
24 - 02 - 76
Aq'Ji c Quartzi psamment
En la pica hacia El Socorro, a 10 largo dei cano Gali-
pero.
Glacis arenoso aluvio-co!uvial.
Casi piano; pendiente 1%; drenaje externo lento e In-
terno lento por presentar el nivel freatico a 50 cm.
Laminar.
Sabana con saeta (Trachypogon spp ), pica-pica ( Mu
cuna pruriens ), manteco ( Byrsonima crassifo!ia ); a 1;
largo dei cano Galipero : Morichal (tv\auritia spp ).
Pastoreo extensivo.
Horizonte Prof. (cm) Descripci6:1
0-20 Arena; pardo grisaceo muy oscuro ( 10 YR 3/2 ); humedo
no estructurado, grano simple, suelto; consistencia no-
adhesiva y no plastica, mojado; buena porosidad; permea
bilidad rapida; raices frecuentes y abundante actividad =-
biol6gica; materia organica. Limite graduai.
20-40 Areno francoso; pardo g risaceo oscuro ( 10 YR 4/2 ), hu-
medo; no estructurado, grano simple, suelto; consistencia
no adhesiva y no plastica, moiado; infiltraci6n de materia
organica; pocas raices y poca actividad bio!6gica.. Limite
graduai.
40-65 Franco arenoso; gris c1aro (10 YR 7/1 ), humedo abundan
tes manchas pardo amarillentas ( 10 YR 5/5 ), humedo; n;
estructurado, consistencia algo adhesivo, mojado; pocas
raices; poca actividad biol6gica; permeabilidad lenta. Li
mite c1aro.
Horizonte Prof. (cm)
65-95
95-120
Descripci6n
Franco arenoso, gris clarc (10 YR 7/1) cuando humedoi
numerosas manchas amaril 10 rojizas ( 5 YR 6/8 ) en hume
dOi pocos n6dulos blandos y rojos de 6xidos de hierro; n~
'~strueturado; muy pocas raices. Limite c1aro.
Franco arenosOi gris claro ( 10 YR 7/1 ) humedoi muchas
manchas amarillo rojizo (5 YR 6/8 )i consistencia algo
adhesiva y algo pl6sticoi ausencia de raicesi muy poca
aetividad biol6gica.
Observaciones: La aetividad biol6gica se debe principalmente a come jenes, se ob
servan termiteras de 40 cm. de alto.
A partir de 50 cm. de profundidad el perfil es humedo; nivel fre6-
tico ·"ariable, al momento de hacer la observaci6n se presentaba a
2 mts. de profundi dad .
Arcillas presentes en el perfil:
Caolinita
Gibsita c(]ntidades importantes
Cuarzo en c'Jntidades abundantes
A NALISIS DE CALICATAS
CLASIF1CACION TAXONOMICA: Aguic Quartz ipamment
ESTU DIO: Territorio Federal Amazonas
IDENTIFICACION: Perfil N° 92
LABORATO RIO: _G=u.::=.an:..:.;a=..:r~e _
1NTERESADO: Dr. Ph. Blancaneaux
FECHA: 09-07-76
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PERF IL N2 113
Clasific.]ci6n:
Situaci6:'l :
Geo:norfo !og ia:
Rel ieve y Drenaje:
V~gêtaci6n Natura 1:
Uso Actual:
MORr:OLOGIA DEL PERFIL
Ho,'Ïzonte Prof. (cm)
A12 20-40
Aeri c Tropaquepts.
El Jaliscoj norte de Puerto Ayacucho, eercano al hato
El Manguito.
L!anura aluvial reciente (unidad de mapeo Al). Da-
p65ito$ a luviales dei rio Orinoeo.
Casi piano; pendiente inferior a 2% y microrelieve
liso. El drenaje externo '3S mediano y el interno de
mediano 1] lentoi luego pasa de lento i] nulo a mayor
profundidad. Esto> suel05 se inundan temporalmente
pOl' desbordes dei rio Orinoeo.
Bo:,que de galeria con sotobosque densoj algunos orbo-
les hasta de 30 m. de altura; Modehes ( Mauriti.9 ~pJ
dominante.
GO:laderia extensiva. En algunos seetores, conucos.
De:;cri pci 6"
Franco arcillo limoso; negro ( lOYR 2/1 ); estructura blo
cosa subangular moderada y grande; algo adhesivo Y 01':-
go plostico; abundante materia org6nica; raices muy abun
dantes; actividad biol6gica muy fu<-:rte. Limite difuso. -
Arcillo !imosoi negro ( 10YR 2/1 )i estructura blocosa -
subangular moderado; adhesivo y pl6stico cuando moiado;
frecuentes raices finas y medias; abundante materia ol-go
nico; actividad biol6gica fuerte; limite claro. -
Horizonte Prof. (cm)
B21g 40-55
B22g 55-80
Cg 80-120
Descripciôn
Arcilloso; gris oscuro (10YR4/1); manchas rojo c1aras
(2,5YR6/8) abundantes; estructura blocosa subangular
fuerte y media; muy firme en hûmedo; adhesivo y plas
tico cuando mojado; pocas raices; poca Clctividad bio=-
lôgica; limite difuso.
Arcilloso; gris c1aro (10YR 6/1); abundantes manchas
rojas (1 OYR 4/6); estructura blocosa subangular de fuer
te a moderada y media; adhesivo y pl.îstico en moja--
do; pocas raices; poco actividod biolégica; limite a-
brupto.
Franco arenoso; gris a gris cl aro (10 YR 6/1); estruc-
tura blocosa subangular; algo macizo y firme; adhesi
vo y plastico; pocas raices; muy poca actividad bio=-
lôgica.
Observacién : Entre 55 Y 65 cm. se encontraron arcillas dei tipo de la caol i-
nita, poco c10rita y abundante cuarzo.
ANALISIS DE CALICATAS
CLASIFICACION TAXONOMICA: Aeric Tropaquepts
ESTUDIO: Puerto Ayacucho
IDENTIFICACION: PertH N° 113
LABORATO RIO: -.;G;..u;.;a;;.;.;n:.;;a;.;re~ _
INTERESADo:~D~r~.~P~h~.~B~la~n~c~an~e~a~u~x~_
FECHA: 2_5_-_08_-_~..;..6 _
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PERFIL N° 94
Clasifi caci6n:
Situacion:
Geomorfol og la:
Rel ieve y Drenaje:
Erosion:
Vegetaciôn Natural:
Uso Actual:
MORFO LOG lA DEL PERFIL
Horizonte Prof. (cm)
Al 0-20
B2-1g 20-40
Vertic Tropaquepts
Orilla dei cai"io Gal ipero, cercano a la comun idad
El SocorrO.
Napa de desborde dei cai"io; depôsitos aluviales re-
cientes.
Casi pIano con un microrel iev~ ondulado. Suelo
mal drenado; el drenaje externo es mediano y el in
terno de mediano a lento en los horizontes superio
res y luego lento a muy lento a mayor profundidad.
No visible
Bosque de galerla con numerosos Ravanala guiane.!:!.
sis y palmeras diversas.
Ganaderia extensiva.
Descripci6n
Arcilloso; pardo grisaceo muy oscuro (10 YR 3/2);
estructura blocosa subangular media; algo pléstico y
algo adhesivo; abundante materia organ ica; rakes
muy abundantes; actividad biolôgica fuerte; limite
cl aro.
Arcilloso; pardo oscuro (7,5 4/4); estructura blocosa
subangular fuerte; Înacizo; se reduce a bloques sub-
angulares; numerosas manchas rojas (2,5 YR 4/8);
adhesivo y pléstico cuando mojado; pocas raices; po
ca actividad biolâgica; 1Imite graduai. -
Horizonte Prof. (cm)
B22g 40-65
B3g 65-120
Descripci6n
ArciIl oso; pardo muy c1aro (lOYR 7/3); abundantes man
chas rojas (2,5 YR 4/8); estructura blocosa subangular
media y fuerte; adhesivo y pl6stico cuon do mojado; po
cas rai ces y poco actividad biol6gica; 1imite gradual.-
Arcilloso; pardo muy c1aro (10YR 7/3) muyabundantes
manchas rojas (2,5 YR 4/8); estructura blocosa subangu
lar; adhesivo y pl6stico; muy pocas ralces; manchas gr}
ses muy abundan tes a 100 cm.
A NALISIS DE CALICATAS
CLASIF1CACION TAXONOMICA: Vertic Tropaquepts
ESTUDIO: Puerto Ayacucho
IDENTIFICACION: Perm N° 94
LABORATO RIO: _G=u.;;;;an;.;.;a;;.;r~e _
1NTE RE SADO: Dr. Ph. BJancaneaux
FECHA: 09-07-76
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PERFIL N° 107
Clasificacion:
Situacion:
Geomorfol og ia:
Rel ieve y Drenaje:
Vegetacion Natural:
Uso Actual:
MORFOLOGIA DEL PERFIL
Horizonte Prof. (cm)
A11 0-20
A3 B 20-65
Cg 65-120
Usti c Dystropepts
A la orilla dei cai'lo Pavon, al norte de Puerto Ayac~
cho.
Napa de desborde dei cano con un desnivel de aproxi
madamente 50 cm. con respecto a 1J sabana que éste
atraviesa.
Casi piano con un microrel ieve ondulado. Pendiente
de 2% aproximadamente hecia el cai'lo Pavon. El dre
naje externo es mediano y el interno de mediano a
lento.
Bosque de galerie con numerosos arbustos espinosos y
~trocaryum spp.
En algunos sectores se desarrollan conucos de yuca y
pil"ia principalmeote; en algunos sectores postos me jo-
rados.
Descripc iOn
Franco arenoso; gris muy oscuro ( 10 YR 3/1); estructu
ra blocosa subangular muy débil; suelto en seco y no
adhesivo y no plâstico en mojado; abundantes ra(ces y
actividad biolégica fuerte; limite graduai.
Areno francoso; marrOn griséceo (10 YR 5/2); estructu-
ra de grano simple; muy suelto; infiltracion de mate-
rie orgénica; no adhesivo y no pléstico; pocas ra(ces;
limite difuso.
Areno francoso; gris c1aro (10 YR 4/2); algunas man chas
amarillas de h idromorf(a; no estructurado; muy friable;
no adhesivo y no pléstico cuando mojado; muy pocas
raices; poca actividad biologica.
A NALISIS DE CALICATAS
CLASlflCACION TAXONOMICA: Ustic Dystropepts
ESTUDIO: Puerto Ayacucho
IDENTIFICACION: Perm N° 107
LABORATORIO: _G~u..;;;an..;..;a.;....r.:...e _
INTERESADO: Er. Ph. Blonconeoux
FECHA: 25-08-76
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PERFIL N° 172
Clasificacion:
Situacion:
Geomorfo 1cg ia:
Relieve y Drenaje
Vegetaeion Natural:
Uso Actual:
MORFOLOGIA DEL PERFIL
Horizonte" Prof. (cm)
0-20
20-25
25-75
Fluvaquentic Dystropepts
Orilla dei rio Sipapo, cercano a su desembocadura en
el rio Orinoco.
Complejo orillar dei rio Orinoco. Unidad de m.::ipeo
Al.
Suavemente ondulado con una pendiente hacia el rio
inferior a 2%. El drenaje externo es moderadamente
rapido e interno moderadamente lento. Suelos que se
inundan temporalmente por desborde dei rio Sipapo.
Bosque de galeria con sotobosque denso.
Conucos con cultivos de subsistencia: yuca, pino,·
caraota, maiz. Pastos como elefante.
Descripcion
Franco areillo limoso; marron amarillento (10YR5/6);
estructura blocosa subangular moderada y fina; adhe
sivo y plâstico en mojado; abundantes raices finas y
medias; actividad biologica muy fuerte; 1imite c1aro.
Arcillo limoso; marron amarillento oscuro (lOYR3/4);
frecuentes manchas marron amarillento (10YR5/8);
mucha infiltracion de materia organica; debilmente
adhesivo y debilmente plastico cuando rTlojado; es-
tructura blocosa subangular moderada; raices muy ~
bundantes; actividad biologica muy fuerte; limite cla
ro.
Franco limoso; marron oscuro (10 YR 3/3); estructura
blocosa subangular moderada y media; inflltracion m~
derada de materia organica; adhesivo y plastico; rai
ces frecuentes; acti-vidad biol6gica muy fuerte; IirrJ
te abrupto.
Horizonte Prof. (cm)
B22g 75-88
B3 C 88-120
C 120-300
Descripcion
Franco 1imoso; marron amarillento (10YR 5/4) con man
chas marron amaril lento (10 YR 5/8) muy abundantes;
estructura blocosa subangular moderada y media; infil-
tracion de m<lteria organica; adhesivo y plâstico cua~
do mojado; raices muy frecuentes; actividad biol6gica
fuerte. Limite claro.
Franco a franco arenosOi marron gnsaceo muy oscuro
(1 0 YR~!2); mate ria organica presente; estructura blo-
cosa subangular moderada y media; abundantes raices
medias y gruesas; adhesivo y plastico en mojado; acti
vidad biologica fuerte; limite abrupto.
Arcillo limoso; marrOn grisaceo muy oscuro (10 YR3/2);
estructura blocosa subangular moderada y media; adhe
sivo y plastico en mojado; actividad bi%gica fuerte-:-
Frecuentes raices.
A NALIS1S DE CALICATAS
CLASlrJCACION TAXONOMICA: Fluvaquentic Dystropepts
ESTU DIO: Puerto Ayacucho
IDENTIFICACION: Perfil N° 172
LABORATO RIO: _G,;;....;;.,ua~n..;..;a;;.;..r.;;;.,e _
1NTERESADO: Dr. Ph. Blancaneaux
FECHA: _ 25-08-76
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PERFIL N° 211
(Iasifi cac ion :
Situacion:
Geomorfologia:
Rel ieve y Drenaie:
Vegetacion Natural:
Uso Actual:
MORFOLOGIA DEL PERFIL
Hcrizonte Prof. (cm)
All 0-5
(lg 5-120
Tropic Fluvaquents
l\ la orilla dei caPio Uaca, pequePio afluente deI rio
Sipapo.
Deposito aluvial reciente, arencso) dei caPio Uaca.
Unidad de mapeo A2.
PI :mo con un microrel ieve 1iso. Suelo mal drenado,
temporal mente inundado por desborde dei caPio. El dre
naie externo es moderado y el interno de lento a m~y
lento.
Bosque de galeria denso con un sotobosque ralo.
Sin ningun uso agropecuario.
Descripciôn
Arenoso; marron grisaceo (la YR 5/2); estructura de
grano simple; no adhesivo y no plastico cuando moia
do; muy suelto en humedo; frecuente material organ;":
co; frecuentes raices; buena actividad biologica; 1imi
te abrupto.
A.renoso; gris marronusco c1aro (la YR6/2); estructura
de grano simple; muy suelto en humedo; muy pocas
raices; muy poca actividad biologica.
PERFIL N.2 115
ClasificlJcion:
S;tuacion:
Geomorfo!ogia:
Relieve y Drenaje:
V0getaci6n Natural:
Uso Aci·ua 1:
MORfOLOGIA DEL PERFIL
Aq'Ji c Ustropepts.
A la orilla dei rio Orinoeo cercano a la comunidad de
Babi 110.
Complejo orillar die rio Orinoco; dep6sitos arcilloso$
con 105 tipos siguientes de oreilla:
- poco cantidad de caolinita
- illita, gibsita
- cantidad mas abundante de clorita
- presencia de montmorillonita
- cantidad importante de cuarzo
De piano a ligeramente ondulado. Mic(orelieve li~oj
pendiente menOi" al 1%. El drenaje externo es media
no IJ lento vel interno de mediano a lento,en los hori
zontes supe'rficiales hosto lento a mayor profundidad:-
Este depésito reeiente dei Orinoco es temporalmente
inundado por el rio Orinoco.
Bosque de galeria siempre verde; macrotérmico, con un
sotohosque ralo de Melero ( Combretum frangulaefolium).
Util izados en numerosos sectores en forma de conucos
cultivad05 principa/mente con yuca, platano, pasto ele
fonte, cana de azucar, que se desarrollan en buenas -
condi ci ones.
Hori zonte Prof. (cm) Descripcion
0-20 Franco limosoj marron ( 10 YR 5/3 ); algunas manchas
gris c1aro ( 10 YR 7/1 )j Y rojas ( 2,5 YR 4/8 )j estruc
tura blocosa subangu lar moderada y fina; débilmente -
adhesivo y débilmente plastico cuando mojado; raices
frecuentes; fuerte actividad biologica; limite difuso.
Horizonte Prof. (cm)
B21g 20-65
B22 9 65-110
C 1g 110-120
Descripcion
Franco 1imoso; marron (10 YR 5/3); abundantes manchas
gris c1aro (10YR7/1) y rojas (2,5 YR 4/8); estructura
blocosa subangular moderada y fina; debilmente adhesi
vo y debilmente plastico cuando mojado; frecuentes r;i
ces; buena actividad biologica; materia organica fre=-
cuente; 1imite graduai.
Franco limoso; marron (10YR 5/3); abundantes manchas
gris c1aro (10 YR 7/l) y rojas (2,5 YR 4/8). Estructura
blocosa subangular débil y media; muy friable en hu-
medo; debi 1mente adhesivo y debil mente plastico cuon
do mojado; frecuentes raices; fuerte actividad biologf
ca; limite abrupto.
Franco 1imoso; marron amari Iiento (10 YR 5/4); estruc-
tura blocosa subangular débil y media; abundantes man
chas gris c1aro (10 YR 7/1) Y rojas (2,5 YR 4/8), deb~­
mente adhesivo y debil mente plastico; frecuentes rai-
ces y buena actividad biologica.
Observaciones: Tipos de arcilla presentes en el perfil:
Poco cantidad de cool in ita, ill ita y gibsita
Cantidad mas abundante de cl orita
Trazas de montmorillon ita
Cantidad importante de cuarzo
ANALISIS DE CALICATAS
CLASlrlCACION TAXONOMICA: AQuic UstrQPe~ts
ESTUDIO: Puerto Ayacucho
IDENTIF1CACION: Perfil N° 115
LABORATORIO: _G.=...::.u.:;;an:.;.;a:.:.r~e _
INTERESADO: Dr. Pb. Blancaneaux
FECHA: 25-08-76
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PERFIL N° 193
Clasificaci6n:
Situaci6n:
Geomorfologia:
Rel ieve y drenaje:
Erosion:
Vegetaci6n Natural:
Uso Actual:
Aquic Ustropepts
Margen derecha dei Orinoco frente al extremo sur de la
isla San José.
Dep6sito aluvial reciente. Complejo orillar dei Orinoco.
Relieve piano, pendiente casi nu/o. Dren,Jje externo mo
deradamente rapido e interno moderadamente lento a le~
to a mayor profundidad. Inundado durante el periodo Ilu
vioso por las crecientes dei rio Orinoco.
No visible bajo la cobertura selvatica.
Bosque de ga/eria denso, humedo, macrotérmico
Conuco cultivado principalmente con yuca, platano, pina.
MORFOLOGIA DEL PERFIL
Horizonte Prof. (cm) Descripci6n
Al 0-5
B2g 80-95
Franco arenoso; marr6n grisaceo muy oscuro (10 YR 3/2);
materia organica muy abundante; estructura blocosa suban
gular, débil, fina; muy friable; debilmente adhesivo yd;
bilmente plastico cuando mojado; raices abundantes, fin~
y medias; actividad biolégica fuerte. Lrmite abrupto y pia-
no.
Franco arenoso a franco limoso; marr6n (10YR5/3) en
humedo; raices frecuentes; materia orgémica frecuente;
manch~s abundantes rojas (2,5 YR 4/8); pequenas micas
blancos; estructura blocosa subangular moderada·y fina;
debilmente adhesivo y debilmente plastico cuando mojado;
Limite abrupto, piano.
Franco limoso; marr6n palido (10YR6/3) con abundantes
manchas rojas (2,5 YR 4/8); estructura blocosa slJbangular;
media; algo macizo; humedo; mesa freatica a 80 cm. algo
duro y adhesivo; plastico. Actividad biolégica frecuente .
Limite abrupto, pIano.
Horizonte Prof. (cm)
C1g 95-120
Descripcion
Franco arcillo limosoi marron muy pélido (la YR 7/3) en
humedoi man chas abundantes rojas (2,5 YR 4/8) Y ma-
rron griséceas ( la YR 5/2 )i muy pocas raicesi estructu-
ra blocosa subangular media y moderada. Aigo adhesi-
vo y pléstico. Poca actividad biologica.
A NALISIS DE CALICATAS
CLASIF1CACION TAXONOMICA: Aguic Ustropepts
ESTUDIO: Puerto Ayacucho
1DENTIF1CACION: Perm N° 193
LABORATORIO: _G_u_a_n.....Jr_e _
INTERESADO: Dr. Ph. Blancaneaux
FECHA: 25-08-76
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PERFI L N° 203
Clasificaciôn:
Situaciôn:
Geomorfologia:
Rel ieve y Drenaje:
Vegetaciôn Natural:
Uso Actual:
MORFOLOGIA DEL PERFIL
Horizonte Prof. (cm)
B2 G la-Ba
G 80-120
Aquic Ustropepts
Margen dei rio Orinoco, cerca dei cai'lo Merey
Depôsito aluvial temporalmente inundado por el rio.
( Complejo orillar dei Orinoco~
Ligeramente ondulado, microrel ieve 1iso; drenaje ex
terno e interno lento, zona sujeta a inundaciones -
durante el periodo de lIuvias.
Bosque de galerla
Conuco con malz y plétano principalmente
Descripci6n
Franco 1imoso; marrôn (la YR 5/3) humedo; estructura
blocosa subangular, débil, fina, friable; debilmente
adhesiva y debilmente pléstica, mojado; materia orgé
nica frecuente; ralces abundantes, finas y medias, a~
tividad biolôgica fuerte. Limite abrupto y piano.
Franco; gris c1aro (la YR 7/2) humedo; con muy 0-
bundantes manchas omar/lias ( 10 YR 7/8); estructura
blocosa subangular moderada, media; materia orgéni-
ca raices frecuentes; algo macizo; adhesivo y plésti.
co, mojado; a~tividad biolôgica frecuente. Limite di
fuso.
Franco arcillo limoso; gris c1aro (la YR 7/2) con man
chas amaril las (la YR 7/B); estructura blocosa suban=
gui or, moderada, media; algo firme; adhesivo y plés
tico, mojado; muy pocas raices y poco actividad bio
16gica.
A NALISIS DE CALICATAS
CLASIFICACION TAXONOMICA: Aguic Ustropepts
ESTUDIO: Puerto Ayacucho
1DE NTIFICACION: ;,..;;Pe:;.:.,.T:..:,.i::..-l:....;N......2 2~0"-lo3~. _
LABORATO RIO: _G_ua_n_a_re _
INTERESADO: Dr. Ph. BI.Jncaneaux
FECHA: 25-08-76
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PERFIL N~ 40
Descrito:
Clasifi caci6n:
Situaci6n:
Geomorfologia:
Relieve y Drenaje:
Erosi6n:
Vegetaci6n Natural:
Uso Actual:
MORFOLOGIA DEL PERFIL
27 - 01 - 76
Typic Paleustults
Poblaci6n de Paria. 24,2 km. al sur de Puerto Ayacu-
cho.
Glacis. Piani cie coluvio-aluvial .
Piano; drenaje externo rapiclo; interno moderadamente
rapido.
Laminar.
S:Jbana con Manteco ( Byrsonima verbascifolia, Byrsoni
mg crassifolia ) y saeta ( Trachypo.:;1on.um ).
Pastoreo extensivo.
Horizonte Prof. (cm) Dcscripci6n
0-15 Franco areillo arenoso; marron ( 10 YR 6/3 ), humedo;
estructura granular moderada y mediana; consistencia
débi 1mente duro, seco; permeabi 1idad moderadamente
rapida; numerosas raices; fuerte actividad biol6gica.
Limite difuso.
15-65 Areilloso; amarillo pardusco ( 10 YR 6/8 ), humedo; es
tructura blocosa subangular fuerte; consistencia firme
en humedo, pocas raices grandes. Limite difuso.
65-110 Areilloso, amarillo pardusco ( 10 YR 6/8), humedo; con
sisteneia adhesiva y pl6stica, mojado; estructura blocos;
subangular moderada y grande; preseneia de peliculas de
areilla; auseneia de raices; poca actividad biol6gica.
Observae iones: Arci Il as presentes en el perfi 1:
Caolinita
Gibsita en cantidades importantes
Trazas de goetita
Posibles trazas de hematita
A NALISIS DE CALICATAS
CLASIF"lCACION TAXONOMICA: Typic Paleustults
ESTU DIO: Territorio Federal Amazonas
IDENTIFICACION: Perfil N° 40
LA BORATO RIO: _~G:::..lu~a!..!..!n~a~re,-- _
1NTERESADO: Dr. Ph. Blancaneaux
FECHA: 09-07-76
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APëNDICE
B.- FOTOGRAFIAS
Fotografia N~ 1
Vista aérea de Puerto Ayacucho.
Fotografia N~ 2
Raudales de Atures. Vista aérea.
Fotografia N~ 3
Vista aérea dei relieve
general de la regi6n de
Puerto Ayacucho
Fotografia N~ 4
Vista aérea de la
fisiograffa general en
la regi6n de Puerto
Ayacucho.
Fotografia N~ 5
Vista aérea dei Geste
hacia el Este y de la
carretera Puerto
Ayacucho-Caicara.
Fotografia N~ 6
Vista aérea dei complejo
orillar dei Orinoco al Norte
de Puerto Ayacucho.
Fotografia N~ 7
Vista aérea de los
dep6sitos recientes dei
Orinoco sobre la planicie
residual que aparece al
fonda de la fotografia.
Dep6sitos constituî dos por
arci lias arrastradas desde
los Andes Colombianos.
Fotografla N~ 8
Forma d6mica dei granito
de Parguaza en la regi6n
de Puerto Ayacucho.
Fotografia N~ 9
Inselberg. Granito
Parguaza. Sur de
Puerto Ayacucho.
Fotografia N~ 10
El Tobogan de la selva.
Afloramiento granîtico
(Parguaza) al Sureste de
Puerto Ayacucho.
Fotografia N~ 11
Modelado en "media
naranja" sobre el glacis
coluvial en la region dei
Macizo San Sorja.
Norte de Puerto Ayacucho.
Fotografia N~ 12
Glacfs coluvial fuertemente
erodadû testigo de una
antigua superficie aplanada.
Norte de Puerto Ayacucho.
Fotografia N~ 13
Bloques de coraza
desmantelada, "retomada",
depositados al pie dei
macizo muy fuertemente
erodado. Regién dei Cafién
San Borja.
Fotografia N~ 14
Médanos de Apure.
Testigos de un perfodo
muy seco que existié
durante el Cuaternario
(Fin dei Wurm). Entre
Puerto Ayacucho y San
Fernando de Apure.
Fotografia N~ 15
Tipos de sabanas de la
planicie Ilanura residual.
Bosques galerfas a 10 largo
de los ejes de drenaje.
Region Norte de
Puerto Ayacucho.
Fotografia N~ 16
Tipo de vegetacion de las
sabanas arenosas de la planicie
residual (Byrsonima
crassifol ia y
Trachypogon spp).
Fotografia N~ 17
Formas pseudocarsicas.
Acana laduras de erosion
sobre el granito tipo
Rapakivf de Parguaza.
Fotografia N~ 18
Importancia dei
"retomado" en las
formaciones superficiales;
enterramiento de los
bloques acanalados por
productos de
desmantelamiento dei
granito.
Fotografia N~ 19
Cuevas y simas productos
de disoluci6n en un macizo
gran ftico. (granito
Rapakivf) al Sur de Puerto
Ayacucho. (Region de
Mirabal) .
Fotografia N~ 20
Forma de "tina".
Disoluci6n dei granito e
influencia de la actividad
biol6gica.
Fotografia N~ 21
Granito orbicular tipo
Rapakivi de la formaci6n
Parguaza. Note los ovoïdes
de microcl i na pertitica
y la acci6n de
destrucci6n por las
raices.
Fotografia N~ 22
Superficie de un bloque
de granito tipo Rapakivi
pulido por las aguas de
escurrimiento. Fotograffa
tomada perpendicularmente
a la roca. Note los ovoïdes.
Fotografia N~ 23
Actividad biol6gica,
(Comejenes) en algunas
sabanas a 10 largo dei rio
Orinoco y dei rio Sipapo.
Fotografla N'" 24
Actividad antropica.
Fuego en la sabana;
periodicamente realizado
para que el ganado
aproveche los nuevos
brotes.
Fotografia N~ 25
Resultado dei fuego; el
suelo queda directamente
sometido a la erosion
eolica e hfdrica (erosion
laminar) .
Fotografia N~ 26
Conuco.
Actualmente, el unico tipo
de cultiva utilizado en la
zona selvatica dei
Territorio Federal
Amazonas. Note la
permanencia de troncos
sobre el suelo.
Fotografia N~ 27
Conuco cultivado con yuca. La siembra fue efectuada entre los troncos calcinados.
Tubérculos de yuca (Manihot esculenta). Alimenta basico dei Territorio Federal Amazonas.
Fotografia N~ 28
Fotografia N~ 29
Entisol.
Depôsito aluvial reciente,
arenoso (quartzipsamment)
sobre un material
ferralftico endurecido.
Drilla dei Cano Pavôn al
Norte de Puerto Ayacucho.
Fotografia N~ 30
Entisol.
Typic ustipsamment (suelo
minerai brutal. Depôsito
residual aluvio-coluvial;
regiôn de Galipero al
Norte de Puerto Ayacucho
suelo muy lixiviado,
extremadamente âcido.
Fotografia N~ 31
Haplorthox.
Suelo ferralitico.
fuertemente desaturado
en el horizonte B,
"retomado", endurecido,
sobre material granltico.
Fotografia N~ 32
Haplorthox: Plintic
haplorthox.
Suelo ferralltico,
fuertemente desaturado
en B; "retomado"
Note el nivel de
concreciones y bloques de
corazas; note también el
nivel de "plintita':
Coluviones de
material granltico.
Fotograffa N~ 33
Ultisol. Oxic plinthustults.
Suelo ferralftico retomado
con hidromorfia. Suelo
fuertemente desatu rada en
bases. muy acido;
endurecido; consistencia
maciza. muy frecuente en
el glacIs coluvial de la
regi6n de Puerto Ayacucho.
Fotograffa N~ 34
Ultisol. Plintic paleaquult.
Suelo ferralîtico
hidrom6rfico (manchas y
concreciones de
sesqui6xidos) sobre
coluviones de granito;
mesa de agua a menos de
1 m. de profundidad en
la estaci6n Iluviosa.
Fotografia N~ 35
Inceptisol.
Aquic Ustropepts.
Suelo hidromorfico minerai
con pseudogley;
desarrollado en el complejo
orillar dei Grinoco.
(Deposito aluvial reciente).
Note la presencia de
las manchas de oxidos a
partir de 150 cm.
Fotografia N~ 36
Inceptisol.
Fluvaquentic dystropepts
Suelo poco evolucionado
de aporte fluvial:
hidromorfico. Deposito
aluvial reciente dei
Sipapo. Note la presencia
de horizontes humiferos
enterrados a (20 y 70 cm.
color negro).
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